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l. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynschef Johan C. V. Fleischer). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet var i virksomhed fra og med 16de januar til og med 30te 
april paa strækningen fra Lofotodden til Brettesnes og i tiden fra 16de 
mars til 25de april tillige fra Brettesnes østover Raftsundet til og med 
Risvær. 
Det oprindelige personale bestod af l O opsynsbetjente, 4 assistenter, 
l styrmand, 26 matroser samt l kontorist. 
Den 16de mars beo~:dredes en matros fta Skraaven at tage station 
i Brettesnes og samtidig slæbtes skøiten "Maasen" med to matroser 
tagne fra Reine og Sund til Digermulen. 17 de mars beordredes opsyns-
betjenten i Sund, lensmand Thorvik, at afreise til Digermulen fot at 
overtage opsynet i Raftsundet, og samtidig ansattes lensrnand Wik som 
ny betjent i Sund. · Den 29de mars flyttedes "Maasen" fra Digermulen 
til Brettesnes, og den siden 16de der stationerede matros fra Skraaven 
underlagdes nu opsynsbetjent rrhorvik. Den 2den april sendtes en matros 
fra Henningsvær til Sørvaagen, og den 6te beordredes den matros fra 
Reine, som var ombord i "Maasen", at vende tilbage til sin oprindelige 
station, medens hans plads ombord indtoges arf en matros, som hidtil havde 
været stationeret i Ørsvaag. 
Dæksbaaden "Petrellen", som gjorde tjeneste i Østnesfjorden, sluttede 
den 24de april og opsynet i Raftsundet den 25de, idet "Maasen" da 
slæbtes tilbage til marinen, efterat opsynet dersteds havcle varet i 41 dage. 
Den gj ennemsnitlige tjenestetid udgj orde for de l O oprindelige opsyns-
betjente 101 dag, eller naar opsynsbetjeht Wik i Sund, som fungerede i 
44 dage, medregnes, 96 dage; for de øvrige mandskaber 100 dage, reise-
dagene medregnede. Kontoristen gjorde tjeneste i 115 dage. 
Se forøvrigt tabel l. 
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A. Raftsundet Digermulen, Slatholmen, Løksund l 
... 
B. Brettesnes V~kan, Haversand, Vaatvik, Galtvaagen , } . 21/2 Brettesnes, Guldvik, Aarstein, Risvær 
c. Skraaven Skraaven, Guldbrandsøerne, Sandø, } s;4 Skjold vær 
E . F. S. Svolvær Odvær , Følstad, La""gstranden, Siirlpollen, } 
Lilarid, Vaterfjord, Hnsvaagen, Helle, 21/4 
Børva.agen, Svolvær, Osan 
H. I. Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøen, } 1f2 
· Storvaagen 
K. L. M . Hopen Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle lfg 
N. Henningsvær Guldvik, Festvaag, Sauøen, Henn ingsvær lfg 
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l Skøiten 
"Maasen" 
56 535 1820 2 
"Maasen" 
98 1000 3300 3 
fra 16/4 2 
22 441 1700 2 
150 864 2580 2 
Dæksbaad 
"'Petrellen" 
2 
26 668 2672 2 
90 338 1590 3 
37 430 2000 3 
.. 
Opsynsbetjent 
l Lensmand 
~ S. A. Thorvik 
l 1s;3_2% 
J 
B. Petersen 
Sergeant 
Oscar Støre 
Adj. lensmand 
J oh. Kokaas 
Aut. lensmands-
betjer1t A. Andersen 
Lensma.nd 
B. Storjord 
Fiskerilæge 
Ingen 
Cand. med. 
Trygve Berg 
Kommunelæge 
Trygve G. Berg 
Cand. med. 
E . Daae 
} Cand. med. 
Trygve Berg 
Kommunelæge 
F . A. H eiberg 
e;.:, 
-.:J 
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Valberg, Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, } ' .PG.T.U. Stamsund P/4 48 610 3200 5 Regbskabsfører Cand. med. Esøen, Steine, Ura E. Caroliussen Bernt Ltmde 
v.w. Balstad. Branclsholmen, Sand.sund, Mortsund } l 23 471 2124 3 Adj. lensmand Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad G. Pleym Scbiørn ' 
X. Y. Sund Strømø, Nufsfjord, Nesland, Snnd, } P/2 51 634 3020 4 (efter Til 17; 3 lensmand Kommunelæge Møllerodden 15fs 3) S. A. Thorvik, E. Andreassen 
. 
,.. senere lensmand 
M. J. Wik 
z. Reine Havnø, Olenilsø, Sakritsø, Reine 
1/2 18 262 1340 2 H. J. Mørch 
Kommune-
læge 
Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, } S. Aarsæthe1 Æ. Ø. IT. Sørvaagen l 16 412 2060 2 (efter ]'urer Evenstad 2j4 3) M. Kvamseng 
Desuden var l matros og l kontorist stationerede i Svolvær til tjeneste hos opsynschefen, ridvalgsformanden 
og den ekstraordinære dommer samt forvalteren. 
Cl.:> 
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b. Budgettet. 
Udgifterne til opsynet udgjorde iaar kr. 41117 .os, hvorfor bevilgningen altsaa blev overskredet med kr. l 117 .os. Dette kom af opsynets lange varig bed, idet det i a ar maatte holdes i virksom bed helt ud april; det kunde have ·været paakrævet endnu længer, idet der nemlig fiskedes meget i mai, men loven sætter grænsen til 30te april. Ogsaa i Raftsundet varede opsynet meget længer end sædvanligt. 
Telegrafudgifterne udgj orde i de sidste 5 a ar: 
i 1899 . . . . . . . . . . . . . . . . ...... kr. 4 474.90 
1900 . . . . . . . . ... . ....... . . . . 
" 
5 022 .35 
1901 . . . . . . . . . . . .. ... . .... 
" 
4 424.05 
1902 ............. . . . .. . .. 
" 
5 025.35 
1903 . . ..... . . . . . . . . . . 
" 
5 025.20 
Cirkulærtelegrammer afsendtes som ifjor. Veirtelegraferingen fort-sattes noget længer end vanligt paa grund af fiskernes sene ankomst til Lofoten. Udgifterne til telegrafering Ar store og stigende; men jeg vil dog gjøre opmerksom paa, at den allerstørste del af denne udgift gaar direkte incl i statskassen igjen; det er en udgift for opsynet, men ikke for staten. 
Udbyttet ved salg af bjergede redskaber tilfaldt som vanlig "Lofot-fiskernes selvhjælpskasse". 
c. Politivæsenet. 
Tabel 2 viser antallet af vedtagne og idømte bøder samt af de til protokols førte private sager for hvert af de sidste 5 aar: 
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Tabel 2. 
Forseelsernes art 
Antal bøder, · vedtagne eller 
idømte aarlig 
1899 1990 1 19bl 1 1902 1903 
Mulkter . .. ................ ' ........... : . ... ialt 266 202 284 
] .53 
1.35 
620 
2.26 
2.01 
696 
3.86 
3.57 
Procentvis af fiskerantallet ....... : . . . . . . . . . . . . . l.o8 · 0.87 
af lo fotsøgende ...... .. .. ... ...... . . 
Heraf var følgende for: 
Drevet fiske uclen baaclmerke eller ud~n 
anmeldel"'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7 
U lovlig sætning paa delt hav . . . . . . . . . . . . § lo a 
For tidlig uclror ell er for sildig sætning. . . § 16 c 
Beskadigelse af andres r edskaber . . . . . . . . . § 18 
Oversætning af andres r eclskaber ......... § 19 
Utilbørlig k apning o. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
Undladt at anmellle bjergede rec1skaber . .. § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag. . . . § 22 
Forstyrrelse af den 'alminclelige rolighed . . § 23 
Overtræclelse af havneforskrifterne . . . . . . . § 24 
Undladt at levere l{jøbesecldel . . . . . . . . . . . . § 26 
cl erhos for: 
Ulovligt brænclevinssa1g ...................... . 
- øl eller vinsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
salg af andre varer ...... , ........ .. . . 
Overtræclelse af smnghand elsloven af 27/ 7 1896 .. . 
- af politivedtægter (for Vaagan) .... . 
af sunclbedsforskrifter ... ........ . . 
- af lov af 14/ 6 1851 (og 27/ 7 1895) om 
lotterispil .. . . . . ................ . . 
af lov af 6j 6 1889 (kvaksa1veri) •... 
af lov af 20/ 5 1899 (jagt og fangst) . 
af forordng. 2g/10 1701 (afholdt offent-
lig dans) ........................ . 
af straffelovens kap. 10 § 4 ....... . 
Vedtagne bøder ved privat forlig ..... · . . .. ..... . 
Sager afgjort. ved voldgift efter ldfotlovens § 3R . 
Andre private sager , førte til protokols ........ . 
0.95 
6 
87 
lO 
l 
l 
l 
22 
20 
3 
l 
109 
4 
l 
20 
7 
98 
0.79 
2 
70 
6 
l 
3 
38 
28 
2 
' l 
5 
2 
42 
2 
28 
3 
109 
l 
89 
l 
l 
l 
111 
18 
7 
6 
47 
2 
lO 
l 
130 
3 
101 
53 
2 
277 
21 
l 
3 
l 
56 
l 
l 
7 
3 
155 
IS 
8 
57T 
19 
l 
l 
4 
55 
9 
l 
l 
l 
4 
T 
114 
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Var der mange bøder i 1902, da var der endnu flere i 1903. Det 
€r belligdagsparagrafeu, lofotlovens § 22, som er aarsag heri, idet herfor 
€r vedtaget bøder af 577 bøvedsmænd. Og der var nok endnu flere, 
men som man ikke fik tag i. Af disse bøcler falder 389, 79 og 59, til-
sammen 527, paa benvoldsvis Sørvaagens, Reines og Sunds distrikter., og 
.de overtrædende er mest linemænd. Slig mulktering arter sig fuldstændig 
som en afgift. Ønsket om en forandring af denne paragraf - som i sin 
tid kun indkom i loven f1)rmedelst fiskernes eget ønske - er nu omtrent 
.enstemmigt i Vestlofoten og temmelig almindelig ogsaa østover, og jeg 
tilraacler inds~ændig, at saa snarest mulig sker. 
Mulkteringerne for ulovlig handel er ogsaa i en skj æv gj ænge; og-
saa disse overtrædelser arter sig fulclstændig som en afgift, en forretnings-
()mkostning, en tilladelse, som man kjøber. Hertil kommer, at de fleste 
af (disse handlere sælger nyttige og billige varer, hvorfm~ de ikke kan 
siges at være til skade, tver.tom. Jeg haaber, at den længe ventede nye 
handelslov snart maa komme, og at den rnaa muliggjøre en praktisk og 
1·etfærdig ordning af disse forholde. Ogsaa disse mulkter bliver naturlig-
vis til syvende og sidst en afgift for fiskerne; thi handlerne ved, at mulkten 
kommer og maa tage hensyn dertil ved fastsættelsen af sine priser. 
Forøvrigt er bødernes antal ringe, og ædrueligheden og ordenen kan 
betegnes som meget god de fleste steder, tildels eksemplarisk; kun i 
paasken fo~·efaldt, som vanligt, endel drukkenskab og slagsmaal, mest i 
Sørvaagens distrikt, hvor der var endel kvæner. 
I Stamsund var der An bande af fastboende ungdom, som dels før 
og dels efter opsynets ikrafttræden begik en hel række tyverier, som elet 
skaffede opsynet adskilligt arbeide at faa greiet op; de blev dog• alle op-
dagede, overbeviste og dømte af dommeren, før opsynet sluttede. 
For drukkenskab og slagsmaal foretoges ialt 13 l:!-rrestationer, deraf . 
i Svolvær l, i Stamsund l, i Balstad l og i Sørvaagen 10. For de 
nærmest foregaaencle aar var disse arrestationers an tal: i 1902 24, i 1901 
6, i 1900 10, i 1899 11. For ty.veri anboldtes 7 personer, for bedrageri 
l, for overfald 2 og for kontraktsbrud 2 leiekarle, meclens en god del 
ifølge rekvisitioner fra statsadvokaten eller forskjellige politimestre blev 
paagrebne og afseridte. Den største del af tyvs- og voldsforbrydelser 
skyldes ikke egentlig :fiskere, men - bortseet fra tyvebande.n i Stamsund, 
som · var hjemmehørende der - alskens løse og ledige personer, som incl-
fi.nder sig i Lofoten fra baneanlæggene og malmv~rkerne i Ofoten, Suli-
. tjelma og Dunderlandsdalen. 
Det samlede beløb af bøder udgjorde kr. 10 133.00, hvoraf til stats-
kassen kr. 6 790.oo, til kommunekasserne kr. 2 248.00 og til opsyns-
betjentene, som andelsberettigede, kr. l 095.00. Af beløbet til statskassen 
er kr. 6 127.00 betalt, kr. 20.00 bortfaldt ·ved benaadning, kr. 200.00 afsonet 
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()g kr. 4"43.00 resterende. Af de kr. 2 248.00 til kommunerne gaar til 
Vaagans herredskasse kr. l 133.00, til Vaagans fattigkasse kr. 575.oo, til 
Buksnes herredskasse kr. lO.oo, til Buksnes fattigkasse kr. 205.oo, til Flak-
Btad fattigkasse kr. 90.00 og til :Moskenes fattigkasse kr. 235.00; heraf er 
betalt kr. l 018.oo, afsonet kr. l 080.00 og resterende kr. 150.00. ·Reste-
rende andel til op~ynsbetjentene udgjør kr. 130.00. 
d. Ekstraordinære dommere. 
Hr. overretssagfører N. J. Haugen fungerede under hele opsynstiden 
:alene som dommer. 
Tiltrods for den store mængde bødeforelæg blev der iaar dog, som 
det af tabel 3 vil sees, langt færre politisager end i de seneste aar, idet 
·næsten alle vedtog de forelagte bøder, som af hensyn til det mislige :fiske 
gjennemgaaende blev satte noget lave. 
Dommerens tid var ikke destomindre meget sterkt optagen, især i 
sidste halvc~el af opsynstiden, idet antallet af tyveri- og bedragerisager 
var adskilligt større. end paa flere aar. 
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Tabel 3. 
Sager behandlet af dommerne 
Forretning 
1894 11895 11896 1897 11898 11899 11900 11901 11902 11903 
Ialt ')61 1)97 1)52 1)68 2)49 2)41 2)64 1 9)70 2)80 2)58. 
Heraf var: 
l. Retslig afhørelse un-
eler efterforskning .. 
2. Forundersøg el ser .. . 
3. Politisager ........ . 
4. _Søretssager ... .... . 
5. Søforklaringer ..... . 
6. Taxationsforretninger 
7. Private tvistigheder. 
Af de retsli ge afhø-
relser og forunder-
søgelser angik: 
Politiforseelser ........ . 
Tyveri ............... . 
Bedrageri og falsk .... . 
Forclølgelse af hittegods. 
Straffelovens kap. 18 .. . 
Legemsfornær~ else .... . 
Andre forbrydelser .... . 
En fiskers døclsmaacle .. 
1) 2 dommere. 
2) l dommer. 
3) l clrabssag. 
28 
27 
2 
4 
35 
47 
l 
12 
4 3 
6 14 
3 l 
26 
13 
12 
12 
4 
l 
l 
5 
2 
l 
46 
16 
5 
6 
14 
8 
~ l 
~ l 
27 
l 
lO 
l 
l 
2 
7 
3 
11 
3 
2 
2 
6 
25 
l 
15 
2 
12 
4 
~ l 
2 
34 
5 
13 
4 
2 
6 
l 
18 
51 
l 
l 
11 
l 
4) Deraf l fængslingskjenclelse og 3 summarisk paaclømte justitssager. 
17 
58 
5 
l 
11 
2 
2 
l 
. 
38: 
l 
14-
r 
19J 
11 
2' 
5· 
l 
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e. Lægevæsenet. 
I tabel l findes anført de 8 fiskerilæger, som var ansatte inden 
opsynsdistriktet. 
U denfor opsynsdistriktet fungerede som fiskerilæger: i V ær ø og Røst 
cand. med. H. Daae, i Borge og Gimsø cand. med. K. \Vetten, i Bø og 
lVIalnes cand. med. E. Ritsing, i Øksnes cand. med. Johannes Sætre og 
i J?verberg cand. med. Hj. Schjelderup. 
Direktøren for det civile medicinal væsen har som vanlig velvillig 
uclarbeidet efterstaaende tabeller efter den af lægerne leverede syge-
statistik. 
Tidligere aar har desuden fiskerilægerne pleiet at indsende til 
medicinalkontoret beretninger om sundbedstilstanden i sine distrikter, og 
disse beretninger, som har været udlaant, har af opsynschefen været be-
nyttede til udarbeidelsen af teksten i nærværende afsnit. Ia,ar har imidler-
tid medicinaldirektøren oplyst, at han endriu indtil midten af september 
ingen saadanne beretninger bar modtaget fra l æg~rne, hvorfor jeg har· 
været henvist til de under fisket fra lægerne til opsynsehefen indsondte 
meddelelser om sundhedstilstanden samt·til enkelte oplysninger fra opsyns-
betjentene. 
Paa grundlag heraf kan jeg meddele: 
R afts un el og Brettesnes. l dette distrikt var paa. grund af 
fiskets gang samlet mange folk og i længere tid end vanligt, .men da 
sundhedstilstanden gjennemgaaende var god og intet krav fremkom, fandt jeg at kunne undlade at beordre nogen af lægerne til at tage fast sta-
tion der. l 
S kr a aven. Lægen ankom 27 de januar. Sundhedstilstanden gjen-
nemgaaende god, ingen smitsomme sygclomme undtagen l tilfælde 'af 
syfilis og l af skab; i februar .adskillig influenza. Et dødsfald af gallop-
perende tæring. Opsynsbetjenten gjentager klagerne fra ifjor over vand-
forholdene samt tilføier, at sunclhedsvedtægterncs paabucl om opførelse af 
priveter ikke er efterkommet, idet siden ifjor kun et saadant er opført af 
væreierne. Da dette er aldeles utilstrækkeligt, blir følgen yclerligere for-
urensning af dtikkevandet, som allerede før er daarligt nok. 
Svolvær og Østnesfjorden. Lægen tiltraadte stillingen lste 
februar; sundbedstilstanden var da god med undtagelse af endel barne-
sygdomme - kighoste og vandkopper - blandt den fastboende befolk-
ning. Sundhedstilstanden var i lø bet af februar udmerket god; der ind-
traf et tilfælde af meslinger; paa grund af ringe tilflytning behanclledes 
kun faa fiskere, og 3 reiser foretoges til Østnesfjorden. 
• 
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I mars og april var tilstanden ogsaa god, men der herskede da en 
noksaa udbredt influenzaepidemi, dog af lettere art. Et tilfælde af tyfoid-
feber. 
Vaagene og Hopen. Lægen tiltraadte 20de januar. Sundheds-
tilstanden var indtil ud februar meget god, kun lidt forkjølelse samt 
endel fordøielsesbesværligbeder formedelst den ensformige nistekost og 
det stillesiddende liv, idet der længe var uveir og intet fiske. Fra midten 
af februar paabegyndtes ture to gange ugentlig til Ørsnes og Hopen. 
Først i mars kom influenzaen ogsaa til dette distrikt, men forløb let. 
Der indtraf to tilfælde af nervefeber; den ene hav de smitten med fra sit 
hjem, den anden va:r boende .i Kabelvaag. 
Lægen slutede 22de april. 
Henningsvær. Lægen ankom 20de januar. Sundhedstilstanden 
udmerket indtil sidste uge af februar, da influenzaen kom, men ogsaa her 
forløb den let; i mars var de11 meget udbredt, men aftog i april. ' 
Stamsund, Steine og Ure. Doktor Lunde meldte sin tiltrædelse 
16de januar, men. senere modtog jeg intet yderligere fra ham. 
Bal stad. Doktor Schjørn har indsendt samlet beretning om sin 
virksomhed, som varede fra 18de' januar til 2den mal. Ialt behandledes 
817 fiskere, deraf paa sygehus 71. Sundhedstilstanden betegnes som 
Dvermaade god. Ingen epidemiske sygdomme optraadte. Antallet af fiskere 
var idethele lidet, rorboderne som følge heraf ikke overfyldte,. og doktoren 
ser heri en af grundene til den gode sundhedstilstand. Sansen blandt 
fiskerne for renlighed synes langsomt at tiltage, og ligeledes synes vær-
eierne at begynde at indse, at lyse og rurumebge rorboder lønner sig for 
begge parter, idet de nyest opførte tilfredsstiller rimelige fordringer. 
Tiltr.ods for de gunstige forhold var dog sygehuset ogsaa iaar forlidet, 
og sku.lde nogen epidemi indtræffe, maatte særskilt epidemisygehus ap-
rettes . 
Nu f s fj ord og Su n el. Sundhedstilstanden var den hele tid meget 
god. I Sund indtraf nagle lette tilfælde af meslinger og ellers et par 
tilfælde af skab og nogen forkjølelse og bronkit. Der indtraf et ulykkes-
tilfælde med snitsaar i laaret. I mars og april rasede influenzaen ogsaa her. 
Re in e og Sør va agen . Lægen ankom 14de jan u ar. Sundheds-
tilstanclen den hele tid meget god. Et tilfælde af difterit. 
Som samlet resultat rna a altsaa sundhedstilstanden betegnes · som 
meget god; forøvrigt henvises til ta beilerne. 
Tabel 4 angiver antallet af · behandlede syge i hvert lægedistrikt 
saavel indenfor som udenfor opsynsdistriktet. 
Tabel 4. ~ehandlede syge under lofotfisket 1903. 
-
Fordeling paa maanederne 
'Behandlede sygel) 
Januar Februar Mars ' April Mai Distrikt 
De raf De raf De raf Deraf Deraf Deraf ~ rd ~ rd ~ 
' 
~ <l) l ". r:l <l) l o • l ". Sum <l) ~.-o <l) ~ "d l . ~.-o ~ ~~ <l) ~.-o l . paa 'U ...el <l) paa .-o ~ ~ paa .-o ~Cl) paa. -g ~ ~ paa .-o 0 <l)~ (]) ....... pan. 0 <ll,...... sygehus .-o I=Q sygehus ~ l cq sygehus ~ I=Q sygehus .-o j cq sygehus .-o 1 cq sygebus ~ 
Indenfor opsyns-
distriktet: 
Skraaven .... . ... . ... 472 30 l 8 - -- 90 6 - 217 17 l 157 7 - - - -S vol værogØstnesfj orden 363 6 - _l) 
·- - 28 l - 177 3 - 158 2 - - - -Vaagene og Hopen .... 912 56 - 14 l - 197 13 - 556 34 - 145 8 - - - -Henningsvær ... . . .... 961 58 l 34 3 179 20 446 29 l 302 6 . - -- - - - -Steine, Stamsund, Ure . 673 46 l 43 3 - 181 11 - 325 25 - 124 7 l - - -Balstad og Mortsund .. 615 . 30 3 62 2 - 248 9 - 305 19 3 2)- - - - - -Snnd og Nufsfjord ... 542 - - 63 - - 94 - - 189 - - 196 -- - - - -Re.ine og Sørvaagen . .. 638 37 l 63 2 172 13 - 190 15 - 213 7 l - - -----------------------------------------------Sum 5176 263 7 287 11 - 1189 73 - 2405 142 5 1295 37 2 - -
----
---
------- -Udenfor opsyns-
distriktet : 
Værø og Røst ... . .... 308 23 l 46 4 - 81 5 - 106 12 - 75 2 l - - -Borge og Gimsø . . .. .. 276 4 - 48 l - 48 l - 104 l - 76 l - -
- -Bø ng Malnes .... .... 231 4 l 56 - - 50 3 l 26 - - 3) 99 l - - - -Øksnes . ..... . . .. .. .. 148 l l 25 l l 17 - - 66 - - 40 - - - - -Dverberg . . . . . ... ... . . 74 4 - 18 2 - 18 2 - 19 - - 19 - -
- - -
---
--- -~-
---Sum 1037 36 3 193 8 l 214 11 l 321 13 - 309 4 - - - -- - -
---
------Samlet sum 6213 299 lO 480 19 l 1403 84 l 2726 155 5 1604 41 3 - - -
1) Fiskerilægen tiltraadte ikke før lste februar. 2) Ing\')n list e for april. 3) Omfatter ogsaa første halvdel af mai (indtil 15de). (Doktor Rusing). 
w 
00 
w 
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I tabel 4 a er anført dødsaarsagerne og de dødes omtrentlige alder; 
i tabel 4 b de afclødes hjemsteder. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaarsager under lofotfisket 1903. 
Causa 11w1·tis 
Feb1·is typhoiclea ......... . 
Iletts .................. .. . 
J.l!lening·itis ............... . 
J.l1eningitis t·ubercttlosa . .... . 
Mo1·bus acttttts tract1tS intesti-
Kj øn og alder 
s 2?1~ ~ l gl ~ 1 ~1 ~ 1 ~,- ~ lgl ~ a lD~O~O:<lOroOro 
..--i 0-l CC -.t! l.Q 
l 
l 
l 
l 
mk. mk.J mk.J mk.J mk. 
l 
(Inden:for opsyns- l 
distriktet 
l 
l 
l 
l 
Dødsaarsag 
Nerve:feber 
Tarmslyng 
Hjerne b etændelse 
Tuberkuløs do. 
Akut sygdom i :fordøielses-
nontm . . . . . . . . . . . . . . . . . l l organerne 
Tube1·culosis pulmontt11'!:...:....:__: __ 2____ l _______ l_ Lungetæring 
Sum 7 2 2 l 
(Udenfor opsyns-
distriktet) 
Difte1·ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l Difterit 
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . l l Hjernebetænclelse 
Typhlitis . . , ......... _. _ .. _._·_· __ l ___ l_________ Blindtarmbetændelse 
Suml __ 3_ ~-=--=--=-_l_ 
Tilsammen 10 4 2 - 2 2 
Tabel 4 b. Hjemstavn for de under lofotfisket 1903 døde fiskere. 
Indenfor opsynsclistriktet: 
Nordlands amt: 
Vefsen l, Bodin l, Buksnes l. 
Tromsø amt: 
Ibbestad 2, Tromsøsundet l, Lyngen l. 
U denfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Værø l, Bø 1, Øksnes l. 
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Tabel 5 angiver, hvormange procent af samtlige lofotsøgende lægerne har behandlet i de sidste 10 aar, hvormange har været indlagte paa syge-hus og ligeledes antallet af døde samt det procentvise forhold af døde ligeoverfor de lofotsøgende, de sygebehandlede og cle paa sygehus indlagte. 
Tabel 5. 
a) w 
Procent døde · p Q) ;.... . 
"'""' 
Q) 
,..Qr"d Q) l Q.) cd ~ ro Q) Q) rO +' .... Q) ]~ on,_, Q) Q) ;g ,8Uic) ~rO ~ p.,'"d ~;g "' o~ "' ~ s:: Q) ,..q Q) :>-,~ s:: Q) Q) l 'C' Q)'"d ;:,;::: "' s ~ ~~ ~ ~ Q) ~ Q) <l) Q) QDQ) A ar 
..0 ~(i) '"d,..q bD t>n;:a p.,.-< cd c8 ...., Q) "' ~ P.. ,o Q Q) ~ ~s:: cn'"d Q) "' ~ ~ · ,o ce..C 
.._, ~D A{; ...., s:: S ro '0 ~~ . ro ce o ...... Q) eG Q) §p., c8 cl'l,.c1 P§"t o cd on p.. .O bD ~ ;.., :;..., o U) p., Q) P.,Q) Ul bD ro p.. Ul 0<+-< U) 
'H ,o <+-<,o ~'+< ~eG eG eG 
1894 ........ 32 200 19 .0 6 125 - - 22 0.07 0.36 -
1895 ........ 37 800 17.1 6 470 454 7.0 15 0.04 0.23 3.3 
1896 ........ . 37 610 17.8 6 680 469 7.0 16 0.04 0.24 3.4 
1897 ........ 35 700 20.2 7 221 520 '7.2 14 0.04 0.19 2.7 
1898 ........ 33 700 ] 6.1 5 448 387 7.1 10 0.03 0.18 2.6 
1899 .... l ••• 27 800 17.6 4897 438 8.9 12 0.04 0.25 2.7 
1900 ........ 25 500 19 .6 5 014 328 6.5 17 0.06 0.33 5.1 
1901. ....... 21 000 22.1 4 646 247 5.3 14 0.07 0.30 5 .. 7 
1902 ........ 25 900 19.8 5 124 353 6.9 lO 0.04 0.20 2.8 
1903 ........ 19 700 26.3 5176 263 5.1 7 0.04 0.14 2.7 
De smitsomme sygdomme indenfor og udenfor opsynsdistriktet findes angivne henholdsvis i tabel 6 a og tabel 6 b. 
De ikke smits6mme sygdomme indenfor opsynsdistriktet er anførte i tabel 7 a og antallet af behandlede vene~iske tilfælde for hvert af de sidste 10 aar i tabel 7 b. 
Sluttelig viser tab'el 7 c de udenfor opsynsdistriktet behandlede ikke smitsomme sygdomme. 
Tabel 6 a. 
Sum 
Q) Q) 
'd 'd 
Sygdom Q) ~ ;o 'O 
@ ....... ro 
..o ;... 
Q) Q) 
P=l A 
Tyfoidfeber ... . ..... ..... .. 5 l 
Simpel :feber .... . . ....... .. 65 -
Meslinger . .... . .. . ... . ... .. 26 -
Difteri . .. . ..... .. .. . . ... . .. 2 -
Rosen .. ..... ..... . . . ... . .. 3 -
Røde h unde . ..... .... .. ... . l -
Kusma .. ... . . ... .. .... .. .. . 17 -
Kighoste .. . .. . .. . ....... . . . 5 -
Akute katarrer i aandedræts-
organerne ......... .. .. . .. 490 -
Katarralsk og :follikulær angina 110 -
In:fiuenza . . . .... .. .. .. .. .. . . 369 -
Krupøs lungebetændelse ... .. 19 -
Pleurit .... . . . . . . :- . .. ..... .. 46 -
Gigt:feber . . .. . . . .. . . . . ... .. lO -
Aknt cliarre ....... . . .. . . . .. 64 -
-------
Sum 1232 l 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1903. 
(In d e n f o r o p s y n s d i s t r i k t et). 
Behandlede i Fordeling paa :fiskeridistrikterne 
Svolvær Vaage!l l Steine, Balst ad 
og Øst- Hen-;... Skraaven Stam- og Mort-;... ro en ,..... nesfjo r- og ningsvær sund ro ::::1 ;... ..... Hopen sund ::::1 ;... 
1=1 
;... ro P< den og Ure 
ro .o ~ ~ -1-:l Q) l ~ l ~ R ..ei Q) l . . l . Q) 'd ~ ~ ..o 'd ..o 'd ,.ci 'd Q) 0 Q) Q) Q) 0 Q) ~ Q) ~ P=l A P=l P=l P=l A P=l A P=l A 
- 2 3 - - ..:.__ 2 - 2 _ l_ - - - l l 
- 14 37 14 - - - - 12 - - - 50 - 3 -
2 . 4 14 6 - - - - - - l - - - 3 -
- l - l - - - - - - - - 1 - - -
- l l l - - - - 2 - l - - - - -
- - - l - - - - - - - - - - - -
l 2 9 5 l - - - - ..... - - 11 - l -
- 4 l - - - - - l - - - - - l -
30 116 225 119 23 - 17 - 62 - 82 - 50 - 115 -
6 3o 51 17 6 - 12 - 15 - 9 - 37 - 10 -
l 37 247 84 63 - 61 - 77 97 ·- - - - -
- 5 11 3 2 - - - 2 - 3 - 5 - 6 -
•3 15 20 8 6 - 3 - 8 - 5 - 13 - 2 -
l -- 7 2 l -- l - l - 2 - l - - -
7 12 30 15 3 - 7 - 6 - 17 - 7 - 5 -
------
------ --
----
----------
---
-
51 245 609 277 105 - 103 - 18~ - 217 - 175 -· 147 l 
--
-
.. 
Sund 
og Nu:fs-
fjor d 
l ~ ,.d Q) P=l 
- -
- -
22 -
- -
-
l -
l -
-
-
73 -
6 -
45 -
- -
- -
2 -
15 -
----
165 -
Reine 
og Sør -
va agen 
l~ ~ Q) P=l 
- -
- -
-
-
l -
- -
- -
3 -
3 -
68 -
15 -
26 -
l -
9 -
2 -
4-
----
132 -
w 
00 
O) 
" Tabel 6 b. 
Sygdom . 
Simpel :feber ............ .. .... ... 
Mæslinger ............ ............ 
Difteri ........................... 
Kighoste ........................ 
Akut katarr i aandedrætsorganerne ... 
Katarralsk og follikulær angina ..... 
Infl.uenza . . ................ · ....... 
Krupøs lungebetændelse ........... 
Pleurit ........................ . ... 
Gigtfeber ........................ 
~ Akut diarre ........ ... ....... . . .. 
Sum 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1903. 
(U d en for o p syns dis tri k tet.) 
Sum Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Q) 
'C 
Q) 
::a 
@ 
,...... 
<lJ p:: 
4 
26 
l 
l 
135 
14 
34 
3 
9 
Q) 
'"d 
.!Sl 
A 
-
l 
-
-
4 -
;.., ifr· ~ ~ @ ~ Q) ."., ~ • ~ ~ '~ ~ """ 
l - 3 
4 18 3 
l -- --
l 
25 29 42 
5 3 5 
l 23 
- -
21 
3 2 2 . 
- l l 
•::-< 
5. 
~ 
l 
-
39 
l 
10 
l 
2 
2 
Værø 
og Røst 
..q 
Q) 
P=! 
26 
18 
3 
12 
2 
3 
3 
Q) 
'O 
ISl 
A 
-
-
• 
-
-
- -
-
Borge 
og G.imsø 
~ 
P=! 
2 
34 
6 
-
l 
-
l 
Q) 
'"d 
!Sl 
A 
--
-
-
-
-
Bø 
og Malnes 
,.d 
Q) 
P=! 
2 
-
l 
46 
2 
4 
l 
Q) 
'"d 
ISl 
A 
-
l 
-
-
l 
_., 
Øksnes 
,.d 
Q) 
P=! 
-
-
20 
18 
2 
l 
Q) 
'"d 
!Sl 
A 
-
-
-
-
-
l 
l 
Dverberg 
,.d 
Q) 
P=! 
-
-
-
17 
3 
3 
Q) 
'"d 
!Sl 
A 
-
5 - - 3 - 2 4 -
44 l - l 56 1~1+1~124'-236 l 39 58 81 f)8 71 
w 
00 
-
~ 
Tabel 7 a: 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1903. 
(I n den opsynsdistrik t et) . 
Sum l Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Q) 1 
Svolvær Vaagene Hennings - Steine, Balstad '"::l og Sygdom l Q) Skraaven Østnes- oo· · Stamsund og ;a Q) o vær 
.-.:::: 
.Hopen og Ure Mortsund .::: 0 fiorden 0:: A ,!..l li l ~ l~ Q) ..d ..d Q) Q) ..d Q) P=l ..c; ..c; .-.:::: ..c: «:: rr:::J Q) Q) Q) Q) 0 Q) 0 Q) 0 P=l P=l p:; P=l A P=l A P=! A . 
_j_ l H j ernebetænclelse . . . .. . ..... ... .. . . . . . .. 2 2 - - - - - - l l -
_l Anclre hjerne- og rygmarvssygclomme ..... 48 - - - - - 22 - · 3 - () - lO Andre n ervesygclomme ..... .. ..... . . . .. . 170 - l - 8 - 15 - 43 - 31) - 31 Sindssygdom ..... .. .. . . .. ... ... .... . ... 2 - - - -· - - - - l - l Drankersygclom . .. .. . . . .... ... . . . .. . .. . . l - -- - - - -
- l Hj er tesygdom .. . ..... . . . ....... ... . . ... 35 - 6 - 5 - 4 - 4 - 3 - 21-Kronisk bronkit, asthma ... .. . .. .... . .... 53 - - - 2 - 12 - lO - 4- 4Lungetuberkulose . ...... .. ... . .. ... . . ... 50 2 3 l 2 - l - 7 - 21 - 10 l Blodspyt.ning (lllodbrækning) ....... . . . ... 11 - - 1 - l - 4- 2 - ~Il A kut sygdom i fordøielseso rganerne .... .. . 51 l 7 - 2 - 13 - 11 - 5 -Kronisk gastrit, kahlialgi ..... . . ... . .... . 299 - 28 - 15 - 59 - 70 - 35 - 31 -Tarmslyng .. . ...... . . . . .. .. . . . . ... .. .. . . l l - - - - - - l l Leversygdo,n, gulsot .... ... . ..... . . .. . .. 12 -- - - - - 3 - - - - - 4 -Ny1~sygdom .. ... ... .. .. . . . .. . ... . ..... 20 l - l - 2 - 3 - 11 - - -And en sygdom i urin veiene .... .. .. ... ... 41 - - - 5 - 6 - lO - 12 - 3 -And re kroniske underli vssygclomme . . .. . .. 38 - 3 -- l - 2 ·- 11 - 5 - 11 -B lod- <·g ernæringssygdomme ...... .. .... 66 - 13 - 11 - 17 - 7 - 2 - 3 -Kronisk rh eumatisme . . .... . .. . .. . . ... .. . 1 296 - l 22 - 19 -l 54[ - 84 -l 21 - 17[ -
Sund og l Reine 
Nufsfjord 0;5 Sø rvaagen 
..d Q) ..d Q) rr:::J "C Q) 0 Q) 0 P=l A P=l A w Cf.) 
li 
Cf.) 
-~ - l 3 - 4 
25 - 12 
41- 1 7 5 _, 16 
2 - 4 
1 
21-1 3 27 - 34 
2 - 3 
l - l 
l - 4 
3 - 2 
8 - 5 
48 - 01[ 
Fnat og smitsomme hudsygdomme . . . .. . . . . 70 
Andre hudsygclomme ...... . ............ , 112 
Syfilis ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Gon6rre, Epidedymit . . ............. . ... : 54 
Saa1· (vulnera) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 148 
Benbrud, luxationer .... ............ o o • • • 25 
Ben- og ledsygdomme .............. o • • • • 68 
Støcl, forvridning . .. o •••••••••••••• o • • • • 154 
Seneskedebetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Lymfangit, aarebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Bylder, fiegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . 164 
Værkefingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
Ulcera .......... .... .... . ..... , .. o.... 88 
Forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Forfrysning .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 
Øresygdo1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Sygdom i næsen, blødning . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Svulster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
13 
7 
2 
26 
l 
l 
27 
8 
4 
12 
29 
(:) 
21 
19 
l 
l 
2 
6 
4 
13 
2• · 
8 
5 
5 
7 
5 
6 
14 
8 
11 
2 
lO 
4 
2 
l 
13 
18 
2 
11 
33 
2 
11 
35 
9 
3 
32 
24 
9 
3 
g 
41 
28 
11 
12 
12 
27 
l 
5 
20 
11 
16 1 -
15 
15 
9 
25 
28 
24 
·4 
l 
52 
36 
7 
11 
3 
l 
13 
l 
5 
4 
2 
9 
24 
6 
4 
18 
12 
13 
l 
26 
14 
4 
6 
4 
16 
9 
l 
17 
18 
l 
7 
17 
3 
l 
lO 
3 
4 
3 
l 
41 
14 
5 
3 
5 
2 
12 
2 
9 
29 
5 
13 
3 
7 
19 
13 
7 
l 
l 
17 
15 
3 
9 
. 13 
5 
lO 
3 
14 
16 
4 
'9 
~4 
39 
14 
l 
30 
11 
4 
2 
·5 
Ingen sygdom .................... ~ ~1-=-1-=-1-=---1-=---1-=--- 1 21 1-=- _ 
· 1- - 1 I--I--1--I-- 1- -I--I- - 1--
Sum 2852 6 l 2701 l l 1791 - l 5311 - l 5911 l l 3311 l l 316 l 2 l 290 l - l 350 l l 
Ta~dud~rækning ... , ................... ; j l0861-:-l 9?• -- ~ 81 ~ -~19~! - ~ 15~~- l 16? ~ -~152~- l ~~ ~ -~156 
Ep1dem1ske sygclomme ............ -~~1232 _l_ lOo-=--- 103 ~ 188 -=--- ~_!_ -=--- 1 17o-=--- 147 _ l_ 165-=--- 1321-=---Samlet snn} 5176 7 472 l 363 - . 91~ - ~61 l 673 l 615 3 542 - 638 l 
C),;) 
00 
e.o 
- 390 -
Tabel 7 b. 
Antal veneriske tilfælde under lofotfisket. 
Sum a:f lo:fot- Antal veneriske l venerisk 
A ar 
søgencle til:fælcle kommer paa hver 
1894 •••• l ••••••••••••••• 32 200 74 435 
1895 . ... .. .. . ..... . ..... 37 800 97 
l 
390 
1896 .................. l. 37• 600 98 384 
., 
1897 •• l ..... . ... ... .. . .. . . 35 700 51 700 
\ 
1898 •• • ••••• • •••• • • l • ••• 33 700 76 443 
l 
1899 . .. .... . .. . .. ... ..... 27 800 44 632 
1900 . . ... .. ............. 25 500 64 398 
1901 ••• • •••••• l ••••••• • • 21 000 50 420 
1902 • • •••••• • l • • •••••••• 25 900 44 588 
1903 ............ .. . ..... 19 700 63 313 
Tabel 7 c. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1903. 
(U el en f o r o p s y n s di s t r i k te t). 
Sygdom 
Hjernebetændelse ........... . ................... . 
Andre hjerne- og rygmarvssygdomme . . .... . ...... . 
Andre nervesygdomme .............. . . ; ......... . 
Sindssygdon1 ....................... ......... ... . 
Hjertesygdom ...................... . ........... . 
Kronisk bronkit, ast1na .............. . ........... . 
Lungetuberkulose .................•. . ............ 
Blodspytning (blodbrælming) ......... . .......... . . 
Akut syg( lom i fordøielsesorga.nerne . . . ........... . 
Kronisk gastrit1 kardialgi ........... . . ........... . 
Leversygdom, gulsot ............... . . ........... . 
N yresyg·dom ....................... . . ........... . 
Anden sygdom i urjnveiene ......... . . ........... . 
Andre kroniske underlivssygdomme .. . . ..... . ..... . 
Blod- og ernæringssygdomme •...... . . ...... ": ... . . 
Kronisk rheumatisme .. . ............ . . ........... . 
Fnat og smitsomme hudsygdomme ... . . ~ .......... . 
Andre hudsygdon1me ............... . ............ . 
Syfilis .............. : ............. . . . .......... . 
Gonorre, Epididymit ............... . . ........... . 
Saar ( vulnera) ..... · ................ . . ........... . 
Benbrud, luxationer .•.••..•.•.... . • . • ............ 
Q) 
rd 
Q) 
;a 
~ 
ce 
~ Q)· 
P=l 
Snm 
l 
l 
39 
l 
7 
11 
15 
2 
23 
60 
l 
4 
lO 
5 
9 
38 
16 
25 
l 
9 
20 
9 
Q) 
"d 
lSl 
A 
l 
l 
Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Værø og l Borge og 
Røst Gimsø 
.Bø 00' Malne~ Øksnes 
Beh. l Døde l Beh. l Døde Beh. l Døde l Beh.l Døde 
: l 
l 
-
- - -
_4 , 
-
- 12 7 - -
l - -
l 5 - l 
l - 2 - 3 5 
3 - l 9 l -
l - - - -
7 - 4 - 6 2 l 
4 - 27 - 9 - 19 
- l - -
3 - - - - -
~l - l· =3 5 - - -- - l - l -- 5 - - -
17 - 6 - 11 -
7 - .. 6 -- 3 
14 . - 6 - 3 - - l -
l - -
2 4 - 3 
5 - 2 
_61 - il -4 - 2 - - -
Dverberg 
Beh.l Døde 
~ l - C,.\;) - e.o 1--' 
l 
l 
4 
l 
-
l 
l 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
(Forts.) 
S ~ gdom 
Ben- og ledsygdomme ....... . . ... . .............. . 
Stød, fo r vridning ............................... . 
Seneskedebetændelse . . . .... .. . ..... . .... . ....... . 
Lymfangit, aarebetændelse .... . .......... . ....... . 
Bylder, flegmone, karbunkel .. . .................. . 
V ærkefingre .......................... . ......... . 
Ulcera ......... .. ..... . ....................... . 
Forbrænding .... .. ......... . ..... : ........... . . . 
Forfrysning ... , . , ... , . , , . , .. .. ... . .. , .... , ..... . Øiensygdom ...... ... .. . .... •. .... . ........... .. . Ørensygdo1n ..... . ..... .. ......... . ............. . 
Sygdom i næsen, blødning ......... . .. .. ......... . 
Svulster . . .. . ......... .. ..... . ... . .. . . .. .. .. ... . 
Brok ....... ; ... .. .. , ........................ . . . 
Q) 
rd 
Q) 
~ 
>=l 
<:1:$ 
..0 
<l) 
P=1 
Sum 
15 
23 
8 lO 
26 
66 
13 
l 
2 
33 
16 
5 
l 
9 
<l) 
rd 
(S1 
A 
Fordeling paa fiskeridis trik terne 
Værø og Borge og l Bø og · Øksnes Dverberg Røst ·Gimsø_ Malnes 
<• 
Beh.I.Oøde -:-h.l Døde l Beh. l Døde l Beh.l Døde l Beh l Døde 
1 - - 6 
6 - 9 
l 
-
2 - 4 
14 - 4 
44 
-- 11 
4 
2 li l --- l 9 4 
- l -
l 
5 
- 7 
l -
- 1 
3 
3 
-
- 9 -
- 6 
- l 
-
- 9 
- 6 
2 
-
-::-::-
4 
4 
4 
2 
2 
l 
-
l 
-
4 
l 
3 
2 
l 
l 
l 
l 
---•---·---•---•---•--. - r---r---r---r---•---•---•---Suml 535 2 144 l 152 123 74 l 42 
Tandudtrækning . ............................... 'l 266 1 - - ~ 931 - l 80 l - l 5211 - l 331 - l 8 1 -Epidemiske sygdomme .. . ..... · ............. _· _ .. _._._· ~ __ l_ ____2!._-=-~-=-~ __ l_~-=-~-=-
Sa mlet sum l 037 3 308 l 276 - 231 l 148 l 74 -
CJ,:l 
<:.0 
w 
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Badstuer for fiskere. Sluttelig vil jeg ikke undlade at nævne 
den offervillighed og interesse og elet · arbeide, sum er vist denne gode 
sag af d'herrer distriktslæge Chr. Rømcke i Asker pr. Kristiania og fiskeri-
læge Aarsæther. Jeg fik nemlig skrivelse fra hr. Rømcke med tilbud 
om et i forhold til bekostningen meget betydeligt pengetilskud til en bad-
stue i et af værene i Lofoten; denne skrivelse sendte jeg i cirkulation 
til :fiskerilægerne og tilbagesendte senere det hele til hr. Rømcke med 
anbefaling af Reine som , stedet for den første badstue, dels paa grundlag 
af lokale forhold) dels ogsaa paa grundlag af fremkommet tilbud om 
vedligehold, tomt m. m. fra stedets væreier, hr. Sverdrup. 
Fiskerilæge Aarsæther arbeidede samtidig for sagen ved foredrag 
og paa anden maaa. 
f. Kirke- og skolevæsenet. · 
Tromsø biskop har ogsaa iaar velvillig afgivet beretning om den af 
ham anordnede geistlige betjening unc1er Lofotfisket. Heraf samt af,. 
hvad opsynsbetjentene har medd_elt, indtages følgende: 
I Brettesnes og ø;stnesfj orden virkede emissær Dybdahl i ew 
maaned paa- Følstad, Langstrand, Liland, Sildpollen, Løpstad og Vater-
fjord. 
I Skraaven personelkapellan Hertzberg fra Hadsel fra lOde fe-
bruar. Desuden jevnlig emissærer, især indremissionens fiskerhjems be-
styrer Skaare. 
I Sval V1ær virkede stiftskapellan Kringen under hele fisket. 
I Kabelvaag, Ørs:nes og Kalle forrettede sogneprest Gjerløw 
og pastor Larsen i V aagan. 
I Henningsvær virkede stiftskapellan Ullerud og 
i Stam s und) Steine og U re stiftskapellan Holmboe; clesuden var 
i Ure emissær Ingv. Ingebrigtsen stationeret i 2 1/ 2 maaned. 
I Ba l sta el og Mort su n el forrette de konst. sogneprest Thronsen 
i Buksnes. 
I Nufsfj ord, Sund, Reine, Sørvaagen og A a virkedB sogne-
prest Amlie i Flakstad med bistand af stiftslmpellan Sætræng, der havde· 
sin station i Reine, emissær Østvig der var stationeret i Sørvaagen og 
lærer Stenersen, eler holdt fiskerskole i Nufsfjord. 
Biskopen bemerker, at elet ogsaa iaar var vanskeligt at samle naget 
større antal elever hverken til formidclagsskolen for ukonfirmerede gutter 
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~Iler til aftenskolen for de ældre. Om virksomheden i almindeiighecl er 
~er intet særligt at bemerke; møderne var jevnt godt besøgte, særlig om 
søndagene. Biskopen besøgte iaar Skraaven og Kabelvaag, hvor han 
-prækede en s·øndag paa hvert stec1. 
Desuden har hr. sogneprest Meyer i Bergen, formand i bestyrelsen 
for "Den indre sømandsmission blandt fiskerne", velviWg meddelt, ·at 
der ivinter i Lofoten var igang fiskerihjem, oprettede af nævDte mission, 
i Skraaven, Kabelvaag, Henningsvær og Stamsund. Hvert hjem besty-
:redes af en en;tissær og en diakonisse; de holdtes aabne omtrent to 
:maaneder, var vel besøgte og danner afholdte og gode tilholdssteder, 
som visselig gjør meget godt. 
g. Telegrafvæsenet. 
Fra telegrafinspektøren i Tromsø kreds, K. Strømsted, er ogsaa iaar 
modtaget de sædvanlige oplysninger og opgavm~ vedkommende telegraf-
væsenet. 
Stationernes antal var som ifjor 24, hvoraf l feltstation; af de 23 
faste holdtes ! de 21 an.bne hele aaret, deraf 8 som telegraf, 5 som tele- · 
graf i ; fisketiden og telefon resten a.f aaret og 8 kun som telefon; altsaa 
iigedan som ifjor. Personalet ved disse stationer forsterkedes under · 
:fisket med optil 26 tjenestgjørende, ved Lødingen med 3. 
Stationen i Sund holdtes ogsaa iaa~· i virksomhed. Ørsvaag aab-
nedes 12te, feltstationen i Steine 16de januar og Vaterfjorcl Sele mars. 
Vaterfjord lukk ed es 17 de, Steine 28de og Ørsvaag 30te april. 
J.\ri or ts u n d. Dette sted er nu et ganske betydeligt :fiskevær, men 
har kun pri at telefon; hermed har der i længere tid hersket stor og be-
rettiget misnøie, hvorfor der nære8 et sterkt krav om snarlig oprettelse 
dersteds af telegraf- eller rigstelefonstation. 
Fra telegrafvæsenet er meddelt, at Mortsund ikke er optaget paa 
budgetforslaget f?ndnu; jeg tillader mig derfor herved paa det bedste 
at anbefale, at saa snart gjøres. 
rrabel 8 viser antallet af de i vinter under fisket ekspederede tele-
grammer. Ai1tallet var 7 626 mindre end i 1902 og 10 større end i 1901. 
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Tabel 8. 
Opgave . 
over antallet af ekspederecle telegrammer vecl telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1903. 
J anuar Februar Mars April ~ 
a; 
s 
Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) s ...., ~ ...., ~ ~ ~ ...., ~ ~ rc:J a rc:J s S' rc:J s ::: ::: ~ ~ 
Q) o Q) o Q) o Q) o 8 ~ ~ ~ ,!<l ~ ,!<l ~ ,!<l ~ ~ o ~ ~ <Q ~ ~ ~ ~ <Q ~ 
])igermulen ......... 29 26 53 70 716 450 105 272 1721 
:Brettesnes ..... .' .... 49 40 86 12 1280 778 l 077 775 4 097 
Skraaven . ......... . 186 112 2 ~ 8 128 820 519 680 563 3 306 
"Vaterfjorcl .... . ..... - - - - 416 307 84 193 l 000 
Svolvær ... .. . . .... . 1110 705 1 632 775 3 614 2 062 3127 2 366 15 396 
K abelvaa.g .......... 387 415 486 452 1339 l 085 1410 1198 6 772 
Ørsvaag . ... .... .... 40 46 118 156 288 515 99 361 1623 
K alle . . ......... ... 50 58 137 118 374 288 302 321 l 648 
H enning:svær .. ... .. . 318 176 309 241 l 023 782 1 381 l 064 5 294 
L yngvær . .... . ..... 21 26 13 32 20 50 28 62 252 
Gimsøsancl ......... 88 31 89 52 125 69 136 64 654 
.Hovsuncl o ••••••• o •• 6 17 6 25 18 39 25 51 187 
Valberg .. .... ...... () 12 o 2 6 2 2 8 38 
Stamsund .......... 277 215 416 208 617 561 923 714 3 931 
Steine o o ••••••••••• 28 26 47 87 117 278 76 297 956 
U re •••••• o ••••• o. o 115 89 205 153 446 410 675 556 2 649 
Balstad ............. 462 
--
316 442 273 976 740 1403 1157 5 769 
:Bøstatl ............. 82 37 127 49 184 63 162 79 783 
:Borgevær • l • •••• o. o 12 30 8 41 39 66 48 64 308 
Nufsfjord .... . .. .. . . 58 62 126 99 405 352 861 677 2 640 
Ramberg .......... . 40 38 17 13 33 31 18 13 203 
·sund .... .... . ... ... . 177 113 243 120 527 385 l 038 668 3 271 
Reine .. . . .... . ..... 262 lfi8 228 157 630 520 l 178 759 3 892 
Sørvaagen ..... .... . 650 299 677 281 1428 887 l 972 1351 7 545 
- -- --
Tilsammen '4458 3 047 5 763 3 544 15 441 11239 16 810 13 633 73 935 
Ialt 7 505 8 307 26 680 30443 
Tabel 9 viser telegrafkorrespondancer under fisket i de sidste 10 aar. 
l . Tabel 9.· 
l 000 t elegrammer 
Mat·med 
1894 1 1896 1 1897 1 1898 11901 l 1902 l 1895 '1899 1900 1903 
Januar ... 10.5 10.5 9.4 10.3 7.8 8.8 l l. o 8 .8 8 .9 7.5 
Februar .. 18 .9 21.1 19.2 18.0 16.2 16.6 16.8 16.6 19.0 9.3 
lVIars ..... 31.5 45 .7 35.5 39.8 34.0 27.6 26.5 27.4 29.4 26.7 
April ... _. _· 32.1 28 .2 23.0 27.5 24 .6 24.1 18.8 21.1 24.2 30.4 
-------- - -
----
· Ialt 93.0 105.5 87 .1 95.6 82 .6 77.1 73.1 73.9 81.5 73.9 
--
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. Telegrammernes antal ved lofotstationerne for hele aaret i de sidste 
15 aar ·undtagen for de sidste 6 aar, for hvilke saadannA opgaver mangler,. 
findes i tabel 10. 
1889 
1890 
!'891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
· Tabel 10. 
l 000 telegrammer 
A ar 
l l Afsendte 
:fiiod- Ialt I fiske-
tagne tiden 
............. . ... 54.4 l 43.9 98.3 l 69.8 
................. 68.0 53.6 121.6 80.0 
................. 61.5 49.1 110.6 75 .7 
••••• l ••• l ••••••• 60.2 50.4 110.6 76.3 
................. 67.6 55.2 122.8 82 .6 
................. 77.4 62.0 139.4 93.0 
••••••••••• l ••••• 90.1 63.2 153.3 105.5 
• l •• l •••••••••••• 78.0 55.6 133.6 87 .1 
••••• l ••••••••••• 75.5 62.5 138.0 95.6 
................. 82.6 
•••••••••••••••• l 77.1 
................. 7 3.1 
. ................ 73.9 
. . . . . . . . . . . \ .... ·l 81.5 
................. 73.9 
h. Post- og passagerbefordringen. 
Procent af 
hele aarets 
ekspedit.ion 
l 71.0 
66.0 
68.4 
69.0 
67.3 
66.7 
68.8 
65.2 
69.2 
Denne var i det væsentlige som ifjor. Brettesnes og Digermulen 
havde i april kun to ugentlige anløb af vesteraalsskibene, men til gjen-
gjæld gik. "Ankenes" hver dag fra Svolvær omkring i distriktet, til Raft-
sundet til l ste april og til Brettesnes-Risvær til omkring 20de april. 
For Skraaven var ordningen den samme som tidligere', hvorfor lda-
gerne derfra atter gjentoges; hurtigruteposten ankommer til Svolvær lørdag,. 
og samme dags eftermiddag afgaar ikke mindre end tre skibe i postrutel1! 
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fra Svolvær, uden at nogen af dem anløber Skraaven, uagtet dette for-
mentlig kunde gjøres uden væsentlig tidsspilde. 
Fra Østnesfjorden ·er ført klage over for sen fremkomst af passagerer 
og gods, idet skibet først gaar vestover, undertiden helt til H.øst, førencl 
det paa retur ~nløber Østnesfjorden. Det vilcle derfor være en forbe-
dring, om der kunde etableres en for denne lokalitet hensigtsmæssigere 
ordning. 
1. Havnevæsenet. 
Skr a av en. Gjen muring af lVIosterleden kræves med stigende styrke; 
havnevæsenet har havt under overveielse gjenmuring af Galgeholmsunclet, 
hvorved opgrunding af Ørsundet vilcle forebygges; dette anbefales. 
Henningsvær. Kaarbøvalens gjenmuring og paafylclning lader 
fremdeles vente paa sig. 
Under et møde af fartøiførere udtalte disse ønske om at faa nedsat 
endel nye fortøiningsringe paa begge sider af Hj emøsundet; disse ringe, 
som i tilfælde kun vilde bl~ve benyttede under "drag" og storm, maatte 
placeres ovenfor høioste fiodmaal. Det hænder nemlig hyppig, at fartøier 
i Hjemøsundet~ hvor tler tildels er megen opgang med "drag\ brækker 
sine fortøininger, og under saadanne omstændigheder gaar som regel sjøen 
over almindelige fortøiningsringe, saa disse ikke kan naaes til anbringelse 
af ny fortøining. 
Ba l stad. Ønsket om opmudring af Hat viken fremholdes paany ; 
som det nu er, hugger baadene i bunden. Øverst i Balstad havn ønskes 
en jernsøile paa et ski ær; ligesaa ønskes i Mortsund søiler paa skjærene 
"Dynan" og "Bagerovnen". 
Su n el. I "Grimsholmsund", som stadig benyttes af linebaadene, 
ligger en sten, som er til stor,t__ afbræk i trafikken; ved høivand :flyder 
baadene over den, men ikke v~d lavvand, og da er der saa trangt, at 
kun en og en baad kan pass.ere ad gangen. Oftere blir baaclene staaencle 
paa denne sten. Omkostningerne ved at skyde den bort antages ikke 
at ville blive afskrækkende. 
· 
Reine. Kravet om gjenmuring af Havnøhullet maa atter frem-
holdes. Den 23de februar 1903 var eler ligesaa høit vand som 22de 
januar i 901, og hav de ikke da sjøen heldigvis været saa rolig som dEm 
l var, vilde skade atter være skeet. Ifald stormflod indtræffer ved natte-
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tid, kan skaden inde paa den lille og overfyldte hav_n blive meget stor, 
{)g det ansees lidet forsvarligt at udsætte længer med dette arbeide. 
Ligeledes gjentages paany ønsket om uddybning af indløbet til 
.Reine havn. 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
Skraaven. Kravene fra ifjor gjentoges. 
sv:o l vær. Vestre led, udseilingsleden vestenom Hval benet, er ikke 
-Dplyst; saalænge dette ikke er gjort, vil overlodsens paabud om indsei-
ling den ene led og udseiling den anden neppe kunne overholdes i mørke. 
Ba l sta el. I lVIortsund ønskes en fyr] gte pa a Brandsholmen an-
bragt saa den skiærmer for brandholmsboerne. 
S un el. I Nufsfjorcl ønskes en fortøiningsbøie paa den ydre havn 
·i N erviken. 
Reine. Der skrives: "Klage over, at der til indseilingen til Reine 
havn kun er en fyrlampe hørte man ivinter mere af end de foregaaende 
..aar, hvorfor en fyrlampe til bør opføres. Farvandet til indseilingen er 
.knapt, i usigtbart veir kan skibene ikke gaa op, og værre er det at 
ga~ ud igjen. Til eksempel kan nævnes, at ivinter den 24de januar 
-dampskib "Kong Harald" i rute l ·sydfra ikke kunde faa ekspedere paa 
Reine paa gruncl af storm og sjøgang ucle paa flakket og ikke kunde gaa op 
-paa havnen, uagtet det var høit vand, fordi der kun y ar en fyrlampe; 
den maatte gaa til Havnø og fik der først ekspedere den 25de. De fleste 
_passagerer skulde til Reine, ca. 70 mand, som paa denne maa.de besvær-
liggjordes fremkomsten, dertil led de meget ondt, før de kom frem til 
Reine; enkelte naaecle ikke frem før andre dagen. Opfør ela fyrlam-
:pen iaar !" 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Dels paa grund af ugunstige veirforholde og antagelig mest for-
medelst de triste fiskeudsigter i den første halvdel af vinteren foregik 
fiskernes ankomst usedvanlig sent. 
V t-d februar maaneds udgang, da som regel det faste belæg al-. 
~indelig har indfundet sig, var saalecles 'iaar knapt l 700 baade indtegnet. 
Mange fiskere var lang tid underveis, men en større del opsatte ogsaa 
afreisen fra hjemstederne, saa længe der fra Lofoten kun inclløb nedslaa-
ende efterretninger om kobbeforekomst og redskabstrækninger uden spor 
af fangst. I mars tog tilstrømningen mere fart. Det særsyn indtraf dog, 
at baadantallet øgedes betydeligt efter 16de mars, som altid har været. 
anseet for det tidspunkt, da den største ansamling var naaet, og paa 
hvilken dag generaloptællingen :finder_ sted. I de første dage af april var· 
baadantallet paa det høieste . 
De sent ankomne var for en større del fiskere fra Senjenværene, 
som da fisket i Lofoten tog sig op, medens dersteds fremdeles ingen fisk 
var at faa, foretog en for det meste kortvarig tilflytning især til Brettes-
nes og Raftsundet. Til disse steder flyttede ogsaa i midten af mars 
mange af de til de øvrige Østlofotvær ankomne baade, saavelsom endel 
fra Vestlofoten. 
Da :fisket sidst i mars og i april blev jevnere over hele strækningen,. 
fandt tilbageflytningen sted. 
Vestflytningen sidst i :fisketiden var iaar mindre end vanlig. Der-
imod hjemreiste i april særlig fra Skraaven og Hopen flere i Steigen og· 
Hammerø hjemmehørende fiskere for at deltage i det skreifiske, som da. 
incltraf ved "indlandet". 
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Garnbrugere, som ikke kunde anskaffe sig smaabaacle for at drive 
linefiske, sluttede for det meste først i april. Ved paasketider (12te april) 
forlod de fleste for Finmarken bestemte baade Lofoten, medens de gjen-
liggende fortsatte bedriften med held april maaned ud og endel langt ud 
i mai. 
Om uheld paa reisen til Lofoten hørtes intet. Paa hjemreisen ind-
t~·af et beklageligt ulykkestilfælde, hvorved fem mand fra Melø i Helge-
land mistede livet, og to baade med uclstyr forsvandt. Omtrent midt i 
Vestfjorden kantrede en mindre sneclseilsbaacl og under redningsforsøg af 
en i nærheden seilende større saadan kolliderede denne med hvælvet 
med den følge, at begge sank. Af baadenes besætninger, tilsammen ti 
mancl, reddede de fem sig ' ·merkelig nok i en liden gammel jolle, hvor-
med de efter elleve timers roning kom ind til Helligvær. 
Efterstaaende tabel vis.er baadantallet samt dets procentvise stør-
relse ved begyndelsen og ved midten af hver maanecl samt ved :fiskets 
nær forestaaende afslutning i de sidste 5 aar. : 
Tabel l t~ 
Tid 
Januar, midten .......... . .... . 
Februar, begyndelsen .. ......... . 
- midten .............. . 
Marl:>, begyndelsen ...... , ..... . 
- midten. . ... . ............ . 
- ~?lutningen . . ............ . 
April, slutningen af 1ste uge .... 
2den uge . ... 
3die uge .... 
4de uge . . . · . . 
1899 
100 
1200 
3000 
4500 
5400 
5800 
5400 
3800 
1600 
""' 
Anta! baade tilstede 
1900 
100 
2000 
3500 
4600 
5100 
5000 
4100 
2900 
1700 
1901 
100 
1300 
2600 
3400 
3900 
4200 
3800 
2600 
1000 
1902 
100 
1200 
3:d00 
4300 
5500 
5200 
4200 
2900. 
1600 
1903 
100 
400 
1000 
1700 
3500 
5200 
5200 
4400 
2500 
600 
Pro cent 
1899 1900 1901 1902 1903 
1.7 2.o 2.3 l.s 1.9 
20.7 39.2 3l.o 2l.s 7.7 
51.7 68.G 61.9 58.2 19.2 
77.G 92.0 8l.o 78.2 32.7 
93.1 100.0 92.9 100.0 67.3 
100.0 98.0 100.o 94.5 100.o 
93.1 80.4 90.5 76.4 100.0 
65. 5o.9 61.9 52.7 84.6 
27.6 33.3 28.8 29.1 48.1 ' 
11.5 
Tabel 12 viser baadfordelingen ved de forskjellige fiskevær. rrallene over stregen betegner garnbaacle, 
under stregen betegner linebaade og efter samme dybsagnbaade. 
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'd 
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endte <.::::: ro 
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------------
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- - - ---
_3_2 __ ~ 22 342 2-" 44 o 73 8 227 - - 170 lO · 82 3 317 o 751 bo - 1475 25 642 3431 361 190 275 2501 288 - - - ---405 190 212 190 339 1348 356 1727 
- ----- - - - ---20 o 32 o lO l \JO 55 ?O 5 75 - - 172 11 101 247 o 580 250 23 335 2519 270 158 1271 83 - -- - - - 2101 '290 158 215 101 . 257 825 325 1369 
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94 12 100 50 45 456 
- 5 604 - ----- 551 130 104 12 100 60 73 471 
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Tabel 13 indeholder opgave over· de fra cle forskjellige prestegjæld 16de mars i Lofoten antegnede fiskere, 
disses fordeling ved de forskjellige brug samt antallet af leiekarle. 
Tabel 13. Fortegnelse 
over de t i Lofoten de n 16 d e mars 1903 forsamlede antal fiskere, disses fordeling ved de for-
skiellige redskaber o. s. v. 
Fra hvilke.t prestegjæld ] 
cll 
~ :t 
Garn 
,-d 
>=< ;.... 
cll Q) s..o 
'd ~ 
cll ...... 
cll r:fl 
~ 
Q) 
'd 
~ · 
~ 
~~~ 
~ 2.5 
,.or:n ...... 
~ ~ ~ ;..... rd 
cll 'U <l) 
c.!:) PS 
~ 
~ 
~ 
Line 
rd 
>:: ;.... 
cll Q) 
~,.o 
~~ 
cll r:fl 
p:) 
Q) 
~ 
cll 
~ 
'd 
~ 
~ 
Dybsagn 
Baade 
med uden 
liner liner 
Q) 
~ 
~ 
~ 
Samlet antal 
l 
2 ;.... 
cll Q) 
s~ 
'd~ 
cll r:fl 
cll 
~ 
Q) 
CC: 
o:l 
cll 
~ 
Cd 
~ 
<Q 
ai 
~ 
cll ] 
Q) 
H 
Nordre Aurdal . . . .. . ~ . . .. ... . . . ... . l--=--1--=--1--=--1--=--1-21- l 1-1 l--=----1--=--1-=--1_21_1_1_1 1--=----
Romsdal.s amt l - - - l - 2 l l -- - - l 2 l [ l ___ , ___ , ___ ,___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
Rissen . . . . ...... .. . .. . . .. . . . . ... .. 3 l 1 - 5 l l - 8 2 21 3 
Hevne ... . .... . . .. . . .. . .. . ... . . . .. - - - 4 l l - 4 l l 
Stats bygden . . .. . ... . . .. ... . ... . . .. . 124 23 23 - - - . 124 23 23 l 3 
Ørlandet .. ... . .. . .... . . . . . . .. . . . ... 12 2 2 - - 16 4 28 6 6 
Bjugn ... . . ... .. . . ... . . . . . . . . . . . .. 11 2 2 - 2!-1 6 6 7 2 47 lO 10 l 8 Aafjor den . .. ... ; . .... . . . . . .. . . . . . . 12 3 3 - 42 9 9 24 - 2 4 78 18 18 15 
Bjørnør .... . . .• . .... .. .. ... .. . ... . . - - - 5 l l 4 - l 9 2 2 
---
-----------------------
---------
6: l 2: Søndre Trondhjems amt 162 31 31 85 18 18 51 6 7 298 62 
Frosten . .. ...... .... . ....... . . .. . . 8 2 2 4 l l 12 3 
Leksviken . .. .. .. .. . , ... .. .. .. . . ... 5 l l - - - - 5 l l 
Ytterøen .. . . ... . . .. . . .. . : . ... . . ... . 8 2 2 - - - - 8 2 21 l 
Beitstaden .... . .... .. .. . ..... . . . .. . 
-21-2 - 4 l l - - 4 l l Stenkjær . .... . .. .. . .. . . . .... . . ... . - - 5 l l - l - - 5 l ~ l 2 Fosnes . ... . ... . ........... .. . .. . .. lO - 5 l l 15 3 4 
f.!::.. 
o 
f.!::.. 
Flatanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 10 2 2 - l - 10 21 2 4 
Leka . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 25 25 .5 l l 27 - 8 131 34 34 5 
Kolvereid . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 25 6 6 5 l l 8 l l 38 9 9 8 
Nærø ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l l - 15 3 3 - l - - 21 41 4 2 
----------------------------------- ------
Nordre 'l'rondhjems amt ~~~-=-~--1_1_~~--1 _ ___ 9_ 249 ~~__!!._ 
Bindalen ..... . .......... .. . . ..... . 
Vik ............. . .. . .. . .... . ... . . . 
Brønnø ................ , .... . ..... . 
V elfj orden ............. .. . ... .. . .. . . 
Vega ........ . .. .......... . . .... · · 
Alstahaug ...... . . ..... . . ... . . . . . . . 
Herø ............... . .. ... · . . · · · · · · 
Tjøtta ..... ................. . ..... · 
Vefsen ...... . ..... .... .... ....... . 
62 
143 
-421 
48 
68 
224 
91 
149 
87 
15 
32 
88 
lO 
13 
45 
18 
31 
15 
15 
32 
90 
lO 
13 
45 
18 
31 
16 
~ 
7 
3 
4 
lO 
23 
52 
66 
60 
414 
157 
177 
656 
35 
5 
12 
14 
14 
84 
32 
36 
135 
8 
5 
12 
14 
14 
84 
32 
36 
136 
8 
88 
71 
38 
3 
9 
l 
19 
24 
11 
173 
266 
525 
108 
482 
381 
271 
805 
122 
48 
68 
113 
24 
97 
77 
55 
166 
23 
48 
68 
115 
24 
97 
77 
55 
167 
24 
6 
19 
91 
18 
167 
48 
41 
281 
25 
Søndre Helgelands fogderi 1 1293 ~ ~ 270 ~~~ 1640 ~~~--~g_J 200 ~ ~ ~ 3133 ~~~~L-~~~ 
Mo .... ·........... ..... ..... ...... 9 3 o 5 l l - - 14 4 4 l 
Hemnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 21 21 - 3 l l - - 104 22 22 18 
Næsne ............................. 288 59 62 5 32 7 7 5 2 325 68 71 60 
Lurø ......... . ...... . ........ : . . . . 30 7 8 l 56 13 13 • 59 16 3 145 39 40 6 
Melø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 29 30 l 96 21 Q.1 - - 227 50 51 24 
Rødø ........ ...... ......... . ..... - 76 16 17 l 128 28 28 109 28 2 313 74 75 28 
. ------------------------- ---
Nordre Helgelands f_ogderi ~ 13§. ~--8-~____2!_____2!_~~--7- 11~8 ~~~ 
Gildeskaal ....... .. . ...... . ....... . 
Beieren ..... . . .. .. ... .. ...... . . ... . 
Bodø ............................ . 
Bodin ............................ . 
Skj ærstad . . ...... .. . .... . ... . . . ... . 
Saltdalen ... ... . . .. ...... . .... .... . 
Kjærringø ... . ... ...... .. . . ..... .. . 
Folden .. .. ...... .. ..... . ......... . 
Steigen . . .. ..... .. .......... .... . . 
Hammerø ........ .. ........ ...... . . 
Lødingen . .... . . ... . .... .. .... .. . . . 
• 
144 
12 
8 
48 
110 
59 
53 
28 
85 
132 
28 
2 
2 
11 
27 
lO 
lO 
6 
20 
38 
28 
2 
3 
11 
28 
10 
lO 
2i ·l· 
62 
3 
l 
2 
l 
3 
l 
8 
280 
98 
61 
58 
75 
5 
154 
550 
664 
321 
234 
58 
21 
19 
13 
21 
l 
33 
112 
134 
71 
70 
59 
21 
19 
13 
21 
l 
33 
112 
1341' 73 
75 
6 
17 
3 
13 
43 
19 
41 
2 
3 l 2 
l 
4 
Ji Jl 
430 
110 
69 
106 
202 
67 
167 
646 
711 
447 
366 
88 
23 
21 
24 
53 
12 
37 
133 
147 
103 
108 
89 59 
23 15 
·22 ·8 
24 10 
54 4 
12 2 
37 8 
133 26 
1481 82 106 . 23 
137 3 
~ 
o 
Ol 
(Forts.) 
Garn Line 
F ra hvilket pr est.egjæld rd <l) <l) ;.... rd ~=l ;.... <l) '"O 'd <l) ~=l ;.... r'd ~ <l) :$ .s r'd ~ <l) <l) >=l s ~ '"d >::: s ..a r'd C<l .O m .-< C<l C<l C<l f:~r'd C<l r'd ~ ~ ~ rc:J~ ~ ro rn ~ ~ 00 ~ ~ C<l rc:J ~ 
~ c!:);:! >:: ~ 
Tysfj orden .......... . .... · ... . ... . . . 173 41 43 3 111 26 26 Ofoten ..... . ...... ... .. .. .. . .. .. . . 71 1o 15 - 167 42 42 N arvik ........ . . .. ... . . . .... . .... . . 
- - -
- 2 l l 
---
------
---------
---Saltens fogderi 923 210 240 22 2780 622 630 
------------
Hadsel .......... . .. .. .. . .. .. ... . . . 315 77 87 14 854 219 233 Sor tland . . .... . ... .. .... . .... . .. ... 168 39 40 5 176 53 53 Bø .. ... . ... . ... . .... . . ... . .... . . . . 
-
-
- - 40 12 12 Dverberg . ......... . . . ..... . . . ..... 25 7 8 l 30 lO lO Øksnes .. . ......... .. .... . . . . .. . . .. 
- -
- - 3 l l F lakstad .... . . . ... . . . .. . · . .. . .. .. . .. 249 55 61 27 720 157 183 Buksnes ....... . . . . .. .. . ..... . .. . . . 215 48 48 12 1120 234 254 Gimsø . .. .. . ........ . . . ...... . . . . . . 46 l O lO - 65 17 17 Borge .. . . .... . ... . ....... . . . . .. .. . 81 19 19 - 72 16 16 Vaagan ....... . ... . . . ........ . ..... 239 63 95 14 622 185 242 
------
---------Lofotens og Vesteraalens fogderi 1338 318 368 73 3702 904 1021 
------Nordlands amt 4189 930 1019 129 8442 1937 2063 
l{væfj ord . .. . . . .. .. .. . . . ......... . . 188 40 40 - 72 23 23 Ibestad . ........ .. ...... . .. . ...... 361 88 88 6 670 139 139 Tronden es ... . . .. . ... . .... . . .. ... . .. 112 26 26 3 301 81 81 Bjarkø .......... .. ... .. ..... . . . ... lO 2 2 - 117 33 33 Tranø . . ... . ..... . .. . ...... . . . . .. . . 333 66 68 2 106 25 25 Maalsel ven .... . ~ . ... . .. . ... . . . .... 
- - -
- 27 6 6 
Dybsagn 
r'd Baade 
>=l 
c:(! 
~ med l uden 
liner liner 
- -
-
17 4 l 
-
- -
------
- --
159 29 18 
l - l 
6 l l 
- - -
16 - 6 
- - -
- -
-
2 - l 
- - -
- - -
16 3 3 
---
41 4 12 
573 87 91 
5 l l 
2 l -
9 2 l 
- - -
- -
-
-
-
-
Samlet antal 
rd 
<l) ~=l ;.... <l) ;.... C<l <l) 
<l) s..a r'd ~ ~ 
rn 'd~ C<l ~ ~ ~ ~ C<l rr. 
~ 
284 67 69 
255 62 62 
2 l l 
--- - - - ---
3862 879 917 
---
---
1170 297 321 
350 94 95 
40 12 12 
71 23 24 
3 l l 
969 . 212 244 
1337 283 303 
111 27 27 
153 35 35 
877 254 343 
---------
5081 1238 1405 
- -- - -----13204 3045 '3260 
266 65 65 
1033 . 228 228 
422 110 110 
127 35 35 
439 91 93 
27 6 6 
~ 
"'"' ~=l 
~ 
a) 
;.... 
C<l 
~ 
-~ 
<l) 
H 
-
-
-
---
240 
42 
4 
-
-
-
418 
290 
- . 
4 
37 
---
795 
---1868 
l 
2 
3 
-
l 
-
rJ::>. 
o 
O) 
Lenviken .... . . . . ...•...•..... . ... . 342 63 64 3 129 31 31 l 
Sørreisen ........... ·, .. . ...... . ... . 8 2 2 ·- 20 7 7 
Balsfjorden .. .. ... ... .. . ...... . . ... 250 52 52 - 104 22 22 
Tro1nsøsund ....... . .... . . ... . . . .... 150 32 33 l 133 31 31 
Tromsø ............ .. ...... .. . ... . 33 7 7 - 122 31 31 
Lyngen .. .. .................. . • ... . 471 103 103 9 48 11 11 
Karlsø ..... . . ......... . . . : . . . . .... 133 25 25 2 110 23 23 
Skjærvø ...... ...... .... . ... .. . . .. . :d2 4 4 - 23 6 ·6 
------------
Tromsø amt 2414 510 514 26 1982 46.9 469 
----------
Rekapitulation. 
Romsdals amt . ... .. . ...... ... ... ... 
1621 
- - - l 2 l l Søndre Trondhjems amt . .. . . ... . .. .. 31 31 - 85 18 18 
Nordre Trondhj ems amt . .. .... . ... . 161 39 39 - 53 11 11 
Nordlands amt ... .... .. . ... .... . .... 4189 930 1019 129 8442 1937 2063 
Tromsø amt ........... . ...... . . ... 2414 510 514 26 1982 469 469 
--- - ----
----
Ialt 6926 1510 1603 155 10564 2436 2562 
2 - l l 
- -
-
77 24 l 
30 lO l 
-
3 l -
- -
- - ----
128 39 5 
- - -
51 6 7 
35 l 9 
573 87 91 
128 39 5 
------
787 133 112 
473 95 
28 9 
354 74 
360 88 
185 49 
519 114 
246 49 
45 lO 
----
4524 1023 
2 l 
298 62 
249 60 
13204 3045 
4524 1023 
--- -
18277 4191 
96 l 2 
7! l - 3 
89 
49 
1141 lO 49 l 
lO 
- 1027 l 23 
l -
62 29 
60 27 
3260 18o8 
. 1027 23 
----
4410 1947 
1+'-
0 
-:I 
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Ifølge optællingen pr. 16de mars er :fiskerantallet altsaa atter gaaet 
ned til omtrent som det var i 190 l. Medregnet forøgelsen efter nævnte 
datum anslaaes det · iaar til 21 600. 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige styrke har været: 
1903 pr. garnbaad 4.59, pr. linebaad 4.34, pr. dybsagnbaacl 3.21 
1902 4.65, - 4.23, 2.81 
1901 
1900 
1899 
4.75, -
4.73, -
4.84, -
4.42, -
4.50, -
4.39, -
3.13 
3.0() 
3.11 
Forholdet mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees af tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. clybsagn 
Distrikt 
1901 11902,1903 
S. Trondhjems amt .. 5.29 4.92 5.23 4.59 4.47 4~72 3.96 3.91 3.92 
N. Trondhjems amt.. 4.63 4.45 4.10 5.oo 4.80 4.82 3.30 3.39 3.50 
S. Helgelands fogderi. 4.98 5.02 4.84 4.87 4.85 4.82 2.91 3.02 3.13 
N. Helgelands fogderi 4.95 4.98 4.70 4.34 4.25 4.50 3.47 2.44 3.39 
Saltens fogderi ...... 4.47 4.49 4.40 4.39 4.16 4.47 3.14 2.51 3.38 
Lofoten og Vester-
aalens f~gderi.: ... 4.27 4.15 4.21 4.11 4.07 4.09 2.42 2.19 2.56 
Tromsø amt . ...... . 5.11 4.78 4.73 4.80 4.16 4.23 2.!ll 2.66 2.91 
I Balstad, Nufsfjord og Sund var en tid stationeret ca. 20 dæks-
skøiter uclrustet med linebrug og fra 2-3 doryer hver. De fleste af 
disse skøiter var midlertidig tilflyttet fra Senjen, kun to a tre drev :fiske 
hele vinteren i Lofoten. Et par linedampere stationerede en kortere tid 
Reine og Moskenes. 
Tabel 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
i' tidsrummet fra 1899-1903. 
Tabel 15. 
' 
Hjem sted 
1899· Pro cent 1900 Pro cent 
Søndr e Trondhjems amt ... .... . 720 2.9 664 2.9 
Nordre Tronc1hj ems amt . . . . .. . . 675 2.7 586 2.6 
Søndre Helgelands fogderi . . . . .. 4626 18.9 4224 18.6 
Nordre Helgelands fogderi . . . . . . 193n 7.9 1872 8.2 
Saltens fogderi ... ... . .... . .. . . 4 797 19.6 3 022 17.3 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 5 687 23.2 5 873 25.8 
T romsø amt .. . .. .... . . ... ... . . 6 000 24.5 5 567 24.5 
I alt 24 4611) 99.7 22 7361) 99.9 
1) Fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnede. 
.Antal fiskere 
1901 Pro cent 1902 
398 2.1 551 
-361 l. o 353 
3 562 19.2 3 777 
1 •456 7.8 1512 . 
3 929 21 .2 4824 
5 092 27.4 6127 
3 748 20.2 5 894 
18 5551) 99.8 23 0541) 
l 
Pro cent 1903 
2.4 298 
1.5 249 
16.4 3133 
6.6 1128 
• 20 9 3 862 
26.6 5 081 
25.6 4524 
100.0 18 2771) 
Pro cent 
1.6 
1.4 
17.1 
6.2 
21.1 
27 .8 
24.8 
lC'O.o 
~ 
::;, 
CD 
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Tabel 16 viser forholdet mellem brugen af de forskjellige :fiske-Tedskaber i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
v Pro cent fiskere 
A ar 
Garn- Natline- Dybsagn-
brugere brugere brugere 
1894 ..................... 38.0 55'.7 6.3 
1895 ...................... 26.3 66.7 7.0 
1896 ..................... 22.2 69.1 8.7 
1897 ..................... 28.9 62.7 8.4 
1898 .......... ........... 35.5 59.6 4.9 
1899 ..................... 43.5 52.0 4.5 
1900 ..................... 59.2 38.9 1.9 
1901 ..................... 52.5 44.6 2.9 
1902 ..................... 42.0 53.2 4.8 ~ 
1903 ..................... 37.9 57.8 4.3 
Overgangen fra garn til linebrug er i virkeligheden betydelig større iaar end tabellen udviser, idet mange af de som garnbrugere indtegnede 
:fiskere senere fiske de med liner, da fangsten paa garn sl og saa feil. Enkelte drev en tid begge redskaber. 
Brugen af synkenot til fangst af skrei under lofot:fiskeriet er frein-dele8 forbudt ved udvalgsbeslutninger. Vedtægt desangaaende findes under 
afsnit VIII - udvalgene vedkommende. 
Med hensyn til anvendelsen af de forskjellige reclskaber i de enkelte distrikter i, de siclste l O aar henvises til ta bel l 7. 
Tabel 17. 
~ 
-
S. Trondbjerns N. Trondbjerns Søndre Helge-
amt amt lands fogderi 
A ar Q) Sn Q) r.::l Q) r.::l OD ~ 
.s i2 r.::l o OD r.::l .s :Il ~ ;... 1:13 ;... ~ P · 1:13 • :;::3 p ce ~ p c!:5 ce c!:5 1:13 c!:5 1:13 z :>., z :>., z :>., A A A 
1894 ..... 52 5 43 46 24 .. 30 35 51 14 
1895 . .... 43 11 46 29 33 38 26 62 12 
1896 .. ... 35 14 51 24 44 32 22 65 13 
1897 ..... 42 9 49 24 40 36 27 61 12 
1898 ..... 50 11 39 . 45 28 27 31 62 7 
1899 ..... 50 13 37 63 22 15 36 59 5 
1900 ..... 67 13 20 84 lO 6 48 50 2 
1901. .... 54 20 26 76 15 9 48 49 3 
1902 ..... 54 13 33 64 14 22 41 51 8 
1903 ..... 54 29 17 65 21 14 41 52 7 
----------
--
Brugenes fordeling 
Nordre Helge- Saltens fogderi lands fogderi 
Q) ::l Q) r.::l o o OD r.::l >=l 1:13 >::: >::: 1:13 ;... ;... ·.-< 
ro :;:l p :Il +3 p 
c!:5 Cl! c!:5 1:13 z :>., z l>, A A 
Procent af fiskere 
74 19 7 33~ 65 2 
54 34 12 20 76 4 
47 34 19 15 79 6 
52 25 23 . 21 72 7 
62 26 12 25 72 3 
65 22 13 32 66 2 
82 16 2 44 54 2 
81 15 4 41 55 4 
60 37 '3 28 68 4 
56 29 15 24 72 4 
~ 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi 
Q) r.::l o o o >=l gj ;... 
1:13 ~ p 
c!:5 1:13 z l>, A 
14 85 l 
9 89 2 
4 95 l 
14 85 l 
l 
24 75 l 
35 64 l 
57 42 l 
40 59 l 
31 66 3 
26 73 l 
Tromsø amt 
Q) r.::l 
OD s::: s:: 1:13 ;... ~ 1:13 $ 
c!:5 1:13 z :>., A 
48 50 2 
36 62 2 
30 68 2 
41 57 2 
48 51 l 
57 42 l 
70 30 o 
72 27 l 
58 40 2 
53 44 3 
· ~ 
...... 
~ 
, , 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet af leiekarle for de forskjellige 
prestegjeld. Nedenstaaende tabel 18 angiver antallet fra de forskjellige 
fogderier eller amter i de sidste 5 aar samt det procentvise antal af 
distriktets lofotfiskere. 
Tabel 18. · 
An tal leiekarle 
Hjemsted 1899 l 1900 l 1901 l 1902 l 1903 
Mand 
Søndre Berg·enhus amt ........................ - 31) - - -
Nordre Bergenhns amt .. . ... ......... .... ..... - - - - -
Romsdals a1nt ................................ - l - - -
Søndre Trondhjems amt .. .. ................... 38 42 27 28 29 
Nordre Trondhjems amt ....................... 72 74 49 34 27 
Søndre Helgelands :fogderi ..................... 935 . 975 853 848 696 
Nordre Helgelands fogderi ..................... 236 265 201 185 137 
Saltens fogderi ••••••• l ••••• l ••••••••••••••••• 272 256 193 271 240 
Lofoten og V esteraal en~ fogderi ................ 961 1125 928 1187 795 
Tromsø amt .................................. 56 38 28 77 23 
Finmarkens a1nt .............................. - - 2 - -
-- --------
--
Ialt 2570 2779 2281 2630 1947 
Pro cent af samtlig-e fiskere • l. o. o ••••• l. o •••• l o 10.5 12.2 12.3 11.4. 10.6 
Hyren for bevante leiekarle var i vinter almindelig fra 140-160 
kroner samt frit hus, brændsel, kogt mad og kaffe; med alt frit fra 
70-120 kroner. I Stamsunds og Balstads distrikter blev ikke alle leie-
karle fuldt afbetalte ved opgjørene. 
1) Bergen. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efteffølgende tabel 19 viser antallet af de i de forskj ellige fiskevær 
16de mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de forskjellige 
brug o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line ___ 
1 
_ _ D7}~'b_s~ag~·l_1 __ 1 _ _ S_ar_Jl~le_t_a~n_t_al_1 
Fiskevær 
R aftsundet . . . . . 102 33 35 26 9181 293 294 20 l 7 1040 334 337 5 
Brettesnes . . . . . . 482 124 171 7 186 54 60 4 - 2 672 180 233 6 Østnes~jorclen . . . 113 33 44 - 558 168 231 l - l 672 202 276 12 
Skraaven. . . . . . . 811 186 195 16 289 78 78 13± 11 34 1234 309 318 16 
SvolvlP.r . . . . . . . . 303 85 89 19 809 226 232 5 2 -- 1117 313 323 -
Kabelvaag . . . . . 535 116 120 7 69 18 18 171 49 7 775 190 ·194 18 
Storvaagen. .... 664 144 153 9 99 25 25 362 60 45 1125 27± 283 42 Ørsvaag . . . . . . . . 63 14 14 - 230 46 46 2 -- l 295 61 61 21 Ø t~nes . . . . . . . . . 100 17 17 - 500 99 99 -- - -· 600 116 116 52 
Hopen og Kalle . 393 ~ 71 -=- 323 ~~~-=-__ l 720 138 138 32 
Østehfor Hen-
ningsvæ~ 3566 823 909 84 398110731149 703 123 98 8250 2117 2279 204 
Renningsv~ 802 176 176 - 925 195 195 38 10 - 1765 381 381 ~ 
Slwkkelvigøerne 37 9 9 - - - - - - - 37 9 9 -
Stamsund . . . . . . 737 138 138 4 818 169 169 - - - 1555 307 307 100 
eine . . . . . . . . . 304 63 63 6 45 11 11 . 43 - 13 392 87 87 16 
Ure . . . . . . . . . . . 224 42 42 2 553 116 116 3 - l 780 159 159 69 
-------- - ----------- - - ---- - - - ---
Øerne til U r e .. 1302 252 252 ~ ~ 296 296 ~-=- ___2! 2764 562 562 185 
Mortsund med 
Brandsholmen 148 32 
Balstad . . . . . . . . 21:i8 51 
Nufs fj o rcl . . . . . . 79 14 
Stmcl . . . . . . . . . . 99 23 
Branclsholmen til 
32 3 461 95 106 - -
51 - 1182 237 2±7 - -
15 l 682 138 142 -- -
23 - 273 59 80 - -
Sund . . . . . . . . 59± 120 121 4 2598 529 575 - -
609 127 138 128 
1450 288 298 307 
761 152 157 131 
372 82 103 104 
3192 6±9 696 670 
Reine. . . . . . . . . . 556 117 123 42 228 51 l 5ll - - - 784l 168 17 4 231 
Moskenes . . . . . . 35 7 7 7 18 4 4 - - - 531 11 11 31 
Sørvaagen. . . . . . 71 15 15 6 594 125 127 - - - 665 140 142 258 
Aa ...... _ . . _._ .. _. -=--=--=--=- 804 163 165-=--=--=- 804 163 165 322 
Reine til Lofot-
odden . . . . . . . 662 139 145 55 1644 343 347 - - 2306 482 492 842 
Vesteiifor Ren-
ningsvæ~ 2558 511 518 ~ 5658 ~ 1218 46 - _l! 8262 1693 1750 1697 
Ialt 6926 1510 1603 155 10564 2436 2562 787 133 112 18277 4191 4410 1947 
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Tabel 20 v1ser, hvormange :fiskere der i de sidste 5 aar har taget 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvormange der i disse er husrum. 
Tabel 20. 
Husrum til Antal fiskere taget nummer 
ialt i 
Merkedistrikt 
1881 
l 
1899 189H I 1900 l 1901 l 190211903 
Ra:ftstmdet ...................... - - 6971) - 3671) 3092) 1040 
Brettesnes ...................... 370 - 1413 1345 881 1116 672 
Skraaven ....... · ................ 2460 2200 1151 1358 862 948 1234 
Østnes:fjorden .' .................. 2050 3241 357 193 323 707 672 
.Svolvær ........................ 3160 3278 1110 1326 667 2701 1117 
Kabelvaag ...................... 2470 2370 863 807 633 912 775 
Storvaagen o •••••••• l •••• l •• l ••• 1932 2768 1401 1108 988 1041 1125 
Ørsvaag ........................ 900 908 361 267 199 270 295 
Ørsnes ......................... 740 510 634 509 523 521 600 
Hopen og Kalle ................. 1660 1776 1043 606 663 1005 720 
Henningsvær ............... .. ... 4810 5548 3543 2560 2157 2768 1765 
-
Øerne .......................... 330 330 80 65 63 28 37 
Sta1nsund ............. · .......... 3170 4644 2479 2464 1235 1847 1555 
"Steine og Æsøen ................ 1250 1618 620 653 514 531 392 
Ure ............................ 940 1220 1099 1164 983 1007 780 
Brandsholmen og Mortsund ....... 520 1007 758 1238 903 1066 609 
Balstad l •••• l l . l •••••••••••• l •• 1270 1710 1717 1943 1781 1887 1450 
Nu:fs:fjord ....................... 590 1090 1041 1196 1170 1134 761 
Sund og N æsland ............... 580 1030 857 841 620 509 372 
Reine .......................... 830 1457 1255 1341 1187 1039 784 
Moskenes ....................... 
} 550 
395 309 148 125 80 53 
Sørvaagen med Bogen ........... 712 862 793 804 753 665 
A a-Evenstad ••••••.••••••••• o. 330 719 811 811 907 875 804 
1) Risvær. 
2) Ra:ftsund og Risvær, 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
Raftsundet .............. , ..... 
Brettesnes- Hopen ............. 
Henningsvær l ••••••••• l •••••• ' 
Øerne-Ure ........... · ........ 
Branclsholmen-Sund .......... .-
Reine-Lofotoclden •••• l ••••••• 
1) Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
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cle forskjellige grupper af vær fremgaar af 
Fiskere indskrevne 16cle .mars 
. 
1899 1900 1901 1902 1903 
l 
Pro cent Pro cent Pro cent Pro cent Pro cent 
2.s1) - 2.o1) 1.42) 5.7 
34.1 33.1 30.9 40.0 39.4 
14.5 11.3 11.6 12.o 9.7 
17.5 J 9.1 15.1 14.8 15.1 
17.9 22.9 24.1 19.9 17.4 
13.2 13.6 16.3 11.9 12.7 
Om rorbodernes og logihusenes ar1tal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Sted 
Østnesfjorden .... . ........ 
Brettesnes ................ 
Skraaven m ed Gulbranclsø .. 
Skjold vær •• l •• l ••• l. l. o. o 
Svolvær ........ . . . . .. , . . . 
Osa.n •••••• • • o o ••• • •••••• 
Kab elvaag ............. · ... 
Storvaag-en o. o ••••••• o ••• o 
Ørsvaag., ....... , ....... . 
K jønclvik ................. 
Ørsne::; •••• o. o ••••• l. o •••• 
u pen o. l o .... ....... o o ••• 
alle •• o o ••• o. l •••••••••• 
n 
R 
G 
F 
uldvigen . ... . ... ... · ..... 
•estvaag ................. 
Sauøen og Skaten ......... 
enningsvær H 
s 
V 
s 
.Æ 
N 
ø 
u 
B 
••• o ••••• l l •• 
kokkelvigøerne ••••••••• l 
albergøerne ............. 
1 tamsund og Svarholt. ..... 
•søen ••••••• o. o o o ••• o •• l 
ed re Steine ......... .. ... 
vre Steine ............... 
re ...................... 
ranclsholmen, Mortsund og 
Sandsuncl ............ , .. 
alstad ................... B 
N 
N 
s 
H 
.o 
R 
M 
s 
A 
E 
ufsfjord og Strøm0 • l • ••• 
æsland •• o •••••••• l ••• o. 
und, MøUerodden og Solø. 
avnø ••• o. o o. o •••• o ••• o. 
lenilsø, Sakariasø og Topø 
eine ..... ... ............ 
oskenes .......... , ...... 
ørvaagen med Bogen ..... 
a og Tind ........ . .. . ... 
venstad ................. 
---
Ialt 
l >:l 
;.., Q) æ :-. 
p..~ 
Q) 
77 
-
129 
12 
166 
-
20 
105 
35 
31 
50 
79 
75 
15 
39 
68 
-
19 
7 
238 
8 
70 
20 
83 
70 
150 
101 
21 
81 
47 
30 
64 
32 
62 
85 
15 
---
2104 
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Rorb oder og logihuse 
Rorboder tilhørende Logihnse 
s ...., 
<l) ;.., ~ .-<'O ~~ ;.... (l) <l) • ~ ~·M (l) ;... _..., 8 j'g S :li r ~3 ~ '"CJ ~ .1: s 1j @ ,::: 1-1 ,::: >:l~ l ~ <11 ~ cC s. <!l p cC s ~ 
30 2 109 1862 77 1284 3146 
- - - - 12 200 200 
36 24 189 170-1 18 180 1884 
-
- 12 160 2 40 200 
- l 167 2270 69 936 3206 
l - l 12 2 90 102 
23 28 ·n 168-l: 16 200 188-1 
30 9 1-14 1800 7 156 1956 
9 - 44 558 - l - 558 2 - 33 350 - - 350 
- - 50 510 - - 510 
l - 80 868 - - 868 
l - 76 908 - - 908 
- - 15 200 l 15 215 
-- - 39 480 l 48 528 
- - 68 630 - - 630 
161 109 270 3900 13 275 4175 
l - 20 250 - - 250 
l l 9 80 - - · 80 
9 4 251 3888 17 756 4644 
-
- 8 160 - - 160 
3 - 73 968 4 80 1048 
-
- 20 240 7 170 410 
- l 84 1054 lO 166 1220 
11 8 89 1094 2 66 1160 
11 12 173 1837 6 70 1907 
- 5 106 1045 9 140 1185 
- - 21 215 5 36 251 
-
- 81 830 5 70 900 
l 2 50 486 2 12 498 
l - 31 •305 3 17 322 
- 3 67 636 3 80 716 
5 - 37 370 - - 370 
lO 4 76 790 l 30 820 
- - 85 850 l 28 878 
- - 15 160 - - 160 
---
------------------
347 213 2664 33154 293 5145 38299 
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Besværing over mangel paa husrum for fiskere i Brettes11es gjentages 
ogsaa iaar. 
Sundhedsvedtægter blev ivinter opslaaet i rorboderne i Vaagans 
herred. 
Fra samtlige fiskevær i Hopens opsynsdistrikt og fiskeværet Sund 
indberettes, at der endnu ikke er opført priveter. Renholdet i og uden-
for rorboderne er ogsaa mangelfuldt, særlig paa disse steder. 
Spørgsmaalet om at· skaffe godt drikkevand i Kabelvaag og Hen-
ningsvær sta,ar fremdeles aabent. Som i tidligere beretning anført er de 
paa sidstnævnte sted foretagne boringer i fast fjeld aldeles mislykkede, 
idet den smule vand, man der tinder, er saa saltholdigt, at ·det. er ubruge-
ligt. Det formenes, at tilstrækkeligt drikkevand i Henningsvær vil er-
holdes, dersom det paa nordre side af Kaarbøhaugen paa Hjemlandet 
beliggende tjern oprenses, opdæmmes naget og forebygges med en træ-
skjerm mod vest, hvor sjøraak i uveir fra denne kant driver ind. En 
grundig undersøgelse af den her paapegede mulighed for paa en lempelig 
maade at afhjælpe det længe paaklagede mislige forhold anbefales hur-
tigst iverksat. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Tabel 23. 
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 Strækning 
Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) ;..; ~ ;..; ~ ;:... ~ ;:... ~ ;:... ~ ;... ~ ;:... ~ ;:... ~ Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .;J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. 
Raftsundet . .. .. ... . .. - - 2.5 0.6 - - 2.s1) 4.o1) - - 2.o1) 0.4 1.42) O.a 5.7 4.3 
Brettesnes-Hopen . .. . 56.2 55 .9 46.6 19.2 41.8 7.2 34.1 25.8 33.1 11.2 30.9 18.4 40.0 51.3 39.4 39.3 
Henningsvær .. .. .. .. . 13.8 9.1 14.4 19.4 15.1 7.5 14~5 5.3 11.3 2.8 11.6 ]4.2 12.0 7.4 9.7 . 9.1 
Øerne·-Ure ..... . . . . . 9.5 7.3 13.3 28.7 17.7 17.7 17.5 20.1 19.1 8.3 15.1 20.7 41.8 14.8 15.1 9.5 
Brandsholmen-Sund .. 10.6 12.6 12.4 20.5 14.5 38.1 17.9 30.0 22.9 42.5 24.1 3l.o 19.9 12.1 17.4 21.6 
Reine-Lofotodden . .. . 9.9 15.1 10.8 11 .6 10.9 29.5 13.2 14.8 13.6 35.2 16.3 15.3 11 .9 13.6 12.7 16.2 
--------------------------- ------------------- --• Østenfor Henningsvær . 56.2 55.9 49.1 19.8 41.8 7.2 36.9 29 .8 33.1 11.2 32.9 18.8 41.4 52.1 45 .1 43.6 
V~Rtenfor H enningsvær 30.0 35.0 36.5 60.8 43.1 81).3 48.8 64.9 55.6 86.0 5:1.5 67.0 46.6 40 .5 4/) .2 47.3 
1) Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
Ogsaa iaar er opfiskede parti forholdsvis størst for Østlofoten, noget hvortil elet ved Brettesnes, Raftsundet 
og Østnesfjorden stedfundne fiske, der hindrede~ mindre af tweiret i mars1 bidrog meget. 
~ 
~ 
00 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
<l) <l) 
~ ;::::j ;..., >=l oo§ +-' 00 <l) 00 ~ ro æ ;..., ~ >=l <l) >=l 
"' 
:.... <l) ~ <l) "' o s "' 00 Fra hvilket 11 
<l) 
<l) ;..., C<l 00 00 ?- tSl § 
"' 
;..., <l) <l) <l) >=l ?- o æ co;: co;: 00 00 åD <l) "' ....... ro o
"' 
<l) >=l 00 s 00 ~ :> ro ro <l) 00 00 ·> 00 >=l <l) §~ t; .,...., s:l ro co;: prestegj æld <l) ro .,...., O) ro ;;; ~ o s:l 'Q) ;..., ~ >=l ...... <l) ro ~ s ..., ro ~ o :> "" O) s p ~ 00 p <l) ~ ..., ;..., 00 ;..., ';:3 w 2"' ~ 00 ;> ro ~ <l) <l) ;> ,.a ;..., 
--0. ro w ~ ;..., 00 eller by ;..., ~ E w co;: o ~ ~ >=l ..!::1 ..., ;..., ~ P=! p o tSl ....... ~ P=! w ~ w <l) <l) ..!::1 w o co;: z 
' 
~ w 8 0_ P. p::j o ""' ;..., o 
..!::1 ~P=! p::j w 
Nordre A ur dal .. - - -
_2[ = - - - - ·- - - - - - - - - 2 Rissen . . . . ... . . , _ 3 5 - 8 - - - - - - - - - - - -- - - -
Hevrie . ..... ... - - - - - -
- - - - 4 - - - - -- - 4 1-J::.. Statsbygden . . . . - - - - - - 124 ·--
- - - - - - -- - 124 ~ Ørlandet .. . . . .. - - - 28 - - - -- - - -
- - - - 28 e.o 
Bjugn . .... .... - - 3 - 4 - 3 - - - 8 - - - - 14 15 47 
Aafjorden . . . . . - - - -- - - 16 - - 20 - - - - - - - - - 32 lO 78 
Bj ørnør . .... . .. -
- - - - - - - - 4 - - - - - -- - - 5 9 
Frosten . .. .. . . . - - - - - - 3 - - - - - - - 9 - - -- · - 12 
L eksviken . .. . . . - - - - - 5 - - - - - - - - - - 5 
Ytterøen ... .. . . - - - - - - - 8 - - - -- - - - - - 8 
Beitstaden . .. ... - - - - - - - - - - 4 - -
- - - - - - 4 
Stenkjær . .. . ... - - - - - - -
- - - - - - - - 5 5 
Fosnes . .. . .. . .. - -- - - - lO - - - - - - - - - - - - 5 - 15 
Flatanger . .. .. . - - -
- - - - - - - - - - - - - - - lO lO 
Leka ... . ...... 4 - - - - 3 - -- - - 5 106 8 - - - 5 131 
Kolvereid ... . . . - - - - - 8 - - 4 - 5 12 - - 4- - - - - 5 38 
""'Nærø .. .. ... .. . - - - - - - - - 6 -- - - - - - - - - 15 21 
<D Bindalen . ... . .. - 78 - - 43 24 - - - - - lO 8 5 - - - - - 5 173 
Vik .. . ... . . . .. - - 25 3 - - 12;) 6 - 4 - 18 8 lO 21 - 32 - 14 - 266 
Brønnø . . ...... - - 12 7 - 163 - 62 20 - 4 28 - 51 - - 158 - 5 15 525 
Velfjorden .. .. . - - - - - - - - - - - - - - - - 32 17 6 43 lO 108 
Vega ......... . - - - - - - 5 - - 14 - 24 - 4 -- 400 - - 20 l5 482 
(Forts.) 
<ll <ll 
j;:j ~ ;... j;:j 
+> j;:j c-l ;... 
<ll '(/) j;:j <ll 0.0 ~ æ <ll 
"' 
<ll <ll '""ei .... ro <ll 0.0 ;> Q Fra hvilket ~ ;... æ ro 0.0 ~ 00 b'o 0.0 § 00 ;> o ?- ~ ro ro <ll 0.0 ·;; ro ·...-, cC j;:j prestegj æld <ll ,...; ?- o .s 00 +> ro "H Q.) ?- 00 Qj +> +> ;... '(/) o 00 ;... 
"H Q.) 
..!:<! Q.) ?- ,J::l ;... ;... 0 ~ ~ ..!:<! eller by ro .... E w ro .E 0 Q.) p ~ P=! w ~ p., Q.) ..!:<! ~ w P:i o o ..!:<! P:i w 
Alstahaug ...... 
=l= 1- 51 = 11 - - - l - l - l 1481 - l Herø .......... 5 - - - - - 130 -
Tjøtta ......... - - - - 4 - 3 - - -- 94 -
Vefsen ........ - -
---
5 - - - - 5 71 - -
Mo ............ - - - 3 - 6 - - - - - -
Hemnes ........ - - - - - 19 19 38 - - 6 -
Næsne ......... 3 - - - - 21 103 - - - 12 -
Lurø .......... - - - - - - 108 - - - - -
Melø .......... - - - - 33 - - - - - 15 -
Rødø .. . ....... - - - 6 - - 143 - 5 4 5 -
Gildeskaal . ..... - - 28 - 30 -· - - - - 92 -
Beieren ........ - - - - 9 - - - - - - -
Bodø .......... 7 - 6 - 31 6 - - - - 4 -
Bodin ......... 4 3 5 - 14 - - - - 4 - -
Skjerstad ...... 6 - 57 11 42 9 9 - - o 59 -
Saltdalen .... . .. - ·- - - - - 21 - - 17 - -
Kjærringø . . .... 2 - - - - 9 8 - - 5 - -
Folden ......... 4 - - - - - 47 - 25 41 - -
Steigen ....... : - - 58 - - - - - 182 110 96 -
Hammerø ...... - 29 200 11 - 5 - - 82 5 - --
Lødingen . . ..... 121 164 - 42 14 15 - - - 5 - -
Tysfj orden ..... 17 99 22 3 47 - 4 - 5 5 82 -
Ofoten ......... 22 7 34 11 100 14 30 - 26 - 6 -
Narvik ......... - - - - 1:1 = 125 - - - - - -Hadsel ........ 275 129 9 185 161 115 42 -Sortland ....... 172 4 - 52 - 48 69 - - -
0.0~ 
"' 
o s 
"' ~ 
"' 
;... 
<ll ro o o g 
.s <ll ~..el ro ·...-, '""ei .... +> § 00 "H 3 Q.) p ~ 00 00 +> 2rd ~ "H w ø w ;... p P=! w o cC z ~~ 
811 - 151 - 51- =l 28 - 15 5 5 -5 - 5 - 13 25 
6 - - - - 4 -
- - - - - - -
16 - - 6 - - -
81 20 46 lO 6 - -
- 4 19 - - lO -
4- 19 93 5 43 lO 
- - - lO lO 89 -
-
- -- 44 - - 5 
-- - - lO - - -
- - - - - 5 -
22 - 30 - - 5 -
- - - -
-
- -
- 12 6 6 - 5 -
5 - 73 - - 65 --
125 - 148 - 60 182 14 
226 - - 24 - 15 -
60 - - - - 50 -
5 - - - - - -
- - - - - - -
-
-
--
- 5 - -
- -~ - - - - -10 - 25 - 176 6 -
5- - l- - - -
'(/) 
<ll 
<ll j;:j j;:j <ll 
...... 
Q.) 
..!:<! 
00 ~ o 
~ 
791- i 23 -
166 -
9 - · 
- -
- -
- -
- -5 _ . 
5 -
40 -
27 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
j;:j 
<ll 
0.0 
ro ro ro <t1 l> 
.... 
Q 
w 
22 20 
lO 45 
229 261 
12 lO 
- 5 
- -
18 5 
4 -
- -
5 31 
86 105 
14 50 
lO -
19 -
- 3 
- -
- -
- -
- -
- -
- · -
- -
--;: -
-
-
- -
- -
~ 
<ll 
s 
s 
ro 
00 
,...; 
8 
381 
271 
805 
122 
14 
104 
325 
145 
227 
313 
430 
110 
69 
106 
202 
67 
167 
646 
711 
447 
366 
284 
255 
2 
1170 
350 
~ 
~ 
c 
Bø ........... ·1 37 - - 31- - - - -DverbP.rg. . . . . . . 33 7 3  3 14 8 
Øksnes ......... - - 3 
Flakstad . . . . . . . -
=41 Buksnes ... ..... ' -Gimsø.. . . .. ... -
Borge ......... - - - - - - -
Vaagan .. . .. ... 75 127 93 244 108 48 31 29 
Kvæfjord . ; .... 38 - ' 46 - - 161 - -
Ibestad ........ 42 - 73 - 130 - 31 -
Trondenes ...... 106 - 18 39 189 55 - -
Bjarkø ......... 8 - - - 113 6 - -
Tranø ......... - 88 22 - 31 28 28 11 
Maalselven ..... 15 - -- - 2 ~ - -
Lenviken ...... . 14 12 - 6 75 35 12 -
Sørreisen ....... 28 - - - - - - -
Balsfjorden ..... - - 29 4 30 46 24 40 
Tromsøstmd .... - - 35 9 33 122 7 -
Tromsø ........ 7 3 10 25 20 281 4 -Lyngen ........ - 344- 2 13 -
Karlsø ......... -· 19 3 16 51 
Skjærvø ....... - ~-~- 14 -~-
- ~-~- -~- - - - - - -
- - ·- - - - - - -
- -
- - - - - -
-
- - - -
- - 5 - - 158 289 
- - - - 181 70 1191 308 570 89 -
- - 107 -
- - 49 37 42 - - lO 15 - -
40 4 · 73 - - - - 5 - - -
- - - - - - 16 - - 5 -
- 12 429 - 173 38 31 39 35 - -
- lO - - - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - -
- 69 63 - 35 18 17 12 17 - -
- -
- - -- - - - 10 - -
- 9 11 - 111 84 8(:) - - 5 13 
- - - - - - - -
- - -
51 6 - - 67 6 15 15 21 - -
117 5 4- 12 - lO 6 - - -
57 20 - - -~- 5 6- - -
- -
- - 148 - - - 12 - -
5 131 - ~- 16 - 5 
=l=j= --~-~ - 311-1 - -
- - ~J :9 40 71 3 213 47 969 
- - - - 1337 
- - - Ill 
- - - - 153 
- - - - 877 
- - - - 266 
- - - - 1033 
5 - - - 422 
- - -
~ 127 
- - -
- 439 
- - - - 27 
- - - - 473 
- - - - 28 
- - ·- · - 354 
- - - - 360 
- - -
- 185 
- - - - 519 
=J=I= =l 
246 
45 
118277 
~ 
l\? 
~ 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
De samme grunde, som hindrede fiskernes ankomst til Lofoten 1 
bevirkede ogsaa, at kjøbefartøiernes høieste antal først naaedes i begyn-
delsen af april. De fleste søgte til Østlofoten, hvorfra nogle faa afseilede 
med · fuld ladning sidst i mars. -I lø bet af april maaned blev flere fuld-
lastede, ligesom enkelte seilede hjem med delvis ladning. 
Nogle flyttede til Vestlofoten og Senjen i april for at komplettere, 
medens andre fortsatte nordover til Finmarken. 
Da opsynet hævedes, gjenlaa 32 fartøier, som antagelig fik fuld last 
under det gode efterfiske. 
Forlis eller havari af fartøi blev ikke anmeldt. 
Tabel 25 viser antallet af kjøbefartøier ved hver uges slutning i de 
forskjellige opsynsdistr*ter. Tallene i næst sidste rubrik over delestregen 
betegner antal fartøier østenfor, under delestregen vestenfor og efter 
denne i Henningsvær. 
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Tabel 25. 
Kjø befartøier tilstede 
1:: 
æ· U gen, som _.., rn Q) '<::! ~ Q) Q) '<::! ~ Q) '<::! 
'""' 
~ ~ ~ Q) '"' > ~ 
'""' 
~ Q) 
endte ~ æ rn o > æ ~ ~ rn ::l e<l o '<::! Q) OD g e; Q) ~ e<l > 
Q) Q) OD s Q
) t; <+:::> !=l .s Cd OD A ~ e<l 
..... e<l o e<l o 1:: p 4S ::l Q) Tilsammen 
<:::: ~ QJ Q) ~ ·a ~ > > e<l p:: e<l ::l 00 ~ ;... e<l ;... E ..!< 00 p. ~ _.., P=l z CS! ~ P=l ~ 00 Q) ~ 00 ti:l 
J anuar 24 . . ... l 17 8 2 4 2- l 5 
o 39 
- - - - - - - - 2217 = 
31. ... . 2- l 4 20 2 4 2 l l 5 
7 51 
-
-
- - - 9 2420 = 
Februar 7 .... - · - - - 4 6 6 17 23 16 3 4 2 l 3 6 ~23 = 91 35 
- 14 .... - - - - 5 8 7 19 23 18 4 4 2 l 3 6 ~23 = 100 38 
- 21 .. . . 7 8 14 28 24 19 6 4 2 l 2 7 !~24 .= 122 - - - - -
- 28 .. .. - - 4- lO 12 15 30 27 20 9 7 2 2 2 7- ~27 = 147 49 
Mars 7 . .... . - - 4 6 18 36 18 66 36 26 11 11 3 2 3 9 
14836 = 249 65 
- ] 4 . . . . . . - - 8 8 21 38 24 90 37 34 11 14 3 2 3 9 
18937 = 303 76 
- 21 .... . . 42 - 41 31 17 22 24 48 35 36 11 14 3 4 4 9 
22535 = 341 81 
- 28 . .. . . . 20 - 90 52 22 23 22 31 33 34 lO 17 5 5 4 10 
26033 = 378 85 
.April 4 ..... . 6 - 76 19 22 21 16 28 30 24 l O 23 22 21 14 16 
18830 = 348 130 
- 11 .. . ... l - 47 11 15 lO 9 12 29 22 8 22 25 26 18 16 
10529 = 271 137 
- 18 . .. . . . l - 32 4 8 6 6 3 30 20 9 23 19 19 14 15 ~33 = 212 119 
- 25 .. . . .. - - 13 - 3 4 2 2 29 18 7 13 11 6 10 12 ~29 = 130 77 
30 . ..... 2- 6 6 6 4- 2 3 3 
2 32 
- - -
- -
- - 24 6 = 
Antall et af kjøbefartøier ved hver halve maaned de . sidste l O aar 
-vil sees af t abel 26 . 
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Tabel 26. 
Antal kjøbefartøier tilstede 
·-·· 
M.aaned Tid 
1894 11895 11896 1900 11901 11902 11903 1897 1898 1899 
Januar ... Midten 6 15 - 18 - - - - ____: 
-
Februar .. Begyndelsen 180 190 70 160 30 70 100 60 26 51 
Midten 490 340 260 270 200 180 200 llO 160 100 
Mars .... l~egyndelsen 690 620 695 450 420 350 300 240 300 147 
Midten 733 744 747 635 550 422 360 280 -350 303-
Slutningen 696 680 500 590 . 450 400 381 300 300 378 
April ... . Slutningen 
af 1ste uge 590 590 440 500 380 340 299 280 260 348 
- 2den 
" 
448 330 350 320 290 200 216 180 160 212 
- 3die 
" 
203 250 100 130 100 72 85 44 90 130 
- 4cle 
" 
58 75 - -- -
- -
- - 32 
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16de mars foreligger r 
ta bel 27. I denne er, foruden kjøbefartøier, medtaget logifartøier og 
fartøier i oplag. 
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Tab el 27. 
Fortegnelse 
over kjøbefartøier optegnl31e i Lofoten den 16de mars 1903. 
rn 
C1l 
Q) 
~ 
p Qo 
:;; ;.... 
$l ~ p., 
By eller fogderi ~ 
::::; 
s w 
C1l +" ;... 
A Q) ~ 
>=l 
o 
~ ø 
A . By. 
+" Qo 
æ 
.,...., 
;... 
~ 
+" Q) 
bD rn C1l C1l ~ Q) 
~ Qo 
Q) 
+" 
on 
æ 
~ 
2 
'0 
..t< ø 
l 
Samtlige 
fartøiers 
~ 
'0 
Gjenuem- ;:::: 
~nit af ~ 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . 2 3 - 17 - - 22 140 1604 6.4 73 -
Aalesnnq. . . . . . . . . . . . . - -2 2 4 - l 9 53 566 5.9 63 -
Kristiansund. . . . . . . . . . - 9 7 25 ~ l 42 211 2285 5.o 54 -
Trondhjem . . . . . . . . . . . - - - 4 9 - 13 65 710 5.o 55 -
Stenkjær ............. - - - - 3 - 3 16 147 5.3 .49 -
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . - - l - - l 2 9 114 4.5 57 -
Tromsø . . . . . . . . . . . . . . - - - - - l l 3 23 3.o 23 -
----
----
----
----
---
-- - -
--- -
-
Fra bym~ _2_ _.!!_ ~ ~ 2!.,_ _4_ ~ 497 5449 5.4 59 · -=-
B. Fogderi. 
SøndhorcUand ......... - - l 11 - - 12 64 688 5.3 57 - · 
Hardanger og Voss ... - l l 5 - l 8 39 445 4.9 56 -
Søndmøre .......... ,. · - - - l - - l 5 46 5.o 46 -
Romsdalen ...... . .... - - - l - - l 5 40 5.0 40 -
Nordmøre ......... ... - l - 7 - - B 38 370 4.8 46 -
Fosen •• l •••••••• l ••• - 2 4 14 3 3 26 121 1097 4.7 42 2 
Inderøen ............. - - - l 5 - '6 30 290 5.o 48 -
Namdalen .......... . . - l - l - 2 4 17 172 4.3 43 -
Søndre Helgeland ..... - 2 l 19 13 8 43 179 1942 4.2 45 4 
Nordre H elgeland .... : - - - 2 2 l 5 18 215 3.6 43 2 
Salten ............... - l 3 61 4 15 - 84 361 3375 4.a 40 l 
Lofoten og Vesteraalen - l 5 10 3 3 22 83 823 3.8 37 5 
Senjen og Troms~ - - l - - l 2 6 49 3.0 25 -
-------
-
- -
--
- - -
- - --
- - - -
Fra fogderieJ~ - 9 16 133 30 34 222 966 9552 4.4 43 14 
---------
--------
------
Fra landet ialt 2 23 26 183 42 38 314 1463 15001 4.7 48 14 
·. 
Det gjennemsnitlige antal kjøbefartøier fra de forskjellige ·byer og 
fogderier i de sidste 5 aar :findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tabel 28. 
By 
1899 
Kristiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l Stavanger.... ................. l · Haugesund ................... . 
1900 
l 
l 
::Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 27 
.Aalesund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 Molde ....................... . 
Kristiansund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 36 
'Trondhj em . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 17 18 Stenkjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 Namsos.. ...... ............... l 
Fartøier tilstede 
1901 
l 
17 
8 
23 
15 
Bodø......................... 8 8 2 
1902 l 1903 
l 
31 22 
6 9 
35 42 
15 13 
3 
4 2 
2 l 
~romsø .................... : .. 
1 
___ 1_0 __ 
1 
___ 4 __ 
1 
___ 2__ ,, _____ 
1 
____ _ 
Fra byerne ialt 132 110 68 94 92' 
rrabel 29. 
Fartøier tilstede 
Fogderi 
l l 
1899 1900 1901 1902 1903 
Søndhordland 15 l 16 13 
l 9 12 •• o o •••••• o •• o ••• Hardanger og Voss ............ 19 15 18 20 8 N ordhorclland •••••••••••• o o • •• 2 -
- -
-Sogn ••••• o •••• o ••• o • •• o •••••• l - .,..-
-
-Søndmør ...................... 2 l -
- l Ro1nsclal ...................... 2 l 
- - l Non.l1nør ... .................. . 7 7 6 7 8 Ørlanclet og Fosen ...... .. ..... 48 48 31 32 26 
l Tronclbjemsfjorclen ... ... .- ...... 15 - 3 11 6 9 l Namdalen .................... ·l 7 4 3 5 4 
l Helgeland ......... ...... ...... - 51 50 52 48 52 
Salten . . . . ................... . 94 80 78 83 84 l Lofoten 05 Vesteraalen ......... - 15 20 24 22 22 
Senjen og Tromsø ............. 5 6 3 5 2 
2 1 o o o Fra landclistrikterne ialt - - -
- -291 253 225 248 222 
Anm. Tallene over stregen angiver bygdefarernes an tal, under kjøbefartøiernes. 
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Tabellerne 30 og 31 viser fartøiernes an tal i de forskjellige :fiske-
vær 16de mars 1903 og deres procentvise an tal i de sidste 5 aar. 
Ta bel 30. 
Antal fartøier tilstede den 16de mars 1903 
;.... to ::-. ~ (l) OD .D .p ·~ ~-å ;g (l) t1.l å.O F iskevær t1.l -P ro 0.. .p æ ;.... 2 ...... o ~ P< ;.... (l) E OD 'Q)' ro ' (Sl ~ ...... .p s (!) ....... ro .D <H ;.... ~ ~ ro w f-:> (Sl (l) ~ ro · ..... ~ ro ~o.c "'Cl w <H!Sl 
A o ~ OD ·sn~ ~ p., ~~ ':11 P7l 
Raftsundet .......... l 3 7 15 3 29 
Brettesnes ... . ...... l 3 12 3 l 20 
·skraaven ........... l 14 l 4 20 
·Østnesfjorden .. ..... 3 15 l 2 21 
Svolvær ............ 5 3 19 2 3 32 
· Kabel vaag .......... l 4 2 4 11 
"Storvaagen ......... lO l 3 14 
Ørsvaag ............ 6 l 19 8 2 l 37 
·Ørsnes .......... . .. 7 7 
Hopen . . ........... l 8 l lO 
.Henningsvær ........ 2 4 18 7 5 l 37 
Stamsund •••••••• o o l l 12 5 2 21 
Steine •• o •• o . o ••••• l lO l 3 2 17 
Ure .............. . . l l 4 3 2 2 13 
Mortsul\d ........... 3 3 
Balstad . ......... . .. l 6 3 3 13 
Nufsfjord ........... l 2 l 4 
·sund .............. 2 2 l 5 
Reine . .......... ... 3 l 4 
Moskenes . . .. . . ..... l l 
;Sørvaagen .... ..:.__:__:__:__ 3 4 l l 9 
------ - ·-------------- ---
Tilsammen 2 23 26 183 42 38 14 328 
Ta bel 31. 
Kjøbefartøier tilstede 16de Inars 
Strækning 
l l l l 1899 1900 1901 1902 1903 
p et. p et. pct. p et. p et. 
Raftsundet . . ... .......... .. ... 4.o1) - 1.5 0.8 9.2 
Brettesnes-Hopen ............. 43.5 29.4 34.6 79.7 54.1 
Henningsvær .. . ............... 14.o 12.9 17.6 5.8 11.5 
Øerne-Ure ................... 18.2 19.5 19.5 6.6. 15.0 
Brandsholmene- N ufsfj ord ...... 12.3 29.1 19.1 4.6 5.1 
N æshmd-Lofotodden .......... 8.0 9.1 7.7 2.5 5.1 
Østenfor Henningsvær . . . ... .... 47.5 29.4 36.1 80.5 63.3 
Vestenfor Henningsvær ..... .. .. 38.5 57.7 46.3 13.7 25.2 
An tal tilstede i Østnesfjorden .. . l - - 2 21 
Ant.al tilstede i Raftsundet . ... . 171) - 51) 31) 29 
1) Ril'vær. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten af hver kla-sse fartø ier i de sidste 10 aar vil sees af nedenstaaende tabel 32 . 
Tabel 32. 
Antal fartøier tilstede 16de mars 
..... 
Bark, brig, Jægtegaleas elJ er jægt .-o.~ 
Dampskib Skøite Q) ....... A ar skonnert, Slu p Jagt ,.c1.~ 
..., .~~ ~ galeas Kjøber Bygclefars ~ 
"boS$ H 
- 85 Q) 
t-o >:l 
Antall pct. Antall pct. Antal l pct. Antall pct. Antall 
A ~=l Q) Anta l p et. An tal p et. p et. . ...., a (.l 
1894 . ... . . . . .... .. . . . 6 0.8 67 9.1 34 4.6 414 56.5 120 16.4 4 O.G 88 12.0 733 508 
1895 . . . ... .. . . .. .. .. . 14 1.9 76 10.2 52 7.0 4t5 55.8 106 14.2 2 0.3 79 10.6 744 555 
1896 ... . . · ...... . . . . .. lO l.s 65 8.7 57 7.6 419 55.8 107 14.2 2 0.3 91 12.1 751 531 
] 897 . .... .. .. ... J •• •• 8 1.2 52 8.2 46 7.2 364 57.3 95 15.0 3 0.5 67 10.6 635 540 
1898 .. . ... .... .... . .. 6 1.1 42 7.6 37 6.7 323 58.3 78 14.1 2 0.3 66 11 .9 504 53 
1899 . .. . . ... ......... 5 1.2 35 8.2 37 8.7 233 54.8 68 16.o 2 0.5 45 10.6 425 62 
1900 ..... . ........... 2 0.6 26 7.1 31 8.5 198 54.4 59 16.2 l 0.3 47 12.9 364 51 
1901 . .... .. . . ........ -- - 16 h.5 24 8.2 173 59.0 42 14.3 - - 38 13 .0 293 49 
1.90:3 . . . .............. 5 1.4 20 5.81 24 7.0 205 60.0 53 15.5 - - 35 10 3 342 49 
1903 . . . .... .. .. . ... . . 2 0.6 23 7.3 26 8.3 183 58 .3 42 13.4 - / - 38 12.1 314 48 
' -
A n m . Ihægtigheclen er fra 1898 an~;i vet i tons istedetfor tidligere i tønc1er, 
ft::o. 
1:..::> 
00 
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b. Handel. 
Tabel 33 giver oversigt over handelen fra kjøbefartøierne udenfor 
indkj øbet af fiskevarer. 
Tabel 33. 
"' 
An tal fa rtoier med handel 
.§ Varernes art 0 
.._:: 
;.... 
l ...... å.O o ~ ;.... <l> (i) c 0 o ......., <l>,.... ;.... ~ 0.0 <lJ ...... <1.> p c.:: <:<:: ooro o ·.--,o Q)~ 0+' ~ ... ...... >= Q) ~ Oil,.!.d <O Hjemsteder .,...., >= ......., <:<:: ....... <:<:: ,..... ~"' p;.... <lJ <l> .!<: <:<:: Cil 8 ~ <l> ..::l <l> ;.... ~ te <!) r:1 ~ ~ ~ ]'g s c<:: ·å~ @ <l> 1-1 ......., :> t> .J:d p. å.O .J:d ';:l _'d <lJ ~o.c <!j ..:- p. :60 ~ s,.:::l >=l !Sl <O ro <l> <lJ :::s ~ ~ p c ....... s 8.3 <l> ffir-o ;.... o ~ ...., o <1;.: ~ <l>..., E >= ~ ~ ~ ~ ~ p. ~ <:<:: ..;;; <l> te ffi w ~ P=lt; ~ ;.... 8 
Aalesund 0 o o o o o o o o o f • o o o 22 l l 
Trondhjem .............. 13 2 l l l l 
Inderøen . . .. ........ . ... 6 l l 
Fosen ••• l o. o l o •••••• • • • 26 . l l 
Søndre Helgeland . .... ... 43 lO l l l l l 6 l 2 
Nordre Helgeland ........ 5 2 2 l l 
Bodø ................... 2 l l 
Salten ...... .. . ..... . ... 84 lO 2 2 2 l l 4 l 
Lofoten og Vesteraalen . .. 22 6 4 2 l 4 
------------------------
Ialt 34 l 9 6 6 3 l 13 8 3 
I de foregaaende fire sid ste a ar har han el elsfartøi erne s anta l været 
henholdsvis 68, 42, 32 og 27. 
V. Andre næringsdrivende. 
(Ved opsynschef Johan C. V . . Fleisch er). 
Tabel 34 viser antallet af andre fremmede næringsdrivende under 
-fisket ivinter. 
Tabel 34. 
~ 
..., 
en (!.) (!.) (!.) 'd !=! Beskjæftigelse 'd .... (!.) 
>= ~ o p. ~ :§ ~ ce ~ 
,:;::; (!.) (!.) 
.B @ ro .... p:] p:j 0_ 
Handlende ...... . 4 21 110 
Dhrmager e ...... - - - -
Guld- og sølvarbei-
dere .• • •• • •• o. - - - -
A ndre baanclver-
kere • • • • • • o • • • - - - 4 
Fot ografer ....... - - - -
Gravør er ........ - - - - 1 
A rb eidere ....... - 2 211 
Betj ent e og tjenere 4 4 712 
Flekkere o • •• l • •• 5 2 2 5 
E ovedkj øbere .. . . 2 2 2 -
Spiseverter ••• o •• - - - -
M usikanter • o •• • • - - - -
Kunstn ere ... . ... - 1 - -
Xvaksalv er e . .. . . - -- -
L ever- og r ognkj ø-
bere • • o o ••• • • • 5110 3 -
1J den fast ar beide. - 4 3 
F iskekjøbere ..... 4Jt3 3 6 ·Tranbrændei'e .... l 4 
Agenter ... _. _· ._._·_· - 2 4 
24162 Tilsammen 25 56 
Andra fr emmede nærin g-sdrivende tilstede 
den 28de mar.;; 1903 
'-' åD ~ æ 
'd ..c; en 
'-' d (!.) åD l> 'O OD en >= p ~ 'd .... (!.) æ Cl: :<! C1$ (!.) <lJ en p (!.) (!.) g ] o r::j (!.) !=l l> p. C1$ ce ~ 0.. bD .s <R p ~ (!.) o O) > ;;; o ~ s <Il ~ ..., ~ p '@ ~ p ;... l§ · ~ ...., .... c;: rn p:] > <:'$ o ~ ~ c.: rn o ::l c rn ~ ø q ...., ~ p:j zl ~ (!.) rn ~ 
· 35 23 2 2- - 7 4 4 l 5 6 - -
-[-- - - - - - 2 2- 2 l 1- 2 
- 1-- ~ ~= - - - - - - - - - - -l l 2 2 5 l 3 1- 5 3 . 3 2 l 
- 1 - - - - l 2- 1 - 1 - - - -
- 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
23 12 2 8 10 12 23 3 2 5 f) 15 8 7 l 2 
5 16 3 2 4 6 18 39 17 5 l 8 10 3 28 -
- 2 1- - 3 - - - - - - - - - -
5 7 4 5 4 f) 26 6 3 3 3 5 l 212 -
- - - - - - 3 1 - 2- - - - l -
5 7- - - - 1 - 1 - - - - - - -
7-- - - - - - - - - - 3 - - - -
1- - - - - - - - - - - - - - -
8- - l 2 7 ~3 14 - - 4 o il 2- -l 5 - - - l - - - 1 - l 3 - -
4 l 2 - - - 5 2 - - - 6 - 4 5 -
26 20 · 8 12 7 11 16 7 3 18 
12 l l 
.,---
133 96 22 19 22 '36 127 81 30 21 30 75 31 29 f)7 3 
~ 
(!.) 
åD 
ro Cl! Cl! ~ > 
.... 
(S) 
rn 
l -
- -
4 -
1 -
- -
9 6 
8 8 
1-
2 -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
5 2 
3 
34 16 
~ 
~ 
H 
126 
lO 
J 
-
40 
7 
3 
168 
208 
21 
9 
l 
l 
8 
2 
9 
7 
4 
l 
l 
4 
6 
o 
5 
o 
3 
15 
2 
103 9 
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Antallet af fremmede næringsdrivende for hvert af de sidste 10 aar 
vil. sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1894 1 1895 1 1896 1898 1 1899 1900 1 1901 1 1902 1897 1903 
Handlende ... 206 348 313 301 252 210 129 142 176 12& 
Uhrmagere ... 20 21 23 18 15 18 13 16 16 l(} 
Guld- og sølv-
arbeidere . .. - l - 2 2 - - - 2 -
Andre haand-
verkere ..... 74 81 85 99 74 61 53 . 48 54 4(} 
Fotografer .... 13 20 21 21 14 15 6 lO 11 7 
Arbeidere .... 300 432 485 340 304 225 205 172 278 168-
Flekkere ..... 45 83 35 22 15 24 31 45 . 38 21 
Ho.vedkjøbere . 208 299 219 100 195 188 149 149 127 9g, 
Spiseverter . .. 38 30 19 28 38 21 16 15 18 7 
Musikanter ... 7 9 14 8 11 9 3 15 12 14 
Kunstnere .... 25 17 18 17 13 9 7 lO 9 11 
Gravører ..... 2 4 3 5 - ' - - l 3 3. 
Betjente og tje- l 
nere ....... 231 276 227 264 220 205 196 193 232 208 
Kvaksalvere .. 5 11 2 3 4 l 2 l l l 
Lever- og rogn-
kjøbere ..... 25 72 89 116 73 187 89 73 62 86. 
Fiskekjøbere .. 6 23 17 25 27 65 36 48 47 45 
Tran brændere . 65 102 125 116 70 113 174 162 133 150· 
U den fast ar-
l 
beide .... . .. 40 66 30 31 24 16 13 28 30 20· 
Agenter og han-
delsreisende. _l) _l) _l) _l) _l) _l) _l) 4 14 23 
_ ___, 
- -
Ialt 1310 1895 1725 1516 1351 1367 1122 1132 1273 1039 
l) Ikke JUedtagne i disse aar. 
Antallet er, som det vil sees, adskilligt mindre end i naget af de· 
foregaaende aar, tabellen omfatter; særlig er der færre af arbeidere, be-
tjente, hovedkjøbere og handlende. Dog skal her bemerkes, at saa sent. 
som fisket faldt iaar vil en optælling pr. 28de mars ikke komme til at. 
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vise høieste tilstedeværende antal; der ankom mange, særlig handlende, 
i april. 
Tahel 36 viser arten af den handel, som de pr. 28de mars tilstede-
værende haudlede drev. 
Tabel 36. 
Af de tilreisende handlende solgte 
' 
!=< 
æ ~ en Q) bD ~ rO '"d rO en >:l Varernes a.rt 
Q) Q) rO >=: ;.... C1l Q) bD ~ rO 5 Q:l Q) '"d ;3 ;... Q) æ tO OD <:1:) en ~ ~ Q) ~ C1l '"d Q) ~ o .o >=l o ". ". C1l Q) Q) o .o p ~ ~ .,...., > tO ;;. .s Q) CP' ~ ~ Q) C1l c<l ~ ~ C1l Q) C1l ~ p. s:: s ;... ~ en ~ tO '@ 'ti tO o ?> o Q) ~ ::l Q) ~ +> Q) ;... p -0. ~ ·a w p 5 ~ w P=i o t> ~ "H ~ E [)§ p. C1l o -0_ s:: c<l P=l ;... Cll w ~ ~ (S) P=i P=l ~ w Q) w z w 
-0 ~ 
l l 
F edevar er .......... - - -- l-- - -- - -- - l- - --- - - 2 
Frugt .............. - --- - 2-- - - l l 1----- - - 1- 6 
Manafakturvarer .... - - - 1 - 2 -- - - - 1---- - ----- 4 -
B eklædo.gj enstande .. - 2 -- 2 7 - -- - 2 - - - 1------ - 14 
F eclevar er og do ..... - - - -
1
-- - - - - - - l - l - - - - - - - 2 
.Manufakturv. og do .. -- -- - 2 sl- - - ·-- - ------ - 1- --- 5 K olonialvar er og fiske-
· l 
r edskaber. . . . . . . . . 3 3 - --·- - 2 l -- - - l -- l - - - -- - - - 11 
J ernvar er og bliktøi. - 1 - - - 2-- - -- 1- - -- - - - - - - 4 
Staalvar e}· .......... - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l 
Trævar er , ved etc .... - - - - - 10 - l -- - - l - l - - - - - -\li - 13 
Uhre (maskiner) ..... - 2 - 2 6 - - - - -- - - - - - - - - - - - lO 
Bøger .............. - 2 - 5 3-- - - - 3 - - l - 1 - - - - - - 15 
Guld- og sølvsa.ger .. - ------ ----- - - -- - - ---- - -
.Modevarer .. . ....... -- _ ..:...._ _ ----- l 1- - -- - ----- 2 
Kortevarer .......... -~--- 2 - -- ---- - --------- 2 
Agn (skj æl). . . . . . . . . l 8 - - 17 - - -- - - - - - - - 5 - - - - - - 31 
Sukk ervarer ........ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alm:indelig krambod-
handel ... . ....... - - - -- - - - - - - - - - - - - ---- _:.._ --
Trikotage ... ........ - l 1- 1----- - ------ - ---- ' 3 
Brødvarer ... .. . . . .. - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l 
4121 110 35 23 2 2- - 7 4 4 l , 5 6 - --- 1-126 
Omsætningen var gjennemga·aende liden, men dog temmelig ujevn; 
den betegnes i Raftsund og Brettesnes som tilfredsstillende, i Skraaven 
som ubetydelig, i Svolvær som meget daarlig undtagen for urhandlerne, 
i Stamsund tabbringende, i Balstad liden, i Sund forholdsvis god og i 
Reine som meget liden. De fleste handlende i Østlofoten flyttede i april 
vestover. 
\ 
Tabel 37 angiver rettighedernes antal og stederne for det lovlige salg 
af spirituøse drikkevarer saavel for 1903 som for de 14 foregaaende aar. 
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Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
Fiskevær 
Brændevin Vin 
·Risvær ............... l l 
Skraaven ............. . l -
Svolvær •••••••• l. l ••• - 1)2 
Kabelvaag ........ .... - 1)2 
Lyngvær .............. l --
Ialt ' 3 5 
1902 .......... 3 6 
1901 .......... 3 6 
1900 .......... . 3 6 
1899 .......... 3 8 
1898 .......... 3 5 
1897 .......... 3 9 
1896 ....... ... 3 8 
1895 .......... 5 9 
1894 .......... 5 8 
1893 ...... · .... 6 8 
1892 ........ .. 5 6 
1891 .......... 6 8 
1890 .......... 6 8 
1) 1 Rotel med indskrænket r et til udskj ænlming. 
l 
Øl 
l 
-
1)2 
1)2 
-
5 
7 
7 
6 
8 
• 
5 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
8 
9 
Antal · 
rettigheder 
2 
l 
2 
2 
l 
8 
lO 
lO 
9 
11 
8 
12 
11 
14 
13 
14 
12 
14 
15 
I Skraaven ophørte en rettighed til øl- og vinsalg fra udgangen af 
1902 og <len tilbageværende brændevinsrettighed indskrænkedes frivillig 
saaledes, at der kun solgtes til afhentning, hvilket betydelig bidrag til en 
bedre orden end tidligere. 
I Svolvær inddroges en øl- og vinrettighed fra nytaar 1903, men 
da realiseringen af beholdningen varecle under hele fisket, er rettigheden 
alligevel medtaget i tabellen. 
Handelen foregik gjennemgaaencle med ønskelig orden. .I Kabelvaag 
foregik endel ikke lovlig handel med drikkevarer; vedkommende blev 
mulkteret og bøderne afsortede. 
. VI. V eiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16de januar til og med 30te april1 
inkl. søn- og helligdage, hvorpaa veiret tildels eller ganske hindrede 
redskabstrælming, :findes anført i tabel 38. 
Tabel &8· 
Maaned 
Januar 
Landliggedage paa grund af veiret 16cle januar-
30te april (105 dage) 1903 
Øst.lofoten Vestlofoten 
Hele Delvise Hele Delvise 
5 2 10 l 
Februar.................... 14 5 17 3 
Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 12 6 
April ....... ,.............. 3 2 4 3 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 
1896 
1895 
1894 
-------l----------l----------l----------l---------
Ialt 30 16 43 13 
46 
37 
39 
39 
38 
48 
30 
41 
35 
43 
56 
45 
48 
46 
44 
43 
39 
57 
39 
47 
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I januar, februar og udover midten af mars var veiret yderst uroligt .. 
Kun meget sjelden bavde man en ordentlig sjøveirsdag; den ene storm 
af sydvestlig til nordvestlig vind afiøste den anden. Særlig hinclerligt for 
:fiskeriet var uveiret i mars, da der var begynclt at komme fisle tilstede, 
men redskaberne blev overstaaede i lang tid. Efter 20de mars incltraadte 
roligt godt ·veir, som paa fa::~ kortvarige afbrydelser nær varede fisketiden 
ucl. Vinden var i denne tid mest ostlig og sydostlig, og som oftest svag. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
T·abel 39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 16de januar 
til fiskets ende 
A ar 
l F ebruar ] l l Januar lYiars April Ialt 
1894 .......... . ........ J 6 l' 17 19 l 43 - - - - -7 18 20 2 47 
1895 ................... ] 4 12 8 11 35 
- - - - -4 13 12 lO 39 
1896 14 17 8 7 46 ................... 
- - - 8 -14 20 15 57 
1897 5 13 9 4 31 .................. . 
- - - - -8 16 lO 5 39 
1898 11 .15 ,:12 2 40 •••• l •••••••••••••• 
-
15 2 -14 12 43 
1899 7 14 14 3 38 ••••••• l ••••••••••• 
- - -8 18 15 3 44 
1900 5 14 16 4 39 • l •• ' •• • •• l • • • ••• l. 
- - -
- -8 14 18 6 46 
l 
1901 6 14 ~15 4 39 •••••• ' •••• l ••••••• 
- - -
-8 16 17 7 48 
1902 5 12 15 5 37 •••••••• l •••••••••• 
- - -
-
45 7 15 
l 
15 8 
7 19 , 15 5 46 1903 •••••••••••• l •••••• 
- - l - -11 20 18 7 56 
Anm. Over stregeu gjælder Østlofoten, under stregen Vestlofoten. 
Tab el 40 viser trækningsdag~nes an tal i de forskjellige vær. 
30 
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Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16de januar til 30te 
l april (105 dage) 1903 Fiskevær 
Januar l Februar Mars April l •Sum 
'Skraaven .....•.......... 2_]_ 1 12_1?_ 7 
2010 
10 
2010 
10 
26=54 
28 
:Svolvær .......•...•..... - 10Ji. 2113 2119 38=52 4 8 2 14 
Vaagene ................. 2_Q 2 7_!j_ 2 16~ 9 2321 2 ~ ' 48 15 
·Ørsvaag- Hopen ... ........ 3~ o 11~ 4 1816 2 1818 o 44=50 6 
Henningsvær .....•....... 4_Q 9_52 7 2015 22=50 4 9 1710 5 28 
:Stamsund-U re .......... . 3~ 5 15~ 2624 ~~=55 o 116 7 ~ 
Balstacl • c •••• • l •• l •••••• 4_Q 4 9__1?_ 4 15~ . 8 2119 2 31=49 18 
Nufsfjord-Sund .......... 3~ 6 . 2010 2218 37=55 o 104 10 4 18 
Reine ................... 5~ 4 9~ 4 20~ 9 2420 4 37=58 21 
Sørvaagen ............... 4 _]_ 
. 3 
9 5 
4 
1910 
9 
2120 
4 
36=56 
20 
Anm. Over stregen hele og under stregen delvise trækningsd.ag:e. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 16de januar indtil fiskets 
i3lutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal sj øveirsclage i n.arene 1899- 1903 
::l)t[aanecl Østlofoten Vestlofoten 
1899 1 1900 .J 1901 1 1902 1 1903 1899 1 1900 l 1901 1 1902 1 1903 
Januar ...... 9 10 8 8 4 7 8 7 8 4 
Februar ... .. 17 18 18 19 11 15 16 14 16 10 
Mars ....... 21 17 18 17 19 22 16 16 19 18 
April ....... 20 17 12 20 23 19 17 12 19 . 23 
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b. Forlis. 
I den forløbne vinter omkom der mange folk i forhold til forlisenes 
an tal. V ed flere af disse gik nemlig hele mandskabet med. Som be-
~krevet under afsnit Il foregik to af baadforlisene paa hjemreisen fra 
Lofoten, de øvrige indtraf under fisket. 
Desuden forulykkede for Mortsund to mand, den ene ved at falde 
ud af baaden under seil, den anden blev bortrevet af en braadsjø, medens 
baaden laa under linesætning. 
En fisker fra Hadsel døde som følge af, at han faldt i isen paa et 
vand i Østnesfjorden. 
Ingen af de omkomne var medlem af lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
Som i forrige aar var redningsskøiter stationeret i flere opsyns-
distrikter. Et af baadforlisene foregik, idet redningsskøiten "Collin Archer" 
under forbiseiling paa tur til Finrnarken ved Brettesnes skulde indslæbe 
en oti·ing. En svær braadsjø (yldte og knuste baaden, hvorved høveds-
manden druknede, medens det øvrige mandskab blev reddet fra rednings-
skøiten. Uheldet kan ikke lægges redningsskøitens mandskab tillast, da 
fartøiet, efter sigende, gik med delvis hakkede seil og moderat fart. 
No gen nødvendighed for assistance skulde der imidlertid i dette tilfælde 
ikke være, den forlangtes af baadfolkene mere for løiers skyld. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baadforlis fra 1894. 
Tabel 42. 
Baadforlis 
y 
Maaned Baadforlis 
l=l l ;..., 
~ ~ 00 
Q) æ re l=l 
::.... e 
Q) Q) re ;..., l=l Q) > re re A ar ~ ;... <:'3 ..... re l=! ;... æ Q) l=l >::: 00 l=l ;..., Q) 
Q) 
~ ~ 00 Q) l=l o > p <:'3 o re Oil ~ ;... 00 > Q) Q) bO Q) +- .s H ~ ce P. ~ ~ C]) ~ <:'3 OD 0.. ~ 00 ;... 00 ~ l=! <:'3 
,D ~ 
00 :; 'O ~ ~ o 
·a s :::;> ~ c.i!l ::s Q) ~ ~ Q) <!::: Q) · > 1-:> Q) <t1 ,D Q) > ~ <:'3 IJ:l ~ <:'3 ~ ::l w p:; ;..., ~ p ce ~ ...., w p. ~ z 0 p:; w Q) w & IJ:l w 
• 
·.== 
1894 ............... 19 2 611 - - - 3)1 1)1 2- 3 l 4)4 2- 3 1- l -
1895 ..... ; ......... 16 - 5 2 9 - - - - - 1- - 5 5 · 1- 1- 2 l 
1896 . .......... . ... 25 - lO 6 9- - - - 3 2 l l 4 1- 2- l 4)3 3)7 
1897 .. . ...... . ... . . 32 212 16 2- - - 2)3 l l 2 2)7 - l 3 2 4 2 6 
1898 •••• o •••••••••• 17 2 6 5 4- - - - - -:- '1- 2 l l 4- 5 3 -
1899 . ......... . .. . . 11 2 2 6 1- -- - - - - -:- l l 2- 2- l - 3 
1900 .. . ... . ........ 12 , 2 8 2- - - - - - 2- - - - - l l 2 3 3 
1901 . . ....... . . . ... 16 - 14 l 1- - - - - l - l 2 l 3 5 l l - l 
1902 ... . ........ . .. 14 l 4 6 3- - - - 3- - l - 3 l 2- - - 4 
1903 .......... . .... 12 - l 7 4- - l - - - 2 l 1- l 3- - l 2 
l) Baadene forliste i havn. 
2) Heraf 2 forlis i havn. 
3) Heraf et forlis ved paaseiling af dampskib. 
4) Heraf l forlis i havn. 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet af omkomne ved forlis. 
og andre ulykkeshænclelser under lofot:fiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43. 
Baadforlis 
Til-Anledning 
regnelighed ..., 
A ar ~ 
""' 
Cl) H -~ l bD æ~ ;.q Cl) ~~ H·l"""'' Cl) i> ro Cl) ..... ;.... ~ 'O Q) 'g~ ro ~~ ;.... b O Q)OIJ (i) Cl) 'Ora ra <tl:C a s:: !=l ~ ~p p 5 
1894 .................... ,19 116 l - l 3 15 4 l 
1895 .................... 16 15 l - 13 3 
1896 .............. • l• •••• 25 23 l l 22 3 
1897 .................... 32 27 2 3· 26 6 
1898 .................... 17 11 6 - 13 4 
1899 ... ' ................ 11 9 2 - 7 4 
1900 ..• '' ...... ' ....... . 12 9 2 - lO 2 
1901 ...... '.' .......... ' 16 16 - - 14 2 
1902 ..... ' .............. 14 13 - l 8 
l 
6 
1903 ...... ' ....... ' ..... 12 lO 2 - 9 2 
l) Faldt overbord fra baad. , 
2) 2 faldt overbord fra baad, l faldt gjennem is. 
3) Drab. 
4) Faldt udoYer fj eldet. 
5) Ved sneskred. 
6) Faldt ndover stenkaie. 
..., 
s 
Cl) 
~ 
Cl) 
p p 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
Om-
Cl) 
komne ;.... 
'O 
~ 
Anta l ro 
forliste 'O Cl) Cl) ra ~ i>.-< 
Q)J! .-o o 
Cl) ~:;::.:: ..., 08 Cl) ...... ~ S..., ro ra s H ..o o Cl) o i-<0 
'"d o .!<! ..s~ ra .!4 s Cl) s o H ~ o 
l 591 16 P) 17 l 62 
45 27 - 27 83 
81 22 P) 23 71 
133 15 3l) 18 57 
50 18 14) 19 64 
37 17 15) . 18 74 
39 9 16) lO 44 
55 19 - 19 102 
48 14,1') 15 65 
26 20 32) 23 126 
Oplysning om maaden, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsagen, forsaavidt den _er bekjendt, tilligemed 
baadenes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
Baadforlis 
Maaden Tilregnelig aarsag Baadenes størrelse 
...., ;.... bD on Q) Q) rO 
b ;.... al QJ '"d ......, 
::-. c c 
Q) ..a Q) '§ ·s '"d c ISJ oo ...., '"d bD ..c: Q) rn ~ '"d bD bD be ~ ...., 
l l ~ " :2 bD '"d .s ~ · .:d s ..c: ~ 
c-:: ~ p <:C '"d 
A ar c ISJ 
c cD ~ Q) c 8 8 ·s <:C '"d ~'U ..... ...., ~ ~ rO I=J o ·n 'Ca -g ;.... ..... 011 
rr. Q) .t:l <:C c 
~ ~ ~ -~ .,... rr. et: Q) 
...., rn 
..a '"d ~ <:C ~ .s o ::::: i ....... rr. .!:l Q) rn ;.... ;.... 8 ...... Cl) '"d ...., ~ <:C • ....., ~ ~ ..... ::::: Cl) Q) <:C ..a ;.... Q) Cl) o '@ 00 g 
""\ ·;:::< - :g rn p Cl) ....... s~ H ai ;.... p ~ '"d ......, ...., '"d ::::: 
. ....., 
rn .t:l 
<:C o 
;.... ;.... '"d ...., ~ ·;;; Q) 8 ~ 1-:l .,... Cl) Q)..a ::::: ~ <:C Q) s Cl) o 6 
;.... ;.... '"d 
.t:l 
;.... et: ~.g 8 rO :1) ::::: ;... Q) Q) Q) Cl) c;§ .:;:;~ ~ p., C;\ @ p. 0.. o ~ Ul ;.... p 'U ~ ~ ~ 
;.... Jj p o '"d o ~ Cl ~ 8 p:, ::::: p ~ 01 -::• 
-
~ 
~ <tj 
o-< o-< e;., 
l· 
e.o 
1894 ........................... 19 lO 2 l 2 - 2 2 4- 2 - - - 2 - l 8 4 2 31- - ~ - 1 l 
1895 .......................... . 16 11 2 2 - - l - 3 - - - - - - 3 4 5 3 
2-- - 2 
1896 ................ . ..... . ... . 25 12 7 4 - - - 2 5 l l - - - - 3 
- 17 3 
:=l= l 1897 ..................... , .... . 32 4 22 4- l l - 6 4 l - - - l - - 26 l li l 
1898 ........ ... ................ 17 8 5 2 - . l l - 4 2 - - - - - 2 - lO 
2 2 2 - - l 
1899 ...... . . ... ...... .. ........ 11 2 7 - - l - l 4 3 - l - - -
- - 8 - 2 
-l- - l 
1900 ............... · .......... . . 12 3 6 l - l - l 2 l l -- - - - - - 9 l -
-- 2 
1901 ......................... . . 16 lO 4 - - l - l 2 2 - - - - -
- - 14 2 
1902 ..............•............ 14 4 9 l - - - - 6 4 l l - - - -
- lO ~l ~1= 1=1=1 l 1903 ................... ' ....... 12 4 4 - - - - 4 3 l l - - - - l - .8 3 
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c. Luftens temperatur. 
En ·saa høi middeltemperatur, som neclenanførte, kan ikke sees at 
have været observeret i de aar, der ved lofotopsynet er ført optegnelse 
over samme. Vinteren var ogsaa usæclvanlig mild mecl. regn og lidet 
snefald. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uge vil sees af tabel 45. 
Tabel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 1903 
(Celsiusgrader) 
U gen S0111 endte Gjennemsnitlig I løb ugens 
Middag l Laveste Høie ste l Laveste temperatur temperatur temperatur 
Januar 17 •• l l l l l ••• l •••••• + 3.3 + 2.2 + 4.4 + 0.6· 
- 24 o ••• l l •••• l •••• l o + 2.9 + 0.7 + 5.0 1.1 
- 31 • o l. l l •••••••• l. l + 1.5 0.5 + 3.9 2.2 
Februar 7 ••• l ••• l ••• o o • ••• + 2.6 0.7 + 3.9 5.0 
- 14 o ••• o l o •• l •• l •• o . 1.3 2.9 + 3.3 6.7 
- 21 • l •••••••• l. o •• o. + 1.5 2.6 + 6.0 7.2 
- 28 •• •••• ••••••• l ••• + 3.4 + 1.0 + 5.0 1.0 
Mars 7 •••• l •••••••••••• + 4.0 + 1.3 + 6.0 0.0 
- 14 • l l ••••••••••• l •• + 4.0 + 1.6 + 5.0 1.0 
- 21 ••••• o • • • • ••••• o. + 4.6 + 1.9 + 6.0 0.0 
- 28 l •• o •• l • ••••• l l •• + 2.4 0.4 + 5.0 4.0 
April 4 • l o •• •••• • l •• o. o. + 2.9 0.7 + 7.0 3.0 
- 11 •• l. o'. l •••• l •••• + 4.7 + 0.5 + 7.0 2.7 
- 18 •••• l •••••••••• l. + 3.8 + 1.5 + 7.0 1.8 
- 25 •••••••• • ••• l l •• l + 2.6 1.2 + 5.6 3.9 
- 30 ••.•... l. o ••••••• + 13.2 + 4.6 + 17.7 1.3 
Middeltemperatur + 3 ''"' .D + 0.4 
Tabel 46 udviser middeltemperaturen ved middagstid Svolvær i 
de siclste 5 aar. 
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Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
Tid 
l l l l 
1
1899 19DO 1901 1902 1903 
Januar 16de-31te ...... ....... 3.3 002 + 1.3 3.6 + 206 
Februar lste- 14de ........... . 4oo 403 3oo 
204 + 0.7 
- 15de-sidste ........ .. . + l. o 3.4 -;- 1.2 + 2o6 + 2o5 
Mars lste-15c1e .............. o 1.2 1.2 0.6 
003 + 4oo 
l 
-
16de-31te ...•........... + l. o + l.s + Oo5 1.3 + 3.5 
April 1ste--24de ............... + 601 + 507 + 4o3 + 405 + 3o5
1) 
Middeltemperaturen ............ + 0.7 + 007 + Oo5 + Oo3 + 
305 
Laveste middeltemperatur ..... . 50 o 4oo 3.4 
4ol + Oo4 o 
Høiest.e kuldegrad .. o .. o ........ 1202 1107 1202
 1107 --:- 7:2 
l) Fra 1ste til 30te april. 
d. Vandets temperatur. 
Fra opsynsdampskibet fore tog jeg ivinter følgende temperaturmaa.~ 
linger med dybvandstermometer: 
Datum Paaværende sted Dybde 
Celsius- Anm. 
grader 
Februar 10 "Hø la" 85 favne + 405 Ved bunden 
-
-
70 - + 4o3 
-
-
i50 - + 4oo 
-
-
20 - + 300 
Februar 16 - 85 - + 4o5 Ved bunden 
-
50 - + 4.0 
-
V ed Skraa vens indre sicle 140 - + 6ol Ved bunden 
-
-
110 - + 6.o 
-
Ved Henningsvær, SO af 120 - + 6.0 Ved bunden 
-
-
65 -
l 
+ 4ol 
-
-
45 - + 3.9 
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(Forts.) 
Datum Paaværende sted l Dybde Celsius- Anm. grader 
Februar 24 
"Høla" 85 favne + 5.7 Ved bunden 
-
- 50 - + 4.0 
-
- 5 - + 3.0 
- Ved Skraavens indre side 140 - + 6.1 
-
. - 60 - + 4.1 
- Ved Stamsund, SO af 100 - + 6.1 Ved bunden 
-
- 50 - + 4.3 
- Ved Ure, S af 110 - + 6.0 Ved bunden 
-
- 80 - + 5.1 
-
- 70 - + 4.s· 
-
- 60 - + 4.2 
-
- 50 - + 4.0 
- Ved Hagbarholmen 40 - + 4.0 Ved lJunden 
-
- 30 -
l 
+ 3.6 
-
- 20 - + 3.5 
Da det ivinter drøiede saa ualminclelig længe, før fiskeinclsig for-merkedes, fremkom blandt fon;kjellige paastande om aarsagen til skreiens udebliven ogsaa den, at vandet i Vestfjorden var .for koldt. Efter disse rigtignok faatallige temperaturmaalinger at dømme skulcle dette ikke være tilfældet, eft~rsom der tidligere har været gjort t~ldels bra fangst under lignende temperaturforbolde. 
Iagttagelser, jeg senere paa vinteren havde anledning til at gjøre, viste ogsaa, at der i Raftsundet :fi.skedes rigeligt, hvor vandtemperaturen ved bunden var + 3.5 optil 4.0 grader celsius. 
VIl. Fisket vedkommende. · 
?. 
a. Fiskets gang. 
Af de siden 1859 afgivne aarlige opsynsberetninger angaaende lofot-
:fiskerierne, vil man ikke finde, at den første halvdel af nogen vinter er 
forløben med saa daarligt resultat og saa miserable udsigter for bedrif-
ten, som tilfældet var i vinter. De senere aars fiskeriers begyndelse har 
ikke været særdeles lovende ; men nogen fangst har iallefald selv de før-
ste prøvesætninger bragt. Iaar derimocl forløb baade januar og omtrent 
l1ele februar maaned, uden at eler paa de med lange rnellemrum, paa 
grund af veirhindring, fore.tagne redskabstrækninger opdagedes spor af, 
hvad fisk kald es. N a ar dertil kom de sørgelige erfaringer man hav de 
fra andre :fiskedistrikter om "russekobbens" herjinger, hvorved enhver 
fjord i de strøg, den havde vist sig, var aldeles ren for fisk, var det 
ikke at 1J.ndres over, om de fleste af fiskerne og andre, hvis interesser 
fiskeriet berører, frygtede det værste, da . der overalt paa fiskehavet, saa-
velsom ved land langs Lofotkysten paatraffes og Jangedes mange- eksem-
plarer af disse uhyrer. 
Et møde af :fiskere og andre interesserede afholdtes som bekjendt 
i Svolvær den lste februar, hvor sagen .diskutteredes, og man blandt 
.andet enedes om, at grundige undersøgelser af Vestfjorddybet, saavelsom 
det udenfor liggende sjøterritorium, burde iverksættes foL at faa konsta-
teret, hvorvidt forekomst eller indsig af skrei var at f01·merke. No gle 
forsøgssætninger med liner blev derpaa foretaget saavel af fiskere med 
større baade, som af et ved Norges fiskeristyrelses foranstaltning paa 
strækningen Vestlofoten-Røst stationeret fiskedampskib; men disse under-
søgelser, som forresten hindredes meget af uveiret, bragte ikke større op-
muntring. Situationen var iheletaget trøstesløs, indtil der de allersidste 
dage af februar fra almindeligt fiskehav ilandbragtes til Vestlofotvær~ne 
fangster paa optil 400 fisk , og enkelte baade i Østlofoten ogsaa fik nagle 
skrei paa overstaaede redskaber. Dette gav haab om, at endnu naget 
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kunde udrettes, og da senere redskabstrælminger viste jevnt stigende 
:fisketal, voksede haabet til sikkerhed om, at skreien ogsaa iaar vilde ind-
:finde sig paa Lofotbankerne. Statens undersøgelsesdampskib "Michael 
Sars", som sidst l februar forgjæves forsøgte med liner paa dybt vand 
ved Ørsvaageggen, fik ved fornyet forsøg paa samme sted den 4de mars 
500 fisk, og de heldigste garnbaade i Vestlofoten naaede optil l 000 de 
nærmest paafølgende dage. 
Imidlertid vedblev uveiret fremdeles at rase, og indtil 20de mars var 
det længe mellem hver gang, at redskaberne kunde trækkes, hvilket foraar-
sagede et beklageligt fangsttab - meget :fisk, som der da var tilstede 
overalt. 
Endelig bedredes veirforholdene fra sidstnævnte datum, og f01·blev 
gu~stige resten af mars og hele april maanecl. Da tillige fisket holdt sig-
særclelAs jevnt godt over hele Lofoten, blev saalecles det endelige udbytte 
langt over de forventninger, man en tid turde have. 
I elet første fisketyngden formerkedes, stod den for de fleste vær 
ved eggen. Enkelte ~arnbaacle gjorde da nogle faa tilfredsstillende træk-
ninger; men senere, da fisken seg op mod land, gik den ikke paa clette-
redsk'ab. Kun en og anden smaagarnbruger lykkedes det imellem at faa 
noget. Storgarnbrugerne sluttede derfor sidst i mars for enten at ruste 
sig med linebrug eller at reise hjem. Paa liner var det, at fangsten 
gjordes :-- i Østlofoten meget paa dagliner. Dybsagnsbaadenes uclbytte-
var ogsaa gjennemgaaende upaaklageligt. 
Saa mager som fisken var - det kan ikke erindres, at hverken 
leverholdigheden eller fiskens vegt har været saa elendig - maatte agn--
reclskab jo ogsaa have fortrinet. Trods dette var den dog adskillig 
kræsen paa agnet og foretrak iallefald i V estlofoten fersk sild, som ikke-
al tid var at opdrive nok af. 
Sjelden er det, at skreien søger saa nær under land overalt, som 
ivinter. Ved Sørvaagen og Reine stod den en tid lige ved skjærene, ved 
Sund paa Skjelfjorden, ved Balstad paa Buksnesfjorden og ved Hennings--
vær helt op i Gimsøstrømmen. For Brettesnes samt en kortere tid i 
Raftsundet og Rissøvær foregik godt fiske. I Østnesfjorden op:fiskedes. 
heller ikke saa ubetydeligt. Grunden hertil og til at udbyttet blev saa 
godt for Brettesnes var den, at fiskeriet paa disse steder kunde drives 
nogenlunde uhindret af uveiret i mars. Fisken forlod bankerne usæd-
vanlig sent. Efter at opsynet var hævet, fortsattes fiskeriet en god del 
ud i mai, fra Henningsvær og vestover, væsentligRt af den hjemmehørende 
befolkning. 
Om · tilstedeværelsen af større masser af sæl eller kobbe, som har 
forvoldt forstyrrelse i lofot:fiskeriet, sees intet nævnt i beretringerne fra. 
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1859 til indeværende aar. Hvilken mængde eler ivinter var af kobbe~ 
herskecle delte meninger om. 
Den optraadte ikke i samlede større :flokke, som f. eks. i Finmarken. 
At antallet i januar og februar var meget stort, kan imidlertid med tem-
melig megen sikkerhed paastaaes, · eftersom der paa de i denne tid ude-
staaende forholdsvis faa fiskereclskaber jevnlig samtidig f'angecles flere 
eksemplarer i de ·forskjellige fiskevær langs Lofoten~ foruden at den viste 
sig tildels talrig i alle fjorde og sund. Sandsynligvis rnistedes under op-
trækningen mange af de dyr, som havde gaaet sig fast i fiskeredskaberne. 
Skindene af 10 kobber, som paa en dag ilandbragtes til Reine, be-
stemtes ved ){yndig undersøgelse at tilhøre følgende arter: 
Grønlandssæl ( sadlers eller sortside). 
Snad eller ringsæl (phoca annellata). 
Stenkobb (phoca vittilina). 
Af førstnævnte slags var de fleste. 
Kobben saaes sjeldnere, efter ~t fisken var kommen. Omkring 20cle 
mars iagttoges dog i Raftsundet en større samling af skadedyrene, da 
det der foregaaende storartede fi"ske i løbet af et par dage pludselig 
ophørte. 
Det usædvanlige syn af hvidfisk i disse farvande havde man og·saa 
i vinter. . 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af det følgende: 
Raftsundet, Risvær og Brettesnes. I slutten af februar b~­
gyndte man at formerke fisk for Brettesnes. Den første uge i mars steg 
fangsten optil 150 og ved midten af denne maaned optil 500. Med en 
gjennemsnitsfangst, der dreiede sig om 300, holdt fisket sig derefter baacle 
paa dagliner og smaagarn, indtil henved midten af april, da den gik ned 
til omkring 150. Senere var fisket sterkt aftagende, især paa garn. 
Udbyttet blev iheletaget ret tilfredsstillende for linebrugernes ved-
kommende, bedre end i de øvrige distrikter for smaagarnbrugerne; men, 
som overalt ellers i vinter, misligt for de faa storgarnbaade, som var 
tilstede. 
Fra 12te til 2lde mars foregik i Raftsundet godt fiske helt ind 
mod Grundfjon1en. Enkelte baacle fik indtil l 000 paå dagliner. I de 
bedste dage var gjennemsnitsfisket 300 a 350 paa liner og 160 paa garn. 
Men saa· pludselig, mandag den . 23de s. m. var :tisken omtrent sporløst 
forsvunden, samtidig med, at kobben, som gaves skylden herfor, havde 
ladet s"ig se i :flokke paa 10-12 stykker. Fra:flytning af de c_a. 500 
baade, der i den forholdsvis korte tid havde samlet sig, begyndte straks. 
V ed Aarstein stod fisken længere tid i april. De der liggende line-
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baacle bavde til udover mic1ten af maaneden en gjennemsnitlig dagsfangst 
~f over 200. 
For Risvær fiskedes paa samme tid; men gjennemgaaende naget 
mindre. Baadbelægget i dette vær var ikke stort. . De fleste reiste forbi 
for at søge til Brettesnes og andre steder, hvorfra efterretningerne var 
bedre .. 
Østnesfjotden. Helt fra nytaar til de sidste dage i februar var 
fisk ikke at bekomme paa noget slags redskab; den holdtes formentlig borte 
af kobben, som optraadte i noksaa store mængder. 
Efter at denne viste .sig i aftagende, blev fisket i begynclelsen af 
mars ganske godt. paa liner. Paa smaagarn var det adskillig mindre, 
og paa storgarn intet, hvorfor de allerfleste garnbrugere ganske straks 
begyndte med liner, hvormed driften næsten udelukkende foregik resten 
af vinteren. Fangsten var ganske bra hele mars og den første uge af 
april, i førstningen hovedsagelig indenfor Langstrapcl, senere saagodtsom 
over hele fjorden fra Helle og indover. Bedst fiskedes i dagene fra 20de 
mars til først i april paa strælmingen fra FølstaLl til Smaaskjærdybet. 
Efter paaske minkede . fisket betydeligt, dog fik de faa, for det meste 
hjemfolk, som fremdeles drev sjøen, ogsaa da endel, uagtet mangel paa 
ferskt agn gjorde sig gjældende. Uveiret hindrede ikke synderlig, der 
var omtrent daglig sjøveir i fjorden. Derfor blev ogsaa det opfiskede 
parti, naar baadbelægget, som hele tide11 vai' lidet, tages i betragtning, 
forholdsvis stort. 
Skroven. Redskabssætning efter skrei fandt ikke sted før medio 
februar, dels formedelst uveiret og clels fordi skrei Hcke formerkedes paa 
det for uerfiske brugte redskab "snik" - en slags liner, der staar op og 
ned i sjøen, med angler paa de nederste 20 meter i ca. 70 centimeters 
afstand fra hinanden - hvonned opfiskedes en hel del uer, der kom vel 
med til husbrug, da anden slags nsk ikke var at bekomme, baade i 
Skraaven og andre steder i Lofoten, hvortil den blev forsendt. Aarsagen 
til uerens forekomst, trods kobben, kan tænkes at være dens ti~hold paa 
.clybt vand saavelsom, at den med sine hvasse finneben muligens er en 
for skarp kost. 
ævneværdig fangst af skrei blev ikke gjort før 16de . mars, da 
daglinebaadene var lastede,. enkelte to gange for dagen. 
Fisket holdt sig godt til denne maaneds uclgang; men blev i april 
meget ujevnt. Paa garn var det hele tiden misligt. 
Fisken stod ved eggen paa Skraavens indre- og vestside. Paa 
"Høla" fiskecles i vinter ikke fra dette vær. 
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Adskillige kobber fangedes paa fiskereclskaberne. Enkelte eksempla-
rer var delvis haarløse. 
Svolvær. In el til 9de mars var intet u drettet. Enkelte kobber var· 
omtrent den meste fangst, de faa redskabstrækninger havcle bragt. Nævnte 
dag fik daglinebaadene fra 38 til 500, gjennemsnitlig 240 ved "Rem-
kroken". · Paa dst egentlige Svolvær hav var derimod fremdeles smaat. 
N og le uveirsdage hindrede saa videre forsøg; men da sjøen atter kunde 
drives, bedredes linefisket fremover mars maanecl. Smaagarnbrugerne 
drev c~aglin er ved siden af. Gjennemsnitsfangsten i denne tid kan an-
sættes til 140 paa dagliner, 110 paa natliner, og 45 paa smaagarn og 
dybsagn. I april dreiede den sig om 110 paa liner, 7n paa smaagarn 
og 60 paa dybsagn. Storgarnbrugerne, hvoraf der var faa, kunde intet 
udrette med sine redskaber. Alle, som formaaede at anskaffe sig smaa-
baade, blev line:fiskere, de øvrige hjemreiste ved udgangen af mars. 
Kabelvaag og Storvaagen. De faa dage, veiret tillod fiskerne 
at komme paa sjøen, var der km~ kobbe at se; men ingen fisk at faa. 
Indtil midten af mars gik det paa denne maade, og den almindelige mening 
var, at kobbens tilstedeværelse var aarsag til :fiskens udebliven. Efter 
nævnte tidspunkt begyndte linebrugerne at fiske tildels bra; men meget 
ujevnt. 
Gode efterretninger fra Brettesnes og Østnesfjorden, hvor det frem-
deles herskende uveir hindrede mindre, lokkede da mai1ge at flytte til 
disse steder. Med godveirets indtræden omkring 20de mars bedredes line-
fisket noget. For de faa baade, som enrlnu var tilbage i april, endel 
havde nemlig ogsaa flyttet til Vestlofoten først i maaneden, sJog baade 
dag- og natlinefisket ganske bra til. Lige til de sidste dage fik man 
optil 300 med fersksild som agn. 
Garnfisket var hele tiden yderst smaat. 
I april stod fisken nær land. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Forholdene var i disse 
:fiskevær omtrent de samme, som i Kabelvaag og Storvaagen indtil 20de 
mars, uden at fraflytnin'g dog havde fundet sted. 
N atline:fisket, som i den sid ste halvdel af mars hav de været godt, 
aftog meget først i april. De fleste , ogsa.a garnmænd, gik da over til 
at fiske med· dagliner, hvorpaa fangsten var ret god, men af kort varig-
bed. Den største del af :fiskerne flyttede iallefald bort tidlig i april f01· 
at deltage i det skreifiske, som foregik ved Steigen paa "Indlandet", eller 
til V estlofoten. 
Garnbaadene seilede hjem før paaske (12te- april). 
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Henningsvær. Heller ikke for dette vær bragte de faa spredte 
fangstforsøg, som kunde foretages i de to første maanecler, nogetsomhelst 
udbytte. I begyndelsen af mars merkede man paa storgarn, hvormed 
-enkelte helc~ige trækninger blev gjort, betydelig fiskemængde. Fisket med 
-dette redskab blev dog ikke af nævneværdig betydning, da det ved midten 
af maaneden helt ophørte, Garnmændene maatte derfor enten begynde 
med liner eller forlade Lofoten usædvanlig tidlig paa vinteren. Linefisket 
tog sig op fra medio mars; men uveir og lang vei til fangstfeltet -
fisken stod endda ved eggen - hindrede i høi gr~d driften. Imidlertid 
opdagedes fisl eindsig til Gimsøstrømmen og fiskerne flyttede, efterhvert 
-som fangsten tiltog, sine redskaber clid. Især i sidste halvdel af april 
maaned foregik der et jevnt, tildels rigt linefiske. Samtidig gjorde dybs-
agns- og smaagarnfiskerne det ganske godt. 
Stamsund, Steine og Ure. Den 9de mars var første gang, at 
godt tegn til skreiens komme merkedes, idet fire til syvnætters storgarn, 
som stod længst fra land, blev trukne med fangst af 200-1 000. Flere 
dages uveir hindrede derpaa bedriften 6g ela dette endelig bedagedes, 
viste udsigterne til garnfiske sig at være forsvunden. 
Dt> garnfiskere, som . ikke kunde anskaffe passende linebaade, saa 
sig derfor nødsagne til at slutte allerede i denne maaned. 
Pa a liner indskrænkede fangsten sig, paa de · faa trækningsdage fra 
28de februar til 20de mars, til nogle faa magre og elen·dige skrei. Senere 
bedredes dette fiske lidt efterhvert, indtil det i slutten af mars og hele 
april blev jevnt godt, tildels ri gt, naar fersk sild kunde faaes til agn. 
Dybsagnbaadene i Steine fiskede ogsaa godt ~ april. 
Kobbe saaes især først paa vinteren ofte paa· fiskehavet. 
Balstad og Mortsund. Den første linetrælming med nævne-
værdig fangst fandt sted 28de februar, da en baad fik 240 skrei. I hele 
mars ~:naaned formerkede's fisk; men uveiret hindrede til den 20de, fra 
hvilken tid godt linefiske blev vedvarende til henimod slutten af april. 
Fisken kom nær op under land, saa udroren var meget kort. I midten 
af april seg den helt op i Buksnesfjorden og Napstrømmen. En uges 
tid foregik der et livligt fiske, hvori ogsaa kvinder og gamle mænd del .. 
tog.· Redskabsmængden blev imidlertid snart saa stor, at fisken, som det 
sagdes, stormedes ud. 
Storgarnfisket slog saa godtsom feil. Enkelte baade. fra Helgeland 
afsluttede tidlig og seilede hjem. De, som gik over til linebrug, tjente 
iallefald saa meget, at de kom gjældfrie fra lofotturen. 
Smaagarnfiskerne var lidt heldigere, helst de som laa i Mortsund. 
Der hørtes klagemaal over høie agnpriser, hvilket ogsaa var be-
grundet, naar f. eks. lodden betaltes med 30 kroner tønden. 
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Nufsfjord og Sund. Skreien kom iaar saa sent, som ikke før i 
mands mincle. Ved de sjeldne fiskeforsøg, veiret tillod i januar og februar, 
blev kun konstateret, at der ingen fisk var, og man begyndte at frygte 
sterkt for , at den vilde helt udeblive. 
At kobben tit og ofte formerkedes paa fiskehavet bestyrkede frygten. 
Den 24de februar fik imidlertid en skøite for Nufsfjord 300 fisk 
paa 5 000 angler tre mile fra land. Dette gav naget haab, og da der 
den 27 de og 28de februar blev trukket overstaaede redskaber, viste det 
sig, at der var kon1met fisk paa eggen. Der merkedes snart at være 
nok~aa stor fisketyngde, og naar det for uveiret var muligt at komme 
ud paa eggen, blev fangsten tildels rig. Saaledes fik man den Sele mars 
for Sund paa Storgarn 160- 1 000-700 og paa liner 140-670-400. 
V eiret hindrede imidlertid sterkt bedriften lige til 21 de mars. 
Ved midten af mars seg fisken opover "Mebotten" og i første halv-
del af april stod den over hele fiskefeltet og klods op til land. 
Den Sele april fik en baad l 000 fisk paa Skjelfjorden mellem Kunna 
og Sundlandet. I de sidste dage af mars og de par første dage af april 
var gjennemsnitsfangsten paa liner 400 a 590. Senere tog den naget 
af, og fra midten af april indtil opsynet hævedes, var den mellem 100 
og 200. I siclstnævnte tidsrum hemmedes bedriften betydelig ved mangel 
paa ferskt agn. . · 
Efter 15de mars, da fisken viste sig ikke at yille gaa paa garn, 
gik garnfiskerne over til at bruge liner, eller reiste hjem. 
Fisket var gjennemgaaende bedre for Sund end for Nufsfjord. 
Reine, Sørvaagen, Aa og Tind. Som i de øvrige fiskevær i 
V estlofoten, fik man heller ikke i disse opsynsdistrikter saameget som 
kogefisk, førend der den 28de februar indkom line- og smaagarnbaade med 
henholdsvis optil 350 og 450 skrei. Fraregnet den tid i m,ars, da uveiret 
bevirkede megen landligge, foregik derefter et godt linefiske hele fiske-
tiden ud. · Dersom fersk sild altid havde været tilgjængelig som agn, vilde 
udbyttet være bleven meget tilfredsstillende, naar hensyn tages · til, at 
slet intet var udrettet først paa vinteren. Garnfiskerne gik efterhaanden 
~ver til at bruge liner. Enkelte drev begge redskaber, og lod da gar-
nene staa over to til tre nætter. 
I april stod fisken en tid meget nær land. Lige udenfor havne-
indløbet til Sørvaagen og Moskenes samt meliem Lamholmen og Purken 
ved Reine lod den sig da fiske, naget som sjelden hænder. 
Da opsynet blev hævet den 30te april, var der linebaade, som fik 
optil 500. Efterfiske fortsattes ogsaa med held i mai. 
I løbet af vinteren blev i Reines opsynsdistrikt fanget over et hun .. 
drede kobber. 
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b. Udbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede uclbytte ansloges ved fiskets afslutning 
til 13 7/ 10 million fisk, l 130 hl. lever, 614 hl. dampmeclicintran og 10 500 
hl. rogn. • 
Af fiskepaJ;tiet blev 94/lo million saltet til khpfisk og 4 3/ 10 million 
hængt til rundfisk. 
Til guanofabrikation opsamledes 10 millioner torskeh.oveder, bvoraf 
der desuden hjemsendtes 34/lo million til kreaturfoder. 
V ærdien af disse produkter kan formentlig ansættes til henved 3 3 / 1 (} 
million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og bortsendelse medgik antagelig 3/lo mil-
lion fisk. 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 69 damperier, hvoraf 57 paa 
land og 12 ombord i fartøier. 
Efter vegtopgaver, der saavidt mulig regelmæssig .indbentecles fra 
samtlige opsynsdistrikter to gange i hver maaned, uclgjorde gjennemsnits-
vegten for garnfisk 217 kilo og for J.inefisk lf>2 kilo pr. 100 stkr. i sløiet 
tilstan el. 
Leverens fedtboldighed opgives til gj ennemsniWg omkring 12 p et. 
Fiskens rognholdigbed i hl. pr. l 000 stkr. bar været: 
1898 ....... ·. . . . . . . • 1.71 
1899 . . . . . . . . . . . . . . . 1.61 
1900 . . . . . . . . . . . . . . . 1.34 
1901 . . . . . . . . . . . . . . . 1.41 
1902 . . . . . . . . . . . . . . • 1.12 
1903 ............... 0.85 
Denne beregning er foretaget ved den tid, da forøgelsen af rogn-
partiet ophører. 
Tab el 4 7 viser det aarlige u el bytte af fisk, ' lever og tran, sa,.mt an-
tallet af fiskere .i de siclste 20 aar. 
Tabel 47. 
l O p fisket Lever holdighed. Damp-Leverparti Tran parti medicintran-A ar Antal fisker8 kvantum i Fisk pr. fisker Fisk pr. hl. parti tusinder lever l 000 hektoliter 
1884 ..................... 27 798 17 000 612 500- 700 16.9 10.1 4.20 
1885 ................. .. .. 26 625 26 500 l 000 400- 700 29.5 18.2 6.55 
1886 ..................... 28 920 31000 l 072 300- 650 41.o 25.4 l O.oo 
1887 .. .. ...... .... .. ..... 28 030 29 700 l 060 300- 700 38.3 \ 23.6 9.50 
1888 ..................... 31917 2& 000 815 -250- 450 38.0 23.6 16.10 
1889 . . ... . ... ... . .. . ..... 30 083 17 200 572 200- 500 23.5 14.6 12.90 
1890 ..................... 30 324 30 000 989 200- 500 58.5 36.3 16.70 
1891 ..................... 30 378 21050 691 250- 500 22.7 14.1 18.20 
1892 . . .. . ..... .. ..... .. .. 30 092 16 250 540 280- 550 23.0 14.3 8.10 
1893 ... ... ....... . .... . .. 26 683 27 000 
l 
l 012 270- 550 31.5 19.5 18.60 
1894 . ........... . ......... 28 000 28 500 l 017 400- 800 14.6 7.3 12.30 
1895 ....... .. .. .. ........ 32 600 38 600 1 184 500-1300 l l. o 13.8 12.30 
1896 ................. . ... 32 280 18 000 558 570- 1000 2.5 1.2 8.85 
1897 ................. . ... 31312 25 800 824 300- 720 7.7 3.8 18.26 
1898 .. ......... ... .. . .... 29 777 15 000 504 300- 700 8.o 4.o 11.25 
1899 .. ...... .. . . ......... 24 461 15 000 613 250- 450 l l. o 6.1 18.45 
1900 .... .. . . ... .......... 22 736 8 400 369 230- 440 5.6 3.o 10.77 
1901 ..................... 18 555 13 000 700 250__..: 500 6.0 3.1 15.89 
1902 ..................... 23 054 14 300 620 380- '900 2.6 l. l 9.63 
1903 ....... . ............. 18 2771) 13 700 750 700-4000 l. l 0.2 0.61 
-- --- ---·-------
-
Q.:) Anm. Dampmedicintran er ikke medtaget i lever- og tranpartiet . 
..._. ____ _ 
1) Paa grund af den store tilflytning efter 16de marsoptællingen ansloges fiskerantallet i opgaven veq. fiskets slutnins- til 21 600 
mand, hvorefter udbyttet blev 634 fisk pr. fislter, 
lf::.. 
O'l 
~ 
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Tabel 48 viser, hvormeget eler er op:fisket de forskjellige maaneder. 
Tabel 48. 
Opfisket kvantum 
Januar 
A ar og Mars April Ialt 
Februar 
· Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871-1890 . . ... 5.0 15.8 l 4.4 l 25.2 
Pro cent 19.8 62.7 17.5 100 
I gj ennemsnit 1891-1900 .... 2.8 13.9 4.7 21.4 
Pro cent 12.3 65.4 22.3 100 
1899 .•................ 1.4 10.1 3.5 15.0 
Pro cent 9.3 67.3 23.4 100 
1900 ....... . ........ . . 1.o 5.5 1.9 8.4 
Pro cent 11.9 65.5 22.6 100 
1901 .................. l.s 7.8 3.4 13.0 
Procent 13.8 60.0 26.2 100 
1902 .................. 2.3 8.5 3.5 14.3 
Procent · 16.1 59.4 24.5 100 
1903 . ................. o 4.3 9.4 13.7 
Pro cent' o 31.4 68.6 100 
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Tab el 49 indeholder opgave over udbyttet af fisk, . lever, damp-
medicintran og rogn for hver uge. Antallet af trækningsdage i ugen er 
anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
U gen, som 
endte 
Januar ......... 
Februar ••••• o o 
Mars 7de ... . .. 
- 14de ...... 
- 2lde ...... 
- 28de .... . . 
.A.p ril 4de ...... 
- Ute .... . . 
- J8de ..... . 
- 25de ..... . 
- 30te ...... 
UgPntlige opgaver over udbyttet for 1903 
Fisk 
Ialt l Reraf 
1
J Ugens 
saltet fiske 
1-----~--~---
Millioner stykker Hektoliter 
- - --- -
- -
- - - - - -
0.120 0.056 0.120 54 2 155 
0.434 0.195 0.314 101 50 640 
1.95~ 1.453 1.521 329 135 2 600 
4.269 3.342 2.314 581 252 4960 
8.336 6.089 4.067 956 362 9 020 
10.492 7.759 2.156 960 467 10150 
11.982 8 .603 1.490 960 543 10400 
13.285 9.215 1.303 1.084 603 10 500 
13.700 9.368 0.415 1.130 614 10 500 
Anm. Dampmedicintranen er ikke medregnet i leverpartiet. 
3 
2 
3 
3 
5 
3 
4 
4 
4 
I tab el 50 er anført det antagelige udbytte af fisk ved 
slutning i de sid ste 5 aar. 
Dage 
trælming 
l 2 
l l 
2 l 
3 2 
l 5 
2 3 
2 5 
l 6 
l 5 
2 
2 
l 
4 
l 
l 
l 
o 
o 
hver uges 
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· Tabel 50. 
Lofotfiskets udbytte i millioner 
Maaned 1899 1900 1901 1902 1903 
;.., ;.., ;.., ;.., ;.., 
s CIJ s CIJ s CIJ s CIJ s CIJ 1=1 1=1 !=l 1=1 1=1 p ~ p ~ p å p .s E .s i +> +> +> +> ce e<l ~ e<l ;::l e<l s A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ 
l 
• l 
; 4 0.05 $ 0.10 . 2 0.03 l -
l 
7 -
11 0.17 lO 0.23 9 0.21 8 0.07 14 -
Februar 
18 0.61 17 0.49 16 0.67 15 0.29 21 -
25 1.46 24 0.98 23 1.33 22 0.83 28 -
: 
------------------
4 2.36 3 2.02 2 2.36 l 2.32 7 0.12 
11 4.06 10 2.94 9 4.02 8 4.66 14 0.43 
Mars 18 6.26 17 3.38 16 5.50 15 . 7.90 21 1.96 
25 9.03 . 24 4.83 23 7.31 22 9.69 28 4.27 
- 31 6.48 30 9.64 29 10.79 - l · - -
: 
------------------
l 11.48 7 7.64 6 11.76 5 12.20 4 8.34 
· 8 12.80 14 8.20 13 12.80 12 13.52 11 10.49 
April 15 14.31 21 8.37 20 13.00 19 14.18 18 11.98 
22 14.85 25 8.40 - - 24 14.30 25 13.29 . 
l 
27 15.00 - - - - - - 30 13.70 
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Ta bel 51 viser lofotfiskets u el bytte af de ' forskjellige produkter 
gjennemsnitlig 1881-.----1885, 1886-1890, 1891-1900 samt i de si ds te 
lO a ar. 
Ta bel 51. 
Lofotfiskets udbytte 
He raf ~ 
;..., 
(]) 
,.!:Q ;..., c.: ~ (]) ;..., ~ ~ .;..:> ~ -~ ,.!:Q ,.!:Q "d ~ 00 (]) o o ro 5&1 A ar .;..:> co 00 ;> o '8 ;..., ~ .fr co o ~ ;a 8 s ~ ;..., I:Q o H g Q (]) ...... ;..., 8 ~ . ..... ,.!:Q 
'"Cl 
;..., 
Millioner stykker l 000 hektoliter 
æ p. 
' 
I gjennemsnit 1881-1885 .. l 23.7 20.2 1 3.5 17.31 28 .4 3.23 1 16.5 5.80 
- -- - --
--- - - -
-----
---
I gjennemsnit 1886-1890 27.5 23.5 4.o 15.5 29.5 13.10 25.0 6.21 
--- - --
------ - - -. ~----
I gjennemsnit 1891-1900 21.4 17.0 4.4 14.4 22.9 13.71 7.7 5.26 
------
- ----
-----
-- - -
-
1894 . ............ 28.5 24.5 4 .o 20 .0 24._4 12.30 7.3 7.00 
1895 ............. 38.6 31.4 7.2 28.9 42.0 12.30 3.8 6.90 
1896 .......... : .. 18.0 15.3 2.7 11.2 16.0 8.85 1.2 5.15 
1897 ............. 25.8 19.1 6.7 13.5 27.1 . 18.26 3.8 5.26 
1898 ............. 15.0 8.1 6.9 8.3 20.6 11.25 4.o 3.30 
1899 ............. 15.0 10.7 4.0 9.6 20.7 18.45 6.1 4 .55 
1900 ........... . . 8 .4 5.7 2.6 6.6 10.2 10.77 3.0 3.46 
1901 ............. 13.o 7.4 5.5 8.3 16.6 15.89 3.1 4.20 
1902 ............. 14.: l 10.5 3.6 10.3 13.7 1 9.63 l.tl 4.38 
1903 . ... .. . ..... . 13.7 9.4 4.3 lO.o 10.5 0.61 0.2 3.29 
Anm. 0.3 million fisk tilvirket paa anden maade i 1899. 
0.1 " " i 1900. 
0.1 " " i 1901. 
0.2 
" " " 
i 1902. 
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Fordelingen af det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrikter 
sees af tabel 52. 
Tabel 52. 
-
Udbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne 
Fisk Lever Millioner 
Hektoliter hoveder :... 
bo Q) 9psynsdistrikt ..., 1=: Q) ro ~ ~:t:: o ..., ~ :... .s Cf) ...... ro on ..... 'U ro ~ ~~ o o ~ ~ ..... c!:5 H ..., to·~ ~;; ro <l> A ~ Q) p s 0.0 H P ''"' ,..Q ;.,"' Q) p:j<l> H ~ l 000 stykker s 
---
Raftsundet t •••••••• 0.589 0.059 0.525 0.005 300 119 510 0.50 0.07 
Brettesnes .......... 2.441 0.488 1.943 0.010 1490 910 2400 2.30 0.05 
Skraaven ........... 0.786 0.176 0.500 0.110 400 250 750 0.45 0.30 
Østnesfjorden ....... 0.547 0.024 0.493 0.030 250 100 250 0.40 0.14-
Svolvær ............ 0.·370 0.032 0.332 0.006 140 1)835 125 0.30 0.05-
Kabelvaag og Stor-
vaagen ............ 0.489 0.095 0.298 0.096 320 1)390 350 0.44 0.40· 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle ... .. 0.750 0.045 0.700 0.005 390 350 680 0.60 0.13 
H enningsvær ........ 1.250 0.160 1.075 0.015 580 500 920 0.70 0.5(} 
Stamsund og Stejne. ·. 0.860 0.056 0.800 0.004 465 345 61i) 0.60 0.25-
u re ................ 0.438 0.013 0.425 - 170 140 260 0.10 0.30 
B alstad og Mortsund. 1.225 0.040 1.185 - 410 400 730 0.60 0.45 
N ufsfjord ........... 1.014 0.021 0.993 - 290 270 680 0.96 0.03 
s und ••• o o ••••••••• 0.720 0.030 0.687 0.003 235 1311 440 0.65 0.03 
R eine .............. 0.682 0.100 0.582 - 300 270 590 0.40 0.25 
ørvaagen. ···~ 1.539 0.045 1.494 - 600 196 1200 l. o o 0.40 
----------------- ---
------
s 
13.700 1.384 12.032 0.284 6 340 5 210 10 500 lO.oo 3.35 
l) Endel lever tilført fra andre fiskevær. 
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Tabel 53 g1ver oversigt over det procentvise forhold mellem ud-
byttet for de forskj ellige brug og 1 a~1tallet af fi skere ved disse. 
Tabel 53. 
Forh®ldet mellem brugenes u dbytte 
Garn brug Line brug Dybsagn 
A ar 
l l l Fiskere F isk Fiskere F isk F iskere Fisk 
Pro cent 
: 
I gjenuemsnit ' 
1871-1880 !50.4 48.7 39.6 45.6 lO.o 5.7 
1881-1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 -
1891- 1900 .38.4 34.9 55.o 62.3 6.6 2.8 
1894 38.o 24.2 55.7 72.1 6.3 3.7 ; 
1895 26.3 16.4 66.7 79.2 7.0 4-.4 
1896 22.2 21.1 69.1 75.5 8.7 3.4., 
1897 28.9 29.3 62.7 68.5 8.4 2.2' 
1898 35 .5 32.4 59.6 66.4 4.9 1.2 
1899 43.5 50.9 52.0 48.3 4.5 0.8 
1900 59.2 51.7 38.9 47.8 1.9 0.5 
1901 52.5 50.7 44.6 47.2 2.9 2.1 
1902 42.0 41.4 53.2 54.5 4.8 4.1 
1903 37.9 10.1 57.8 87.8 . 4.3 2.1 
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Mandslotterne findes anført i tabel 54. 
Tabel 54. 
Mandslotter fo r 1903 angivet i kroner 
Høieste Middels L aveste 
\ ~ s:: s:: 
~ f-< ;..; ro ~ 
OD OD bD 
ro C'3 C'3 
Opsynsdistrikt C'3 C'3 C'3 Anm. ~ Q) s s s ;..; ~ Q) w r::l Q) w s:: w f-< s:: ;..; ~ C'3 ~ C'3 ~ -- C'3 ~ --o ~ o s::: o s:: OD OD OD C'3 ~ C'3 p p p 
>, l» l» A A A 
150 60 10 
.Raftsundet ............. . - 250 30 - 80 10 - 10 -5 
350 150 80 :Brettesnes . ..•••.... · .... 100 600 5o 60 250 36 20 100 ·10 
Skraaven .........•...... 100 320 120 135 60 
70 25 100 70 20 25 6 
150 80 30 Fortjeneste under Svolvær ................. - 420 - 160 - 40 frafl.ytning med-140 100 30 regnet. 
35 250 80 15 35 45 15 Vaagene .... .. ... .. .. ... 60 100 30 o 10 l 
100 320 250 30 160 40 ,.. 50 20 Hopen .................. 80 70 o 70 
Henningsvær ............ 100 400 300 40 250 150 10 80 50 200 100 50 
Stamsund ..... ..... . .. .. 70 340 100 20 150 20 o 50 10 
Steine ... ..• ............ 90 200 100 20 150 30 o 60 10 180 100 50 
Ure .. . ......... ... ..... 40 300 20 15 160 10 o 40 o 
Balstad og Mortsund .... ·. 50 260 120 20 160 60 6 70 10 
. 
Nufsfjord . .. ... • ...... .. 90 380 - 70 250 - 45 130 -
100 80 60 Sund ................... 200 700 -- 80 380 -- 35 240 --
260 100 25 Reine ................... 100 320 -- 25 200 -- 10 125 --
280 190 80 Smaagarnfisker-Sørvaagen ............... - 400 -- - 200 -- - 50 ne brugte ogsaa liner. 
Tabel 55. VIser det gjennemsnitlige fangstudbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890, 1891-1900 samt i de sidste 10 aar. 
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Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit: 
1881-1890 ........... . 
1891--1900 ........... . 
1894 ................. . 
1895 ................. . 
1896 ................. . 
1897 ................. . 
1898 ................. . 
1899 ................. . 
1900 . .. ............... . 
1901 ................. . 
1902 ................. . 
1903 ................. . 
Gjennemsnitsudbytte pr. mand 
Stykker skrei 
856 
732 
l 017 
1189 
558 
824 
504 
613 
369 
700 
620 
750 
Kroner 
203 
183 
250 
212 
160 
168 
110 
186 
152 
226 
190 
180 
U el byttets fordeling er i indeværende beretning som vanlig u dr egnet 
i henhold til generaloptællingen 16cle mars, ved hvilket tidspunkt elet 
tilstedeværende antal fiskere ialmindelighed er størst. Paa gruncl af de 
eksceptionelle. :fiskeforholde steg imidlertid antallet iaar betycleligt efter 
nævnte datum, væsentligst ved den tilflyt_ning fra Senjen og andre fiske-
distrikter, som fanclt sted. Største :fiskerantal ansloges i ;opgaven ved 
:fiskets afslutning til 21 600 med gjennemsnitsudbytte 634 stykker skrei, l 
værdsat til 151 kr. pr. mancl. Da skreifisket i Senjen og Vesteraalen 
begyndte, reiste de derfra ankomne baacle, efter et meget kortvarigt ap-
hold, for det meste tilbage. Mange garnbrugere, som intet nævneværdigt 
udrettede, f01·lod tillige Lofoten længe før fiskets shitning. Den i tabellerne 
anførte beregning formenes derfor at _komme elet virkelige forhold nærmest. 
Naar udbyttet, trocls gode [fiskepriser, i penge regnet likke blev 
større, grunder dette sig i fiskens lave leverholdighecl. Denne har, lige-
saalidt som leverens fecltholdighed, ikke nogensinde efter de tidligere af-
givne beretninger været saa ringe. 
Det heldigste agn var fersk sild og saltet skj æl. Af førstnævnte 
slags var tilførselen, som før bemerket, ikke alticl tilstrækkelig. Prisen 
holdt sig ogsaa høi den længste tid. 
Agnudgifterne and~·ager antagelig i det hele til 520 000 kroner,cil;· 
gjennemsnitlig ca. 3n kroner pr. mand, naar hensyn tages til, at en stor 
del af de som garnbrugere indskrevne fiskere ogsaa brugte liner. I 
Østlofoten udgjorde de fra 10 til 45, og i Vestlofoten fra 40 til 60 kr. 
pr. line:fisker. 
c. · Priser. 
De ved hver uges slutning i vinter noterecle priser i de forskjellige 
fiskevær :fincles anført i tabel 56. 
$ 
rr:::J 
~ 
Q) 
s 
~ 
s::::~ 
ill 
0.0 p 
?13jg 
"i/ 
' 3 
u;a · 
2lj3 
'1.8/3 
4J4 
ll j4 
18/4 
'1.% 
ao;4 
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Tabel 56. 
--
..., 
"' Q) Q) ~ ;... 
rr:::J ~. l s:::: <]., 
"' Q) ffi ~ Ul ~rr:::J l> ,::; ~ ~ Cl$ ..., ~ E; ce o 
<::::: Q) 
1-< :> 
ce ;... '(St <o ~ w p:; P=l w 
F. H . ~l _Il:_ ~~  ~l __Ile_ ~l __Ile_ 
L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. 
23 
--
25 
--
20-23 17-26 16-25 19-27 35 18-23 
-----
-----
-- --
12 12 16-23 . 18 16-18 14 20-28 13 18-20 10-20 
21- 16 20- 30 30 24-25 19-30 20-35 20-25 40 
------
- - --
----------
10-20 14 20-40 12 10-13 9 10-40 13 10 i3 
20-26 25 25-35 25-30 21-24 25-30 20-33 35 20-30 40-50 
--------
--
------
21-40 9 16-60 14 18-30 11 10-60 14 10-45 14 
20-25 25 17-35 25 23-24 25-50 18-32 30-35 18-27 30-50 
------
-- 19 ----w-15-40 5 20-75 4-30 18-30 30 10-45 8-25 
18 25 17-30 25-40 20-27 25-50 15-26 30-35 15-27 40-75 
---- ~ 18-35 23 10-60 3-25 10 25 18-70 33 8-40 
18 15-30 25-40 14-17 25-50 17-25 30 16-28 40-60 
--
-- ~ ------10 28 12- 70 28 10-60 30 10-30 2-25 
17-18 30 
----
.. 
30 
Anm. Tallene betegner: 
For fisk (F) kroner pr. 100 stykker. 
" 
lever (L) - - h ektoliter. 
saltet rogn (R) -
ho veder (H) øre 
- hektoliter. 
- 100 stykker. 
Priser paa fisk, lever, hoveder o 
l 
Q) Y) ~ 0.0 ~ Q) ill c ffi 0.0 c. ·a 
ce o l> 
ce P=l c p. ill p:: 
F. H. ~l __Ile_ ~~~ 
L. R. L. R. L. J R. 
25 30-32 
--
--
30-35 
----
25 
25-30 25-28 23-27 
-- --
--
25-30 
20-25 21-30 40-25 22-28 30 
------
----
18-25 12 18-30 25 
20-21 30-50 20-27 22-30 
--
----
10-40 12 10-30 33 6-42 23 
20-30 30-40 21-32 25-!0 20-32 30-· 
15-55 12 11-45 6- 45 15 
18- 32 30- 40 18- 23 30-40 20-28 30-: 
15-55 -9- 10- 11 8-45 9- 3 
17-28 30-40 18-24 30-40 18-28 30-i 
12-50 15 8-45 5-3 
17-18 30-40 19 30-40 17-30 30-: 
------·-
10-45 9-37 11 12-75 3 
16-28 30-· 
----12-18 
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rogn ved hver uges slutning 1903 
"d 
"d @ ~ "d ..... p Q) ~ o "d Q) OD rn ;.... 'R Q ~ ~ s p ~ ~ p '@ > øl w ~ 4-> I=Q p ..... 
l z 0 w w 
! F. H. F. H. 
_ F. I__II:__ _F. I__II:__ F. H. _ F_. I__II:__ F · r~ 
L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. L. l R.. L. R. 
l 
28-30 
---
22 25-27 25-28 26-28 
- -- --- - -- ---
' 
20-27 20-25 20- 24 20-25 20-26 20-28 25-28 
--- --- - -- --- - -- --- ---
43-55 
20-28 22-25 20-25 20-21 20-26 20-25 22-24 50 
--- --- - ----- --- ------15-35 10- 40 -20 35 60 15-45 20-30 
18-28 25-30 2Q--22 40-50 21-23 30-35 18-20 20-30 20-32 21-24 
---
15-35 
--- - -- ---
l2-30 12-40 17- 5-40 -20 15-20 1Q--60 8- 60 
20--28 25-50 20-30 40-50 19-20 30-35 18-19 30 18-26 30 ·20-33 20-23 30- 40 
------------ ---~ --------- --- - - - ---------15-40 12-30 15-35 -18 10-11 15 -10 10-50 -9 8-50 9- 12-3il 
18-28 2Q--50 19-30 40-50 19-21 30-40 18-19 17-18 30 20-30 30-40 20 30-40 
- - - ------
---
- - - - -------- --------------- - -14-50 7-24 15-35 -25 10-12 -25 10 -24 10- 12 5-24 8-40 l!- 12- -14 
18-28 20-50 17- 19 40-45 18-20 30-35 19-20 17-18 30 19-20 30-4.0 20-22 30-40 
--- --- --- ------ - -- - -------- - -----------14-50 6-25 15 - 32 10 - 25 10 -28 12-13 5-30 8-10 - 25 12 -23 
18-19 20-50 17 40-45 20 30-50 17-20 40 20-22 30-40 23-25 30-40 
------
_ 1_5_ --- - - - - -- ------ --- ---18-19 -28 -35 10 -29 12-13 -30 8 -25 -23 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskj elligP. fiskeprodukter samt paa agn 
viser tab el 57. 
Tabel 57. 
Gjennemsnitsprisen i 1903 :mgivet i kroner 
:F'isk Agn 
------
~ ~ ~1j i-< 0.0 0.0 æ Q) i-< o o ~ ~ æ ;.., ~ '"O Cl) i-< i-< ~ .-<P< ~ Cl) oD Cl) l> æ Cl) ~ "" Opsynsdistrikt ct: p- Cl) ~ ..., ra ;... !=: Cl) ..., ---ct: p o H ~ :.;;( ra ~ ~ i-< ...., 2 ~ o cb ~ w Cl) ~1j~ p.., w ;... ~ ..., H A r.;;. w Cl) ~ F; w f.\l ;- l> w ....... P< Cl) ~rn.-< 
pr. 100 stkr. pr. hektoliter 
Raftsundet ........ 24.0 20.0 20.0 0.25 15.o 14.0 - - - - 60.0 - -
31.o 18.0 18.0 0.32 37.0 14.0 28.0 
, 
55.0 Bretl!esnes ......... - - ~ - -
Skl·aa-ven .......... 28.5 20.0 20.0 0.32 23 .0 13.0 30.0 12.01 8.o 5.o l 60.o - 45.0 
Svolvær ........... 25.5 18.5 20.o 0.40 22.5 12.o 25.o 12.0 - - 60.0 - -
8.o 
Vaagene ......... ,. 28.0 20.5 20.5 0.35 2l.o 9.0 22.o - - - 45.o - 38.0 
l 
10.0 
Hopen ........... . 28.0 23.0 23.5 0.35 16.5 20.0 27.5 - - - 60.0 - ---45.0 
7.0 
Henningsvær ...... 30.0 20.0 19.0 0.35 12.0 15.0 30.0 14.5 6.0 - 50.0 - 35.0 
8.o 
Stamsund ......... 28.o 19.0 19.o 0.35 28.0 9.0 25.0 14.0 12.0 - 55.o 25.0 ~ 
S.o 
U re • ' •••••• o o o ••• 27.0 19.5 - 0.40 23.5 - 27.0 12.0 - - 55.0 - 40.0 
10.0 
Balstad ........... 24.0 21.o - 0.37 16.3 20.0 28.0 14.3 8.0 - 49.o 26.4 38.0 
lO.o 
Nufs:fjord ......... 25.0 20.2 - 0.30 16.0 9.o
1
25.5 10.0 6.01 - 60.0 -
---
40.0 
10.o 
Sund. •• o •••• o. l 25.8 19.2 19.2 0.30 18.o 9.o 26.5 lO.o 12.0 - 60.0 - ---40.0 
10.0 
Reine ..... . ....... 30.0 21.o - 0.40 20.0 - 23.0 12.0 8 .0 - - 25.0 30.0 
lO.o 
Sørvaagen ... ... . . . 23.0 2l.o - 0.40 19.0 - 25.o 12.o 8.o - - 25.o 35.0 
Til sammenligning anføres tabel 58 fiskepriserne de forskjellige 
fiskevær siden 1894. 
Tabel 58. 
Fiskevær 
.. 
1894 
Raftsundet .................... 17.G 
Ø8tnesfjorden ................. 22.5 
8kraaven . ... .. ... . . .. . . ...... 21.5 
Svolvær . . ............ ......... 22.5 
Vaagene . .. •. .. ... .. ,. : . . . . .... 20 .0 
Hopen ......................... 20 .5 
Henningsvær .. · .... · ............ 19.8 
Stamsund ..... .. .. . .. . .. ....... 19.7 
Ure ............ .......... · .... 20.0 
Balstad ... ......... .. . ........ 20.3 
Sund og Nufsfjord . ... : . ..... .. 18.5 
Reine og Sørvaagen .. . ........ 19.5 
1) Risvær. 
2) Skraaven og Brettesnes. 
3) Raftsundet og Risvær. 
l 1895 
15.0 
14.0 
14.3 
14.0 
14:2 
14.6 
15.0 
' 
15.0 
14.0 
12.5 
13:6 
l 2.8 
Gj ennemsnitsprisen af fisk (kr. pr. 100) i aaret 
1896 1897 l 1898 l 1899 l 1900 l 1901 l 1902 " l 1903 
- - - 25.51) 35.o1) 27.o1) 23.o3) 20 .4 
21.5 . - 17.0 - - -
- 22.6 
22.0 16.5 16.8" 26.32) 31.o2) 26 .32) 24.92) 21.32) 
21.5 16.5 17.0 25.2 32.o 26..5 26.6 21.8 
21.o 16.o 16.0 . 24.9 32.5 25.6 25.7 22.0 
2l.o 16.0 16.0 24.0 34.0 25.5 24.2 23.2 
22.0 15.6 18.0 26.4 33.0 l 27.7 26.0 21.3 
20.6 16.2 16.4 24.8 31.8 26.4 25.3 19.6 
19.8 16.1 16.3 23.7 30.5 24.9 25.o 19.7 
19.5 16.0 16.2 23.8 33.9 26.0 25.4 21.1 
l 9 .5 16.2 16.4 24.0 33.0 25.7 
l 
24.2 19.9 
19.6 16.1 16.8 23.8 33.0 26.1 25.3 21.9 
De af opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheden til de forskjellige tider er anførte i tabel 59. 
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Tabel 59. · 
>=l ;.... Q) 
.,1"t3 ;.... rn l >=l Q) · ffi >=l >=l ffi rn a> :> Q) Cl.l a> .-o :> Q) Q) 'tdr-0 :> ~ ~ o ;.... ~ å.O p, U gen som endte ~~ rn t3 o ~ 'O ~ o ~ ;.... ;.... :> ~ ~ ~ 0 4f ..!:<l rJ1 l> rJ1 
Febi·uar 28.de .... . ... - - - - - - -
-
Mars 3d.ie ....... ." . .. . 100 80 - - - - -
- - 100 
100 100 90 
- 14de .... .. ...... - - - - -
- 200 140 
100 80 100 100 100 
- 21de ............ 250 - 200 - 130 - 140 250 
100 
100 l 
100 120 300 100 100 l - 28de ............ 250 250 - 180 400 200 300 
100 100 300 200 300 100 100 April 4de ......... .. . 250 300 250 400 250 400 200 300 
100 100 300 240 300 150 
- Ilte ............ 2no - 300 400 280 400 250 400 
100 100 100 300 250 300 160 
- 18de ..... ·. , .. ... 250 350 300 400 300 400 260 400 
100 300 250 300 160 
- 25de ... ...... . . . - - 250 400 300 400 260 -
• 250 
- 30te ... ...... .. . - - - - -
- -300 
Anm. Tallene over stregen er for gm·nfisk, under stregen for lin€J:fisk. 
Cl.l 'd 
å.O § 'd j:l ;.... ~ Q) 
"§ ~ s ~ t3 ~ ~ Q) 
...., ~ ~ rJ1 
- - - -
70 100 250 
-100 140 270 
70 80 80 
-200 300 150 
90 70 90 80 
300 300 200 300 
100 l 80 90 l 90 300 300 250 300 
100 80 90 250 
350 350 300 400 
·1oo 90 90 250 
350 300 oOO 400 
100 100 100 300 
400 330 400 400 
100 100 250 
400 350 400 350 
200 
- 350 400 300 
'd 
;.... 
o 'd 
. ....., 
CH § Cl.l 
1:1 rJ1 
z 
50 
- 150 
70 60 
230 Hi O 
90 70 
230 230 
90 70 
250 250 
90 80 
300 250 
100 90 
400 350 
90 
450 350 
400 400 
500 400 
- 400 
Q) 
>=l 
"@ 
~ 
-
110 
200 
100 
250 
100 
250 
110 
350 
120 
400 
120 
400 
120 
400 
400 
300 
>=l 
l Q) 
;.... å.O 
eS) CJ:l 
ril~ 
:> 
-
180 
200 
100 
250 
110 
250 
120 
270 
160 
300 
200 
350 
200 
300 
200 
300 
200 
300 
fl::.. 
O) 
fl::.. 
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Tabel 60 angiver for de sidste 16 aar gjennemsnitsværdien af den 
sløiede fisk og fisken rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1888 ............................. . 
1889 ... ~ ......................... . 
1890 ............................. . 
1891 ............................. . 
1892 ............................. . 
1893 ............................. . 
1894 ............................. . 
1895 ........................•..... 
1896 ................ ... .......... . 
1897 ............................. . 
1898 ............................. . 
1899 ............................. . 
1900 ............................. . 
1901 ............................. . 
1902 ............................. . 
1903 ............................. . 
Gj ennemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
17.7 
27.0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
' 20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
25.2 
21.2 
23.3 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
26.6 
17.8 
28.6 
20.4 
22.0 
30.3 
41.2 
32.3 
30.6 
24.~ 
d. Redskaberne vedkommende. 
Det langvarige uveir i vinter vilde selvfølgelig have foraarsaget 
endnu større slitage og maaske tab af redsk~ber, hvis der havde været 
meget fisk tilstede i den tid, det stod paa. Redskabsslitagen kan for-
mentlig passende ansættes til 140 000 kroner for garnbruget og 205 000 
kroner for linebruget - tilsammen 345 000 kroner. Redskabstabet an-
drager til 60 000 kroner, hvoraf 20 000 falder paa garnbruget. 
Vedtægt angaaende redskabers me1·kning og belastning er indtaget 
nærværende beretning under afsnit VIII udvalgene vedkommende. 
VIll. Udvalgene vedkommende. 
Fortegnelse over de i 1903 valgte udvalgsmedlemmer 
' Og suppleanter. 
I Sluovens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsrnecllernrner: 
Garnbruger Jakob Hansen Skroven af Vaagan. 
Linebruger Andreas Nilsen Nordvaag af Harnmerø. 
Sttppleanter: 
Garnbruger Hans Olsen Skroven af Vaagan. 
Linebruger Ole Tømmeraas do. af do. 
I Østnesf]ordens opsynsc1istrikt. 
U dvalgsmedlemmer: 
Garnbruger Hans Dahl lVIolgavlen af Vaagan. 
Linebruger J oakim Edvardsen V estpold af do·. 
Suppleanter: 
Garnbruger Peder Benjaminsen Folstad af Vaagan. 
Linebruger Sivert Pedersen Smaaskjær af do. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
Udvalgsmecllemrner: 
Garnbruger Knud Grutle Svolvær af Vaagan. 
Linebruger Johannes Kaasbøl do. af do. 
Suppleanter: 
Garnbruger Kristinus Andreasen Svolvær af Vaagan. 
Linebruger Bernt Salvesen do. af do. 
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I V aagenes opsynsdistrikt. 
U dvalgsmedlemmer : 
Garnbruger Møller Kristensen Riksen af Næsne. 
Linebruger Adolf J e1;serr Ørevaagseidet af V aagan. 
Suppleanter: 
Garnbruger Johan Mikalsen Varmedal af Trondenæs. 
Linebruger Jo han N. Pedersen Kabelvaag. 
l Hopens opsynsdistrikt. 
Udvalg~mecllemmer: 
Garnbruger Henrik .Jenssen Kaljord af Hadsel. 
Lars Jens sen Remmen af V efsen. 
Linebruger Henrik Larsen Holmsnes af Hadsel. 
Martin Karlsen Lund af Steigen. 
Suppleanter: 
Garnbruger Jens Berntsen Sund by af Saltdalen. 
Hans Nilsen Myklebostad af Tranø. 
Linebruger Ove Olsen Bitterstad af Hadsel. 
Peder Olsen Skaanland af Steigen. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Udvalgsmecllemrner: 
Garnbruger Anders I. Ophaug af Ørlandet. 
Johan Lind Aarsten af Ibestad. 
Linebruger Jørgen Joh an!;; en Lenningen af Her ø. 
Søren Hansen Dalen af Salangen. 
Suppleantet: 
Garnbruger Tistrancl Benjaminsen Skogsholm af Tjøta. 
Johan Jeremiassen Stoldand af Skjærstad. 
Linebruger Ole Hansen Løpstacl af Ibestad. 
Henrik J ohansep Henningsvær. · 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
Udvalgsmedlemrner: 
Garn brug er Lars Kiil K viteberg af Lyngen. 
Jens Johnsen Hjartland af Stamnes. 
Linebruger .Svend Svendsen Yaag af Steigen. 
·.Peder .T ohannessen Lavangsnes af Ibestad. 
32 
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Suppleanter: 
Garnbruger Ole Olsen Skutvig af Stamnes. 
I:ngvart Olausen Viken af Tranø. 
Linebruger Haakon Vinkenes af Folden. 
Anton Larsen Kangerø af Buksnes. 
I Balstads opsynsdistrikt . 
. Udvalgsm~dlemme1': 
Garnbruger Ole Andreassen GulRvaag af Vega. 
Kristian Petersei1 Støt af Melø. 
Linebruger Peter Nikolaisen Igerø af Vega. 
Ole H~mmer Storeide af Buksnes. 
Suppleanter : 
Garnbruger Joh an Knudsen Eibugt af Melø. 
Nikolai Benjaminsen Gulsvaag af Vega. 
Linebruger Kristen . Hansen Berg af Buksnes. 
Karolius Nikolaisen Haug af Hadsel. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Udvalgsrnedlemme1·: 
Garn brug er Jens Johannessen N æs af Flakstad. 
Albert Hansen Saura af lVIelø. 
Linebruger Hans J. Løbak af Steigen. 
Enok Hansen Haug af Buksnes. 
Suppleante1·: 
Garnbruger Vilhelm Kristoffersen af lVIelø. 
Oluf Andersen Sund af Flakstad. 
Linebruger Joh an P. Kristiansen Horn af BukBnes. 
Fredrik Larsen Hammerfald af Folden. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemmer: 
Garnbruger Edvin Mathisen Aakvik af Tjøta. 
Peder Rask Tvervik af Beieren. 
Linebruger Johan Andersen Skonseng af Tjøta. 
Iver Johansen Horn af Br0nø. 
Suppleante1· : 
Garnbrug~r Leouhard Nilsen Festhælen af Moskenes. 
Henrik Hansen Laukholmen af Brønø. 
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Linebruger Theodor AmundS8D Topø af Moskenes. 
- Konrad Falk Husvik af Tjøta. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsrnedlemrner: 
Garnbruger Ludvig Seines af Bodin. 
Jo han Hansen af Flakstad. · 
Linebruger Ole Lorentsen Aa af do. 
Lorents Danielsen Brøløs af Tjøta. 
Supz1leanter: 
Garnbruger Kristian Karstensen Røøen af Tjøtta. 
Oskar Bjørnsen Sørvaagen af Flakstad. 
Linebruger Anton Kaspersen Bogen af do. 
Kristian Bær ø af Tj ø ta. 
Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten 
i henhold til lov af Bte august 1897 §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skroven, 
Østnesfj orden, Svolvær og Vaagene ). 
En ret linje fra land østenfor Guldvik. Denne grænse beskrives 
og bekjendtgjøres senere. 
2. Gr æn sen mellem fæl les el is tri k tet (Skroven, Østnesfjorden, Svol-
vær og Vaagene) og Hopens distrikt: 
En ret linje fra vestre ende af Sagøen i retning s. t. o. 1/ 2 o. 
efter med: 
"Vestre ende af Sagøen i "Flækkene" i Ørsvaagfjeldet". 
3. Gr æ nsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: 
En ret linie fra land i retning s. t. o. efter med: 
"Østre ende af Bindingsøen midt i Sige:flauget". 
4. Gr æ nsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: 
En ret linje fra land i retning s. 1/z v. efter med: 
"Kløvkallen i vestre kant af Hornsryggen, hvor varde senere vil 
blive anbrågt". 
NB. Paa fiskebanken "Olan" angives grænsen ved krydsmedene Snetinden 
i vestre kant, af Kalrøra og Kjølpesnæsryggen midt mellem Æsøerne, 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads. distrikter: 
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En ret linje fra land i retning syd efter med: 
"Høieste top af Bukholmen midt i Klømmerflauget". 
6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: 
En ret linje fra land i retning s. 1/ 2 o. efter med: 
"Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant af fjeldet "Andops-
hesten" ogsaa kald et Løven". 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: 
En ret linje fra land i retning s. t. o. efter med: 
"Skjeltinden mod vestre kant af Solbjørntinden". 
8. Grænsen niellem Reines og Sørvaagens distrnder: 
En ret linje fra vestre Dybfjordnes, ret ned af Steffennakkens 
østre kant, i retning s. t. o. 1/z o. efter med: 
"Østre tind paa fjeldet Munken over østre kant af Steffennakken". 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Rieh. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende morgen- og· aftensignaler under lofotfisket. 
Fra og med 16. januar morgensignal Id. 71/z fm., aftensignal kl. 4 em. 
- "- l. februar do. - 7 
" 
do. 5 
" 
-"·- 15. do . - 61/z 
" 
do. 6 
" 
-"- . l. mars do. - 6 
" 
do. 7 · 
" 
- "-
15. - do. - 6 
" 
do. 8 
" 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning af flag paa af opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaad begive sig udenior 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte udrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskab optages eller 
udsættes; dog kan paabegyndt trælming af .sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignaltid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfj ordens 
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og Skrovens opsynsdistrikter, er det tilladt at udsætte natliner indtil 
l - en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Ri ch. Hans en. 
Vedtægt 
angaaende brugen af synkenot under lofot.fi.skeriet. 
Brugen af synkenot er indtil videre i henhold til udvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
l. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og' Skl.·ovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdi~trikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffes efter lov af 6te august 1897 angaaende skrei-
:fiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende fiskeredskabers merkning og belastning under lofotiiskerierne. 
l. Regler for reclskabers merkning. 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket 
med vedkommende baads bogstav og nummer. Bogstaver og tal 
skal være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskabers belastning. 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - ile-
stene med jernbeslag, vægtig mindst 54 - fire og femti - kilo 
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hver og 9 - ni almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestene 
paa 18 - atten - kilo hver og l en - synkesten for hver 
250de angel. 
V egten .paa synke~ ten for bundline 4 - fire - kilo. 
do. " do. " fiøitline 6 - seks - do. 
Benyttes synkesten for hver 200de angel kan vegten paa disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 
2 - to - ilestene vægtig minclst 30 - tredive - kilo hver og 6 
- seks - kilograms synk pr. g·arn af indtil 30 - tredive - meters 
længde, 'og i Sørvaagens opsynsdistr~kt med 2 - to - ilestene vægtig 
mindst 30 - treclive - kilo hver og 8 - otte - kilograms synk pr. 
garn af indtil 30 - tredive - meters længcle. 
Overtrædelser af denne vecltægt, som gjælder indtil videre, straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. skreifiskerierne i Lofoten § 16, 
med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Ri ch. Hans en. 
Vedtægt 
af Sele mars 1902 angaaende fiskeredskabers belastning i Hopens opsyns-
distrikt, under lofotfiskerierne. 
Enhver natlinesætning skal belastes med minclst 2 - to - ilesteD:e, 
en paa 15 - femten - og en paa 18 -:- atten - kilo samt for hund-
line en synkesten paa 4 - fire - kilo for hver 150de angel, og for 
fiøitline en synkesten paa 5 - fem - kilo for hver lOOde angel med 
2 glaskavlers fiøit. Benyttes kun l glaskavls fløit, kan vegten paa synke-
stenen være 4 - fire - kilo for hver lOOde angel. 
Overtrædelse af denne vedt::egt, som traadte i kraft den l 7 de mars 
1902, straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den Hide januar 1903. 
Ri ch. Ha:ns en. 
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Vedtægt 
af 17 de mars 1902 angaaendc havdeEng i fællesdistriktet (Skraavens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Af fællesdistriktets :fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset saaledes: 
Mod øst af en linje, der gaar fra Østre-Skjæringen i retning 
s. v. t. s. 1 12 s efter med: "Lillebøras top ret over kløften i Østre-Skjærin-
gen", saa langt ind til at "Sagøens fyr gaar i vestre kant af Skogen (i 
Ørsvaagdalen)", hvorfter den bøier i retning s. o. t s. 1/z s. og fortsætter 
efter dette med "Sagøens fyr i vestre kant af Skogen". 
Mod ':est af en linje, der gaar fra holmen "Risøklubben" ved Svol-
vær i retning s. s. v. 1/ 4 v. efter med: "Risøklubben ret under nederste 
flaug i østre ~ant af Raana", saa langt ind til at ,,Rødholmen ved Skro-
ven gaar mod østre kant af Grundstadberget", livorefter den bøier i ret-
ning s. · 3/ 4 v. og fortsætt~r efter med: "Klubrødholmen ved Svolvær i 
dybeste Svolværdalen ~'. 
Et garnhav, begrænset saaled es: 
Mod øst af en linje, der gaar fra holmen "Ri,søklubben" ved Svol-
vær i retning s. s. v. 1/4 v. efter med: ,:Risøklubben ret under nederste 
flaug i østre kant af Raana", saa langt ind til at "Rødholmen ved Skro-
ven gaar mod østre kant af Grundstadberget", hvor efter den bøier i ret- , 
ning s. 3/ 4 v. og fortsætter efter med: "KJubrødholmen ved Svolvær i dy-
beste Svolværdalen". 
Mod vest af grænselinjen mellem fællesdistriktets og Hopens opsyns-
distrikts :fiskehave. 
Saavel brugen af natliner paa garnhavet, som brugen af garn paa 
linehavet forbydes. 
Denne vedtægt træder ifølge udvalgsbeslutning i kraft den 20de 
februar 1904. Overtrædelser straeffs i henhold til lov af 6te aug:ust 1897 
ang. skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær deq lste mai 1903. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 23de mars 1902 angaaende ha.vdeling i fællesdistriktet. (Østnesfjorden). 
Brugen af garn forbydes i den del af Østnesfjorden, som ligger in-
denfor eller nordenfor .en ret linje fra pladsen Steinan paa østre, til Sten 
viken paa vestre side af fjorden. · 
Ved Stenviken er anbragt to merker, som holdes overet. Ved 
Steinan er malet et kors i en stor sten, ovenfor placlsens huse. 
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Denne vedtægt træder ifølge u~valgsbeslutning i kraft den 16de januar 1903. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder incltil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar l !-J03. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 26de mars 1902 angaaencle havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Af Hopens opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem fællesdistrik-
tets og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mod vest af en linje fra land i retning s. t. o. 1/z o. efter med: "Gamsten en i Kolbentl1cl.mmeren". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linje fra land i retning s. t. o. 1/z o. efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren" og mod vest af en linje fra land i retning s t o efter med: "Bred tinden til Kalaxelen". 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen af natliner paa garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 7de april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te~ august~ 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
~Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 23de· mars 1899 og 1ste april 190 l angaaende hav deling 'i Hennings-
værs opsynsdistrikt. 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linje fra Sauøen i retning syd . halv øst eller peiling nord halv vest efter med : "Vestrei og høieste Sauøen 
til Kalrøra" og mod vest af en linje fra Rødholmen i retning syd kvart -vest 
eller peiling nord kvart øst ·efter med : "V arden paa Rødholmen i østre 
nedre kant af J ørndalsflauget". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linje fra Rødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kvart øs t efter med: "Varden paa Rød-holmen i østre nedre kant af Jørndalsf:lauget" og mod vest af en linje fra K vitholmen og vestover i retning syd til vest eller peiling nord til øst 
· efter med: "Kvitholmen af Vestvær i vestre nedre kant af Jørndalsflauget". 
Saavel brugen af natliner paa garnhavet som garn paa linehavet for bydes. 
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NB. I det østre fælleshav, der begrænses mod øst af grænselinjen 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters :fiskehav og mod vest 
.af ovennævnte linje fra Sauøen efter med: "Vestre og høieste Sauøen 
til KaJrøra" og i den del af Gimsøstrømmen, som ligger nordenfor og 
Dvenfor en linie fra V estvær i retning vest til syd eller peiling øst til 
11ord efter med: "Inderste Vestværbaren i Moldøren" for bydes udsæt-
ning af garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to 
timer før de bestemte aftensignalticler. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøcler incltil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Rich. Hansen. 
'V_edtægt 
.af 23de mars 1899 og 1ste april 1901 angaaende havdeling Hennings-
værs opsynsdistrikt 
-er ifølge udvalgsbeslutning af 7 el~ april 1903 , forandret derhen, at græn-
sen mellem det østre fælleshav og garnhavet rykkes vestover til en ret 
linje fra land i retning s. 1/4 v. efter med: "Vestre kant af Kalrøra mod 
-vestre kant af Gimsøen ". 
Vedtægten me,d denne forandring bliver gjældende fra 13de april 
1903 til indeværende aars lofot:fiskes afslutning. . ,: 
Den 16de januar 1904 træder vedtægten igjen i kraft i sin op-
rindelige form. 
Svolvær den Sele april 1903. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 25rle mars 1002 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Af Stamsunds opsynsdistrikts :fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset mod øst af en linje fra land i retning s. t. o. 
efter med: "Kabysmanden ret under østre og høieste N økleviksakselen" 
Dg mod vest af en linje fra "Hagbarholmen" i retning s. 1/z o. efter 
med: "Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant af lille 
l'Iandfaldet". 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linje fra ."Hagbarholmen" i 
retning s. 1/2 o. efter med: "Hag bar holmens seilmerke ret under vestre, 
nedre kant af lille JYiandfaldet'', og mod vest af en linje fra land i ret-
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ning syd efter med: "Støthammerens top over Ureakselens, ogsaa kal-
pet Ureknæets, østre kant". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linje fra land i retning syd 
efter med: "Støthammerens top over Ureakselens, ogsaa kald et Ure-
knæets, østre kant", og mod vest af grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads opsynsdistrikters fiskebave. 
Saavel brugen ·af garn paa linehavene, som brugen af natliner paa. 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt traadtB i kraft den 10de april 1902. Overtrædelser 
straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. skreifiskerierne i Lofoten 
§ 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 22de mars 1898 angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saaledes : 
l. Linehav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads fiskehav og mod vest af en kompasstreg syd og nord 
efter med: "Høieste Brandsholmen i S~ræphalsen (i Sandsuncl-
akselen)" . 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en kompasstreg ·syd og nord efter 
med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundakselen)" 
og mød vest af en kompass treg syd og nord efter med: "V es tre 
kant af Sten berget i vestre kant af Offersø". 
3. Linehav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
- med: "Vestre kant af Sten berget i vestre kant af Offersø" og mod 
vest af grænselinjen mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
Saavel brugen af garn paa · linehavene som liner paa garnhavet 
f01·bydes. 
I delingen er ikke medtaget den del af Napstrømmen; som ligger 
ovenfor en re~ linje fra Kvalbaken i retning v. t. s. efter med: "Svinø 
fyr i østre kant af U re berget", og den del af Buksnesfjorden, som ligger 
ovenfor en ret linje mellem holmen "Spanna" og skjæret "Baren'', hvilke 
udgjør fælleshav. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 28de mars 1903 angaaende · havdeling i ~alstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts :fiskehav er delt i tre teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads :fiskehav og mod vest af en ret linje fra Guldholmen i ret-
ning syd efter med: "Østre kant af Guldholmen i Holandsgrova". 2. Garnhav, begrænset mod øst af en ret 'nje fra Guldholmen i retning 
syd efter med: "Østre kant af Guldholmen i Holandsgrova" og mod 
vest af en ret linje fra land i retning s. 1/ 4 o. efter med: "Østre kant 
af Sten berget i vestre kant af Offersø". 
3. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. 1/ 4 o. efter med: "Østre kant af Sten berget i vestre kant af Offersø" 
og mod vest af grænselinjen mellem Balstads og Suncls :fiskehav. 
Saavel brugen af garn paa linehavene som brugen af liner paa garnhavet f01·bydes. 
I havdelingen er . ikke medtaget den del af N apstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linje fra K valbRkken i retning v. t. s. efter med: "Svi nø fyr i østre kant af Ureberget", og den del af Buksnesfjorden, som ligger 
overfor en ret linje mellem holmen "Spanna" og skjæret "Baren") hvilke 
udgjør fælleshav. 
Denne vedtægt træder i kraft den 3die april 1903 og gjælder til indeværende aars lofot:fiskes afslutning, i hvilket tidsrum vedtægt af 22de 
mars 1898, angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt, midlertidig 
ophæves. Den 16de januar 1904 træder vedtægteu af 22de mars 1898 igjen i kraft. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skrei:fiskerierne i Lototen § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 3die mars 1903. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 29de . mars 1903 angaaende havdeling Sunds opsynsdistrikt. 
Af Sunds opsynsdistrikts :fiskehav er ucllagt to linehav saaledes: 
.Linehav I, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Balstads og Sunds opsynsdistrikter, og mod vest af en ret linje fra Nufsnæsset i ret-
ning s. 1/2 o. efter med: "Østre kant af Bratholmen til Nufsnæsset". 
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Linehav II, begrænset mod øst af en ret linje fra Næsland i ret-
ning s. t. o. 1/4 o. efter med: "Tønsaasflaugets nederste spids over 
Skraphalsens J!edre østre kant" og mod vest af en ret linje fra Kunna 
i retning s. t . o. 1/z o. efter med: "Vestre kant af Sundma:n,den i .vestre 
kant af Ryten". 
Brugen af garn paa linehavene forbydes. 
I bavdelingen er ikke medtaget den del af opsynsdistriktets fiske-
hav, der ligger ovenfor eller nordenfor en ret . linje mellem Nufsnæsset 
og Svinø fyr. · • 
Denne vedtægt træder i kraft den 3die april 1903. Overtrædelser 
straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. skreifiskerierne i Lofoten 
§ 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Fra 3die april 1903 træder vedtægt af 28de februar 1901, angaa-
andB havdeling i Sunds opsynsdistrikt ud af kraft.! 
Svolvær den 30te mars 1903. 
Rich. Han sen. 
Vedtægt 
af 22de februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er 4elt i tre teige saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Sunds og Rei-
nes o_psynsdistrikter og mod vest af en ret linje fra land i, retning 
s. t. o. efter med: "Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af 
Kanonen" . 
2. Linehav,. begrænset mod øst af en ret linje fra land i retning s. t. o. 
efter med: "Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af Kanonen" 
og mod vest af en ret linje fra land i retning s. t. o. 1/ 4 o. efter 
med : "Lilletinc1ens top mod østre kant af Reine bringen". 
3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linje fra, land i retning s. t. o. 
1/4 o. efter med: , "Lilletindens 'top mod østre kant af Reinebringen" 
og mod vest af grænselinien mellem Reines og Sørvaagens opsyns-
distrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen af liner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 1ste mars 1900. · 
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Overtrædelser straffes henhold til lov .af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 3lte mars 1903 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige saaledes: 
L Garnhav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Sunds og Rei-
nes fiskehav og mod vest af en ret linje fra skjæret "Km·ten" i ret-
ning R. t. o. efter med: "Østre kant af Fæsthæltinden i høieste top 
af Tretinden". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra skjæret "Korten" i 
retning s. t. o. efter med: ,:Østre kant af Fæsthæltinden i høieste 
to p !af Tretinden" og mod vest af en ret linje fra land i retning 
s. t. o. efter med: "Høieste to p af N averen mod østre kant af 
Reine bringen." 
3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linje fra land i retning s. t. o. 
efter mBd: "Høieste top af Naveren mod østre kant af Reinebringen" 
og mod vest af grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens fiskehav. 
Saavel brugen af liner paa garnhavene som brugen af garn paa 
linehavet f01·bydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 6te april 1903 og gjælder til 
indeværende aars lofotfi~kes afslutning, i hvilket tidsrum vedtægt af 22de 
februar 1900, angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt, midlertidig 
ophæves. 
Den 16de januar 1904 træder vedtægten af 22de februar 1900 igjen 
i kraft. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16. med bøder jndtil f>OO kroner. 
Svolvær den 2den april 1903 . . 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 4de mars 1902 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt i to dele saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Reines og Sør-
vaagens fiskehav og mod vest af en linje fra land i retning s. t. o. 
1/2 o. efter med: "Dybfjordkjølens top ret over Mandfaldtinden". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en linje fra land i retning s. t. o. 
1/ 2 o. efter med: "Dybfjordkjølens top ret over Mandfaldtinden~' og 
mod vr,st af ,)VIoskestrømmen". 
fB. Saa langt ind som "Gangskaret i V æ.rø", efter medet: 
"Dybfjordkjølens top ret over Mandfaldtinden'', staar "Skivens østre 
kant i dy beste skar mellem Gyldtinden og Munken". 
. Saa vel brug en af garn paa linehavet som brug en af natliner paa 
garnhavet fm·bydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 7 de april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 50CJ kroner. 
Svolvær den 16de januar 1903. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af lste april 1903 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt i to dele saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænseli11jen mellem Reines og Sør-
vaagens fiskehav og mod vest af ·en ret linje, der udgaar fra østre 
kant af Ravnflauguren i Seljeviken i retning s. t. o. 1/4 o. efter med: 
"Vestre tind paa :fjeldet Munken ret over Ravn:flaugtinden'' . 
2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie, der uclgaar fra østre 
kant af Ravnfl.auguren i Seljeviken, i retning s. t. o. 1/ 4 o. efter 
med: · "Vestre tind paa fjelclet Munken ret over Ravnfl.augtinden" 
og mod vest af "Moskestrømmen". 
' 
1 Saavel brtlge·n af li11er paa garnhavet som iJrt1gen af garn paa line-
havet ~orbycles. 
Denne vedtægt træder i kraft den 6te april 1903 og gjælder til 
indeværende aars lofot:fiskes afslutning, i hvilket tidsrum vedtægt af 4de 
mars 1902, angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt, midlertidig 
opbæves. 
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Den 16de januar 1904 træder vedtægten af 4de mars 1902 igjen 
kraft. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 2den april 1903. 
Rich. Hansen. 
Om havdeling. 
So~ det af foranstaaende vedtægter fremgaar blev flere forandrin-
ger foretaget rued havdelingen. Den almindelige overgang fra garn til 
linebrug nødvendiggjorde dette. 
For Henningsværs, Balstads, Reines og Sørvaagens opsynsdistrikters 
vedkommende var forandringen kun midlertidig, idet de ældre vedtægter 
igjen træder i kraft ved næste fiskes begyndelse. 
I Sunds opsynsdistrikt blev derimod vedtægten af 28de februar 1901 
helt ophævet. 
Paa Skrap halsen ved N æsland o p føres i lø bet af sommeren et større 
merke, hvorved vanskeligheden med dersteds at :finde · sikker havdelings-
med forhaabentlig bortfalder. 
Følgende cirkulære bringes i erindring. 
Oirkulære 
fra ud valgsformanden ved lofot:fiskeriet. 
'ril 
udvalgsmedlemmerne ved lofotfiskeriet. 
Da hertil jevnlig indløber andragender om havdeling o. s. v. fra 
enkelt udvalgsmedlem eller enkelte :fiskere, meddeles herved, at der· for 
fremtiden som regel ikke kan tages hensyn til saadanne andragender, med 
mindre de har passeret vedkommende opsynsdistrikts udvalg og af dette 
indsendes hertil ledsaget pJ de udtalelser, de maatte give anledning til. 
Det henstilles til samtlige udvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre· dette for 
fiskerne, enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden hensigtsmæssig 
maade. 
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Andragender, der udgaar fra udvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighed, bør saavidt mulig tilføies en kortfattet begrundelse af de 
forskjellige paastande . 
• Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om udvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de frafiytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Ri ch. Hansen. 
l 
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Udførselsværdier. 
Udførselsværdierne for de sidste 5 aar :findes anført i tabel 61, 
dor grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelt af kjøbmand 
Jo han Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 61. 
-
Vægt 
" 
U dførselsværclierne 
Fiskeri produkter eller 
l l 
rna al 1898 1899 1900 1901 1902 
pr. 
Klip:fisk • • • • • • l ••••• 20 kg . 5.75 9.00 8.25 7.75 7.50 
Runclfisk ........... - 8.25 11.00 13.50 10.5(' . 11.00 
Længer ............ - 7.75 11.00 13.50. 11.00 11.00 
Rødskjær: Torsk ..... - 8.50 11.50 13·.50 11.50 11.50 
- Hyse ... 10. - 4.00 5.00 6.00 5.50 5.50 
- Brosme ... - 5.75 7.25 8.75 8.00 7.50 
Titling: Torsk ...... - 7.50 10.50 13.75 10.00 10.00 
- Hyse ....... - 5.00 5.50 8.00 7.00 6.50 
- Brosma ..... - 4.00 5.25 7.00 7.00 7.00 
Storsei: 1 ste sort .... - 4.75 5.50 7.00 7.00 6.75 
- 2den sort ... -- 4.25 5.00 6.50 6.50 6.25 
Middelsei ........... - 4.25 5.00 6.25 6.25 6.25 
Smaasei ............ - 3.50 4.25 5.25 5.25 5.00 
I gjenne?lsnit alle sor-
4.00 5.00 6.25 ' 6.25 6.25 ter se1 ........... -
Dampmedicintran, 
koldklaret . . . . . . . . pr. trl . 65.00 50.00 62.00 55.00 100.00 
Do., uklaret ......... - 55.00 40.00 54.00 48.00 80 .00 
R.aa medicintran ..... - 55.00 41.00 46.00 50.00 95.00 
rrran, blank ........ . - 48.00 38.00 41.00 48.00 60.00 
- brunblank . . . .. - 38.00 36.00 39.00 45.00 50.00 
- brun ......... - 26.00 24.50 29.00 32.00 37.00 
Rogn: 1ste sort ... .. - 28.00 24.00 54.00 56.00 70.00, 
- 2den r-ort ...... - 20.00 17.00 44.00 46.00 60.00 
- 3die sort ..... - 12.00 10.00 34.00 36.00 50.00 
Sortimenter af rogn 
resp .............. - 1/a. 1/2· 1/6 1/a· 1/2· 116 1/4· 112· 1/4 2/1o· 5/1o·3110 2/I0· 5II0·31Jc 
33 
Torskefiskerierne i Tromsø og Nordlands amter udenfor opsynsdistriktet Lofoten. 
'"d l'; 1000 fisk Hektoliter $:l -~ 
Brug ro ........ _s Pris s ro ;..., 
Fiske distrikt ~D ~~ "+-<~ l F ce ~~ ;..., l $:l $:l <c:~ ..., ro "' Cl) @<:~ ~ LR L ....... ~ ;_,q:j 1'-;q:j > o.a $:l (Sl 
1-1 
Cl) P.. Cl) ;..., Cl) ro'"d ._. o 
<l Q A;!:! A (Sl H A <l)..., p:; ~ ..., s 
Værø .. . .................••......... 
o 21 18834 8581 3 1060 24 1036 185 lO 474 1225 Desuden 6 000 kg. hyse. 
Røst .......•................. . , .... ~63 1280 16 1340 320 1020 50 36 676 ~25 61 12 
Desuden 10 ooo kg. hyse. 
o Dverbetg •. , . , ............•••..•.... 160 640 12 358 147 211 52 33 61 ~26 30 
Desuden 173 000 stk. smaafisk. 
Øksnes ................••.•.••...... 55 140 34 871 l 464 l 45 419 130 o 370 15.522 12 
Desuden 9 ooo kg. kveite. 
Bø .....•.•..............•.....•..... 
o 650 568 lO 558 200 180 
___!225 200 - 70 l 
Hadsel ..•............ . ...•...•... . .. - - - 175 - 175 - - - 16 
o 
Hj emme:fiske. 7 
_ 2016 Gimsø ....................•..•..... . 39 244 2 300 - 300 - - 80 o 
Borge ....•......................... - - - - - - - - -
Yttersiden •...............•.......... - - - - - - - - -
Lødingen ............. · .............. Intet skreifiske foregaaet 20 Hammerø .... • ................•..... - l - l - l 30 l - l 30 l -:- l - .l - o Hjemme:fiske. Folden .....•............•..•....... Intet skreifiske foregaaet . 
Steigen .•... , ....................... 
o 
234 219 88 131 · 80 18 9o 4 110 - 1515 
Gildeskaal ••••...••.•............... 
o 
165 118 110 31 40 25 58 - 8 -
Melø .. .... ••••••· ,, . , .•............ 
50 
220 110 40 17 8o - 70 30 - 20 1520 
- ---
~-
---
, 
-
ft::>.. 
ro 
)o!:>. 
55 
:Rødø .................... . ... . . . . .. ·'5o 
o 
Lurø ....... .. ....... . .. . . . ..... . ... l 450 
11 
Næsne .......................... ... ·138 
42 
Herø ............................... 171 1 
12 
Vega ·············· ····· ····· ·~~17: 
Øvnge Nordlands amt ....... ; ... · .... 837 l 
------30 
:Skj ærvø ........... · · · · · · · · · · · · · · · · ·173 
o 
Karlsø ............. .. .... . ...... · . · .l-su 
o 
Helgø .......................... · · · · 3o 
Lyngen............................. 
30 
Berg (Torskens opsynsdistrikt) . . . . . . . . . 444 
o 
l3erg (Bergs opsynsdistrikt) ... · .... · . · ·, 169 
o 
Lenviken ............. · · · · · · · ·······.l 145 
1 ·-~ 430 
1400 
177 
496 
70 
3192 
349 
250 l 
80 l 
2570 l 
735 
620 
5 285 125 160 
lO 940 230 710 
2 146 19 127 
3 329 35 294 
- 116 8 108 
24 2293 65"5 1638 
l l 400 5 395 
l 20 - 20 
Intet skreifiske foregaaet 
55 12185119241 261 l 
2 965 269 696 
6 600 400 200 
Tranø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intet skreifiske foregaaet 
llO 
60 
75 
106 
35 
557 
50 
l 
5 l 
140 l 
73 
l' 
12 
30 
2 
17 
-
61 
20 
2 
140 
300 
135 
250 
30 
995 
70 
610 
260 
Trondenes og Bjarkø................. Do. 
----- l 
Tromsø . amt ......................... ~ l 4604 l 64 l 4170 l 2598 11572 l 268 l 22 l 940 
24 
1820 
21 
~20 
23-29 
1:""527 
25-30 
10-4o27 
20-2530 
16 
Det opfiskede er benyttet til kogefisk. 
~17 8 
Desuden 30 000 stk. uer, a 15-18 øre. 
16 
-8 
~15 10 
17.25 25 
10 
Linebaadene bestod af 2 dampskibe, 72 
skøiter og 95 smaabaade. 
17 
o 
Af linebaadene 5 dampsk.ibe med 100 
mand. Lever- og rognpartiet er ikke 
opgivet. 
Anm. I rubrikken "brug=• beteg·ner tallene over stregen garnbaade (G), under stregen linebaade (L) og efter stregen dybsagnbaade (D). 
Dampmedicintran er ikke indbefattet i leverpartiet. 
ft:.. 
00 
Ol 
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Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef Johan O. V. Fleischer.) 
Interessen for kassen er bJandt fiskerne tilsyneladende baade liden 
og aftagende, idet de tegnede medlemsbidrag iaar kun udgjorde kr. 86.50, 
hvoraf alene fra Sund og Reine kr. 49.15; cleraf vil forstaaes, hvor rent 
smaa bidragene er fra de øvrige vær; fra flere er <;ler intet. .Jeg siger, 
at interessen tilsyneladende er liden og aftagende, idet jeg nemlig 
tror, at den atter kan vækkes paany, idet dog hertil formentlig vil kræves 
endel forandringer i statuterne. Dersom jeg, som hidtil kun er ansat for 
aaret 1903, kommer til at vedblive som opsynschef, vil jeg optage denne 
sag til overveielse og i sin tid fremkomme med behørigt forslag des- . 
angaaende. Det første, som da vil behøves, er nye valg paa tillicl.smænd, 
nemlig for lovligen at kunne beslutte forandring i statuterne; thi som det 
nu er, har der ikke paa ·mange aar været afholdt saadanne valg, og da 
der ifølge statuternes § 7 hvert tredie aar skulde foretages valg, er altsaa 
de nuværende saakaldte "tillidsmænd" igrunden ulovlige. 
Kassens kapital udgjorde den 1ste januar 1903 kr. 32 162.98, 
hvøraf hørende til grundfondet kr. 18 674.40, til udclelingsfonclet kr. 2000.00 
og til reservefondet kr. 11 488.58. 
Regnskabet for 1902 er gjennemgaaet af dommeren, over,retssagfører 
N. J. Haugen, i forening med tillidsmændene Laurits Martnes Gjerstad 
af . Buksnes og Lars Olsen lVIelkilcl af Maalselven samt tillidsmands-
suppleant Andreas Nilsen Vaag af Tjøttø, hvilke intet havde at bemerke. 
Indtægten i 1903 var: 
a. Bi dr a g og bø eler: 
I marinen ved kontorist Haugen . . . . . . . . .. . . kr. 1.90 
- Raftsundet ved opsynschef Thorvik . . . . . . . " 3.25 
- Skraaven ved opsynsbetjent Petersen. . . . . . " 4.15 
- Svolvær ved opsynsbetjent Støre . . . . . . . . . " 0.55 
- Kabelvaag ved opsynsbetjent Kokaas . . . . . " 1.90 
- Hopen ved opsynsbetjent Andersen . . . . . . . " 0.25 
- Henningsvær ved opsynsbetjent Storjord. . . " 1.70 
- Ure ved assistent Forsaa . . . . . . . . . . . . . . . " 3.50 
Steine ved assistent J øssevold .......... . 
" 
0.20 
- Mortsund ved assistent Strømfm s ... .... . 
" 
3.45 
- Balstad ved opsynsbetjent Pleym ..... . .. . 
" 
18.45 
Nufsfjord ved assistent Losvik ...... : . .. . 
" 
3.75 
Sund ved opsynsbetjent Wik ........... . 
" 
30.55 
- Reine ved opsynsbetjent :Mørch ....... , .. , . 21.60 
.. Sørvaa9en vect opsynsbetjent E:vamseng ... 
---- ----, " 
13.00 
Overføres kr. t08,go 
- 487 
Overført kr. 108.20 
Desuden indkom i Tind ved fuldmægtig 
A. E. Førde ........................... . 
samt direkte fra fiskerne Fredrik 'Korneliussen 
Forsaa og Henning Fredriksen Forsaa af Ibbe-
" 
3.30 
stad ................................ _ ._._·_-'--" __ 0_.5_0 kr. 112.50 
Heraf er som foran nævnt kun kr. 86.50 virkelige 
bidrag, medens kr. 26.00 er bøder i henhold til private 
farlig. 
Jeg benytter her leiligheden til at henstille til dem, 
der vi~ yde medlemsbidrag, at gjøre dette p:jennem op-
synsbetjentene og ikke direkte til chefen; det er greiere 
af hensyn til regnskab og medlemsfortegnelser, og ifølge 
statuternes § 3 skulde - strengt taget - kun de an-
sees som medlemmer, som har indbetalt sit bidrag "gjen-
nem en i opsynsdistriktet ansat opsynsbetjent:'. 
Pa a bidragsbøgerne ombord i "Petrellen", i 0rsvaag 
og i Stamsund indkom intet. 
b. Udbytte ved salg af bjergede redskaber~ baad-
udstyr og fisk: 
l Raftsuncl ved opsynsbetjent Thorvik . . . . . . kr. 2.30 
- Skraaven ved opsynsbetjent Petersen. . . . . . " 9.45 
- Svolvær ved opsynsbetjent Støre . . . . . . . . . " 1.50 
- Kabelvaag ved opsynsbetjent Kokaas. . . . . . " 1.00 
Henningsvær ved opsynsbetjent Storjord. . . ,, 1.50 
Stamsund ved opsynsbe~jent Caroliussen . . . ,, 6.80 
- Balstad ved opsynsbetjent Pleym . . . . . . . . " 7.70 
Sund ved opsynsbetjent Wik . . . . . . . . . . . . " 11.22 
c. Renter: 
Af pantobligation (kr. 13 OOO.oo) i Rosteds gade no. 7 
i Kristiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 650.00 
I Kristiania bank og kreditkasse for 1902 " 655.12 
" 
41.47 
" l 305.12 
Altsaa samlet indtægt kr. l 459.09 
Banken har giv et lavere rente i 1902 end i' 190 l. Ingen af de i 
1903 omkomne var medlemmer, og der har ingen udgift været. 
Kassens kapital vil saaledes pr. 3lte decbr. 1903 udgjøre kr. 33 622.07, 
hvoraf som pantobligation kr. 13 OOO.oo og paa bank bog kr. 20 622.07; 
heraf mangler dog - nu da dette skrives - kr. 325.00~ udgjørende sidste 
halve ·aars renter af pantobligationen, hvilke ikke forfalder til betaling 
f~r llt~ december 1903. 
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